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Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
¡ D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L DIAR1Ó « l í M S A H I N A . 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E H O Y 
NACIONALES 
Madrid, 13 de octubre. 
E L P A T R I C I O D E 8 A T K U J S T E G Ü I 
H a z a r p a d o d ? C á d i z e l v a p o r P a t r i -
c i o d e ¡ S a í r ú s t e f f u i , de l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a , c o n d i r e c c i ó n á l a s i s l a s de 
C a b o V e r d e , c o n o b j e t o d e r e c o g e r l a c o -
r r e s p o n d e n c i a y l o s p a s a j e r o s d e l v a p o r 
M o n t e v i d e o . 
B U M O l t B S D E O I U S I S 
S e h a l l a n t a n c o n v e n c i d a s l a s g e n t e s 
d e q u e e l G o b i e r n o d e b e m o d i f i c a r s e e n 
t m p l a z o b r e v e q u e a p e n a s p a s a n s e i s ú 
o c h o d i a s s i n q u e se h a b l e d e c r i s i s . 
E L G E N E R A L B E H A N U E t t 
E l g e n e r a l B e r á n g e r , m i n i s t r o d e M a -
r i n a , h a m a n i f e s t a d o d e s e o s de r e t i r a r s e 
d e l g a b i n e t e , a b r u m a d o p o r e l d e s g r a c i a -
do s u c e s o d e l c r u c e r o P r i n c e s a d e 
A s t u r i a s y l a s a v e r í a s d e l c r u c e r o 
A l f o n s o X l l l y d e l c a ñ o n e r o C i e r -
r o . 
2 5 , 0 0 0 H O M I U I E S i M A S 
l i a n c o m e n z a d o los t r a b a j o s p r e p a r a t o -
r i o s p a r a e l e n v í o de u n a n u e v a e x p e d i -
c i ó n de 2 S , 0 0 0 h o m b r e s á C u b a . 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
EXTRANJEROS 
Jfueva York, 12 de octubre. 
L A S A L U D D E E I S M A K K 
L a s a l u d d e l P r í n c i p e de B i s m a r k e m -
p l a z a á d e c a e r . C a m i n a c o n d i f i c u l t a d y 
s ó l o s a l e a l g u n a s t a r d e s e n c a r r u a j e , c u a n -
do s i e n t a a l g ú n a l i v i o . 
C O N T R A L O S P I R A T A S 
U n c r u c e r o f r a n c é s h a s a l i d o de T o l ó n 
p a r a M a r r u e c o s c o n l a i n t e n c i ó n de c a s t i -
g a r á l o s p i r a t a s y p e d i r s a t i s f a c c i o n e s 
p o r lo s u c e d i d o ú l t i m a m e n t e á u n b a r c o 
de a q u e l l a n a c i ó n e n e l M e d i t e r r á n e o . 
A J K D K E Z 
l í a r o c z y . T s c h i g o r i n , T a r r a s c h , W i n a -
w e r , P i l l s b u r y y J a n o w s k y v e n c i e r o n á 
A l b í n , W a l d b r o t , P o p i e l N o a , M a r c o y 
C h a r o u s e c k . 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Knera Vork, octubre 1 3 
L A S E L E C C I O N E S 
P R E S Í D B N O I A L E S , 
A m b o s p a r t i d o s , d e m ó c r a t a y r e p u b l i -
c a n o , c r e e n firmemente q u e los t r o s d í a s 
a n t e s d e l a e l e c c i ó n d e l f u t u r o P r e s i d e n t e 
de l e s E s t a d o s U n i d o s , s e l l e v a r á á c a b o 
u n a e n é r g i c a c a m p a ñ a e n t r e d i c h o s p a r -
t i d o s e n l e s e s t a d o s d e l c e n t r o d e l O e s t e , 
d o n d e l a s o p i n i o n e s e s t á n m á s e x a l t a d o s 
y e l s e n t i m i o n t o p o l í t i c o es m á s i n t e n s o , 
K ' I S I A S E P R E P A K A 
D i c e n de S e b a s t o p o l a l O r a p h i c á e 
L o n d r e s , q u e E u s i a c o n t i n ú a p r e p a r á n -
d o s e p a r a c u a l q u i e r d i f i c u l t a d q u e p u e d a 
s u r g i r e n O r i e n t e , L a s f u e r z a s de t i e r r a 
y m a r s e e s t á n m o v i l i z a n d o e n e s t e c o n -
c e p t o a s í e n S e b a s t o p o l c o m o e n O d e s a y 
B á t e t m , y e n todo ó l l i t o r á l d e l M a r M e -
c r o . 
S E C O M P L I C A 
U n d e s p a c h o d e P a r í s a l L o n d o n 
.News d i c e q u e s e h a dado ó r d e n e s t a m -
b i é n á otro b a r c o d e g u e r r a p a r a q u e es tg 
p r o n t o á s a l i r c o n d e s t i n o á T á n g e r . S e 
c o n s i d e r a e s t e a s u n t o m á s s e r i o d e lo q u e 
e n u n u r i n c i p i o s e c r e í a ; p u e s h a y u n 
g r a n p a r t i d o e n F r a n c i a , y p u e d e d e c i r s e 
q u e con é l e s t á l a o p i n i ó n d e l a m a y o r í a , 
e l c u a l h a c e t i e m p o q u e b u s c a u n p r e t e x -
te c u a l q u i e r a p a r a a s i m i l a r á l a s c o l c n i a s 
de A r g e l t e d a l a c e s t a d e l K i f f , 
K O T 1 C I A 8 C O J I E R C 1 A I . E S * 
Nueva-Torké Orttibre 12. 
d tas 5\ de la tarde 
ÜIIZRB pppafiolas, A í l i . í O . 
l?cr.ciiP"to pape! c o m e r c i a l , 0 0 IIJT., ÜP * 
á í) por c i e n t o , 
t a n i b i o s s o l i r e L o u d r e u , tíü d / r , , b a i n j a e r o s , 
Í Í 4 . S D . 
I d e n u o i i r e V W * ^ b a n a n e r o s , i 5 
fr ancos l ^ L 
MÍ H. í o b r e l i a m b u r í o , 60 d i T . , b a n q u e r o * , 
6 í M L 
« í D o s r e f f l J t r a d O P d e los E s t a d o s - U n l d o s , 4 
i>or c i e n t o , i 1 1 ¿ , e x - c u p ó n , 
r n a r l l n i r a s . n . l O . p o l . 9 Ü . costo f flete, é 
8 1 . 
O u t r í f i i f a a c » l > h ^ > • 
K f f r i i l a r fl bnen re t ino , en p l a z a , * "¿f. 
A n t e a r «'c m i o l , en p l a z a , á 
F ) m o r c a d o , finne. 
f e i l d l d O M 4 0 , O U U M C O i de a z i í c a r , 
| l l e j « f d e CnbAt bocoyes , D o m l n a i . 
H a n t e c f l del Oeste , en t e r c e r o l a * . a * 1 0 . ! » 7 i 
f i a r l ú a p a t « u t M i n n e s o t a , flraje, á f 4 . 3 5 
Londrest Octubre 12, 
á r i í c a r de r e m o l a c h a , A S i ? ) } . 
A z ú c a r c e n t r f f n g a , p o l . 9 6 , ttrme, A 10¿H, 
I d e m regrnlar r e f i n o , A l i ^ j . 
C o n s o l i d a d o s , & í ) 8 } , e x - l n t e r f l s . 
Ü e s c u e n t o , B a n c o I n g l a t e r r a , 2 i p o r 1 0 0 . 
C u a t r o p o r 1 0 0 e s p a ñ o l , á tiói, e x - í n t e r é s . 
París, Octubre 12. 
R e n t a S p o r 1 0 0 , á 101 f r a n c o s 3 5 o t ó . e s -
I n t e r é s , 
{QucdnproJiihida ta reproducción de 
los telegiramas qw; ontcccdcn, con arreglo 
al artículo 'M de la Ley de Propiedad 
fniclcilual.) 
i 
Bogamos m u y e n c a r e c i d a i n e n t e á 
c a d a u n o d e n u e s t r o s c o r r e l m i o -
n a r i o s q u e r e c i b a c é d u l a n o t i t i c á u -
d o l e q u e s e h a s o l i c i t a d o s u e x c l u -
s i ó n d e l a s l i s t a s e l e c t o r a l e s , q u e 
a c u d a ensegaida á l a s o f i c i n a s d e 
l a S e c r e t a r í a d e l P a r t i d o K e f o r m i s -
t a , s i t u a d a s e n e l C í r c u l o d e l m i s m o 
n o m b r e , P r a d o 7 7 , d e o c h o d e l a m a -
ñ a n a á c i n c o d e l a t a r d e , d o n d e s i n 
m á s g e s t i o n e s d e l i n t e r e s a d o , s e h a -
r á n cargo d e s o s t e n e r s u d e r e c h o 
ante l o s t r i b u n a l e s . 
M U D A D IfICOiPARÁBLE 
C o m o s i y a n o f u e s e n a d m i r a -
b l e s l o s e s f u e r z o s e x t r a o r d i n a r i o s 
b e e l i o s p o r l a n a c i ó n p a r a a s e n t a r 
d e í i n i t i v a i n e n t e s u p o d e r í o y d o m i -
n i o e n l a isla d e C u b a , e l t e l é g r a f o 
n o s a n u n c i a h o y q u e e l g o b i e r n o 
e s t á h a c i e n d o t r a b a j o s p r e p a r a t o -
r i o s p a r a e n v i a r á e s t a A n t i l l a u n a 
n u e v a e x p e d i c i ó n d e 2 5 , 0 0 0 h o m -
b r e s . 
L a a s o m b r o s a v i t a l i d a d y l a e n e r -
g í a , q u e b i e n p u e d e c a l i f i c a r s e d e 
s o b r e h u m a n a , q u e v i e n e d e s p l e g a n -
d o E s p a ñ a e o n e l p r o p ó s i t o d e a -
b a í i r l a i n s u r r e c c i ó n q u e n o s p e r -
t u r b a y e m p o b r e c e , s o n g a r a n t í a s d e 
q u e e l t r i u n f o g r a n d e ^ c o m p l e t o , d e -
c i s i v o , d é l a s a n u a s n a c i o n a l e s p e r -
l e n e c e a l m n n e m d e a q u e l l a s e v i -
d e n t í s i m a s v e r d a d e s d e n o m i n a d a s 
a x i o m a s , c u y a m á s c u m p l i d a p r u e -
b a e s t á e n e l h e c h o m i s m o d e s u 
e n u n c i a c i ó n . L a v i c l o r i a d e l a n a -
c i ó n e s p a ñ o l a s o b r e l a s h u e s t e s s e -
p a r a t i s t a s e s t á n i n d e f e c t i b l e c o m o 
u n a l e y d é l a n a t u r a l e z a f í s i c a . 
P r o f u n d a m e n t e i m p r e s i o n a d o s , 
c o n l a e m o c i Ó D m á s i n t e n s a , d a m o s 
e n e s t a s c o l u m u a s l a n o t i c i a d e l n u e -
v o c o l o s a l e s f u e r z o á q u e s e a p e r -
c i b e l a n a c i ó n , s i n t i é n d o n o s m i l v e -
c e s o r g u l l o s o s d e n o m b r a r n o s y s e r 
e s p a ñ o l e s , e s d e c i r , h i j o s d e l p u e b l o 
m á s a l t i v o , i n d o m a b l e y e n é r g i c o 
d e l m u n d o y d e l a h i s t o r i a -
P u e d e n l o s e n e m i g o s d e c l a r a d o s 
y e n c u b i e r t o s d e l a s a g r a d a c a u s a 
d e E s p a ñ a s e g u i r f a n t a s e a n d o a c e r -
c a c í e l a p r e t e n s a d e b i l i d a d d e l a 
M a d r e P a t r i a y d e s u s o ñ a d a d e c a -
d e n c i a ; q i í e l o s h e c h o s , m u c h o m á s 
e l o c u e n t e s q u e l a s p a l a b r a s j l a s 
i d e a s , v i e n e n c o n s u a b r u m a d o r a 
p r u e b a á r e s t a b l e c e r l a v e r d a d , á 
p r o c l a i i í a r l a p u j a n z a d e l a t i e r r a 
m á s g l o r i o s a y h e r o i c a d e t o d a s l a s 
e d a d e s , y á. v a t i c i n a r , c o n i n f a l i b l e 
p r o f e c í a , q u e , c o m o d i j o u n g r a n 
g e n e r a l d e n u e s t r o e j é r c i t o e n m o -
m e n t o m e m o r a b l e , E s p a ñ a s i e m -
p r e c a s t i g a e j e m p l a r m e n t e á l o s 
q u e o s a n i n j u r i a r l a . 
^ m Wm 
V e n g a e l i m p u l s o 
E l D i a r i o del E j e r c i t o d á g r a c i a s 
á D i o s p o r q u e a l fin t o d o s h e m o s 
r e c o n o c i d o l a n e c e s i d a d d e h a c e r 
a l g o , v e r d a d e r a m e n t e p r á c t i c o y 
ú t i l , á m á s d e l o y a e x i s t e n t e , p a r a 
c o r r e s p o n d e r á l o s i n m e n s o s s a c r i f i -
c i o s q u e v i e u e r e a l i z a n d o l a M a d r e 
P a t r i a . 
T a m b i é n h a s i d o p a r a n o s o t r o s 
m o t i v o d e s a t i s f a c c i ó n e s a u n a n i m i -
d a d d e p a r e c e r e s , q u e s i e m p r e e s t u -
v o e n l a c o n c i e n c i a p ú b l i c a , p e r o 
q u e e n u n p r i n c i p i o t r o p e z ó c o n l a s 
d i f i c u l t a d e s y r e p a r o s i n h e r e n t e s a l 
d e s a r r o l l o d e c u a l q u i e r i d e a d e s t i -
n a d a á s u b s a n a r d e f i c i e n c i a s c u y a 
c o n f e s i ó n n o p u e d e m e n o s d e s e r 
s e n s i b l e . M a s , c o m o t e n í a q u e s u -
c e d e r n e c e s a r i a m e n t e , e l p a t r i o t i s -
m o s e h a i m p u e s t o á l a p o s t r e , p a -
r a r e g o c i j o d e t o d o s y p a r t i c u l a r -
m e n t e d e n o s o t r o s , q u e p o r m a n t e -
n e r l o q u e a h o r a m e r e c e g e n e r a l a -
c e p t a c i ó n , h u b i m o s d e s u f r i r s e r i a s 
c o n t r a r i e d a d e s , q u e y a s e h a n b o -
r r a d o p o r c o m p l e t o a n t e e l c o n s o l a -
d o r e s p e c t á c u l o d e l c o m ú n a c u e r d o 
á q u e t o d o s h e m o s l l e g a d o e n e s t e 
p u n t o c o n c r e t o . 
L a U n i ó n Constitucional, i n s i s t i e n -
d o e n e s t e m i s m o a s u n t o , d i c e q u e 
l o s e s p a ñ o l e s d e C u b a , c o n h a b e r 
h e c h o a l g o , y e x c e p t u a n d o , d e s d e 
l u e g o , á l o s q u e h a n d a d o s u s a n g r o 
ó s u v i d a , q u e d a n s i n e m b a r g o r e -
z a g a d o s a n t e e l e j e m p l o q u e l e s 
d á n l o s e s p a ñ o l e s q u e r e s i d e n e n 
l a s v e c i n a s r e p ú b l i c a s s u d a m e r i c a -
n a s ; c o n c e p t o s c o n l o s c u a l e s n o 
n e c e s i t a m o s m a n i f e s t a r n u e s t r a c o n -
f o r m i d a d , p u e s s o n e x a c t a m e n t e 
l o s m i s m o s q u e h a n i n f o r m a d o t o d o s 
l o s a r t í c u l o s q u e á t a n i m p o r t a n t e 
c u e s t i ó n h e m o s v e n i d o d e d i c a n d o . 
A g r e g a e l c o l e g a q u e p a r a d a r 
f o r m a á l a s i n i c i a t i v a s y á l o s e s -
f u e r z o s d e c u a n t o s a q u í d e f e n d e m o s 
l a c a u s a d e E s p a ñ a , f a l t a e l i m p u l -
s o q u e h a d e s e ñ a l a r n o s á t o d o s y á 
c a d a u n o e l p u e s t o d e h o n o r q u e d e -
b a m o s o c u p a r . V e n g a , p u e s , e n b u e n 
h o r a e s e i m p u l s o , q u e n a d i e h a b r á 
d e n e g a r s e á s e c u n d a r l o . 
E n t a n t o , y s i n a p a r t a r n o s d e l a 
i d e a p r i n c i p a l , a n t e s b i e n , p r o c u -
r a n d o r o b u s t e c e r l a p o r t o d o s l o s 
m e d i o s , ¿ n o l e s p a r e c e c o n v e n i e n t e 
á l o s d o s c i t a d o s p e r i ó d i c o s e l h a -
c e r a c t i v a p r o p a g a n d a e n f a v o r d e 
l a s u s c r i p c i ó n p o p u l a r p a r a e l a u -
m e n t o d e n u ^ t r a m a r i n a d e g u e -
r r a , e x c i t a n d o á l o s g r e m i o s á q u e 
t o m e n a í g u n a r e s o l u c i ó n a c e r c a d e 
a s u n t o d e t a n v i t a l i n t e r é s p a r a l a 
P a t r i a ? 1 1 
C r e e m o s q u e s i , p o r q u e t o d o s e s -
t o s c a m i n o s c o n d u c e n a l o b j e t o 
p r i n c i p a l í s i m o y p a t r i ó t i c o d e s e -
c u n d a r l o s e s f u e r z o s q u e c o n h e r o í s -
m o s i n e j e m p l o r e a l i z a n n u e s t r o s 
h e r m a n o s d e l a P e n í n s u l a 
E l cañonero ' ' E l Dependiente" 
C o m o s a b e n n u e s t r o s l e c t o r e s , 
a y e r s e h i z o l a e n t r e g a o f i c i a l d e l 
c a ñ o n e r o d e t e r c e r a c l a s e E l Depen-
diente á l a c o m i s i ó u d e m a r i n a . Y á 
r u e g o d e l a D i r e c t i v a d e l a A s o c i a -
c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o , 
e l E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r C o m a n d a n -
t e G e n e r a l d e l A p o s t a d e r o s e h a s e r -
v i d o c o n c e d e r q u e s e a t r a s l a d a d o á 
l a M a c h i n a p a r a q u e p u e d a n v i s i t a r -
l o l o s d o n a n t e s y e l p ú b l i c o e l 
m i á r c o l e s , 1 4 d e l a c t u a l . 
E l m t í m m i D o r í o r r L o s a d a 
Í T I 
C A S A — H A n I T A C I O N E S 
" N e c e s i d a d d e e m p r e n d e r d e n t r o 
d e l a s O r d e n a n z a s M u n i c i p a l e s , c o -
m o y a s e e s t á h a c i e n d o e n t o d a s l a s 
p o b l a c i o n e s c u l t a s , l a r e g l a m e n t a -
c i ó n d e c u a n t o s e r e f i e r e á l a c o n s -
t r u c c i ó n y c o n s e r v a c i ó n d e l a s c a -
s a s , d e s d e e l p u n t o d e v i s t a s a n i t a 
r i o . " 
T i e m p o h a c e q u e v i e n e n m u c h o s 
h o m b r e s d e c i e n c i a c l a m a n d o p o r -
q u é s e v i g i l e l a c o n s t r u c c i ó n d e l a s 
c a s a s - h a b i t a c i o n e s q u e s e l e v a n t a n 
e n e s t a c i u d a d ; p e r o t o d o h a s i d o 
c o m p l e t a m e n t e i n ú t i l , s o b r e t o d o 
e n a q u e l l o s e d i f i c i o s q u e e s t á n d e s -
t i n a d o s á l a e x p l o t a c i ó n p o r m e d i o 
d e a l q u i l e r e s : s e c o n s t r u y e n c a s a s 
d o n d e s e v e p a l p a b l e m e n t e q u e e n 
l a d i r e c c i ó n d o s u c o n s t r u c c i ó n n o 
h a y e n ? p e ñ o a l g u n o p o r l a h i g i e n e ; 
c u a l q u i e r a e s t á a u t o r i z a d o p a r a 
c o u s t i u i r s i n o b s e r v a r l a s r e g l a s 
d e l s a n e a m i e n t o m á s e l e m e n t a l y 
s i n t e n e r e n c u e n t a l a s n e c e s i d a d e s 
d e l o s v e c i n o s ó d e l o s q u e h a n d e 
v i v i r e n l a s c a s a s q u e s e c o n s t r u -
y e n . Y e s t o , c o m o t o d o l o ( p i e á 
l a h i g i e n e s e r e f i e r e , o b e d e c e á q u e 
l a m a y o r - p a r t e d e l o s o b l i g a d o s á 
o c u p a r s e e n > e s t o s m o m e n t o s c r e e n 
q u e t r a s í a r p a g á i r l o s d é r e c h o s e x i g i -
d o s p o r l a H a c i e n d a y e l M u n i c i p i o 
p a r a t e b e r a m p l i a s f a c u l t a d e s d e 
c o n s t r u i r s i n s o m e t e r s e á l a s p r e s -
c r i p c i o n e s d e l a c i e n c i a y d e l o r n a -
t o p ú b l i c o . 
D e t a n g r a v e r o l e r a n c i a h a r e -
s u l t a d o l o q u e n o p o d í a m e n o s d e 
r e s u l t a r , q u e l a H a b a n a e s u n a c i u -
d a d d o n d e l o s f o c o s i n f e c c i o s o s m á s 
A y e r , l u n e s , 1 2 d e l c o r r i e n t e , 
p u s o á l a v e n t a s u e x c e l e n t e 
c o l e c c i ó n d e 
VERDADEROS CASIMIRES 
INGLESES Y FRANCESES. 
B a : i U a i s , G a r c í a y Comp 
c 1172 sa-10 id-11 
A loa S S i l i t a r e s . 
L a g r a n p e l e t e r í a E J L B A Z A R I N G L É S , s i t u a d a e n S a n E a f a e l 
e s q u i n a á I n d u s t r i a , l e s o f r e c e u n n u e v o j v a r i a d í s i m o s u r t i d o d e 
É s m i 
T a m b i é n s o h a n r e c i b i d o j p u e s t o á l a v e n t a u n a n u e v a r e m e s a d e 
C A P A S D E G O M A e s p e c i a l e s p o r s u f a b r i c a c i ó n p a r a e s t e c l i m a . 
K e a l i z a m o s 5 0 , 0 0 0 d o c e n a s d e z a p a t o s a l t o s , 7 b a j o s p a r a S E Ñ O -
R A S , C A B A L L E R O S y N I E T O S , t o d o s d « ú l t i m a m o d a y d e l o s 
m e j o r e s f a b r i c a n t e s d e E s p a ñ a , F r a n c i a y E s t a d o s U n i d o s . 
S e g u i m o s v e n d i e n d o l o s C É L E B R E S E X P L O R A D O B E S P R O P I O S P A R A C A M P A Ñ A , 
E L B A Z A R I N G L É S 
S A T í K A F A E L E S Q U I N A A I N D U S T R I A . T E L E F O N O 1 3 1 9 . 
t e m i b l e s s e h a l l a n e n e l h o r r a r d e 
c a d a f a m i l i a : l a s l e t r i n a s s i t u a d a s 
j u n t o a l f o ^ ó n l a s h a b i t a c i o n e s e s -
t r e c h a s , o b s c u r a s y m a l v e n t i l a d a s ; 
l o s p a t i o s s i n a i r e y s a t u r a d o s d e 
m i a s m a s n o c i v o s ; l o s p i s o s h ú m e -
d o s y l a s p a r e d e s impregnadas d e 
agtia y d e t o d a c l a s e d e e l e m e n t o s 
m a l s a n a s ; l o s c a b a l l o s e n g r a v e p r o -
m i s c u i d a d c o n l a s p e r s o n a s p i s o s 
a l t o s e n c a l l e s e s t r e c h a s , e t c . 
Y n o c i t a m o s l a s c a s a s d e v e c i n -
d a d , s o l a r e s y c i n d a d e l a s , d o n d e e l 
e s p i r i t a d e l u c r o h a . c e g a d o p o r 
c o m p l e t o l o s a l t o s s e n t i m i e n t o s h u -
m a n i t a r i o s : h o r r o r c a u s a p e a s a r c ó -
m o v i v e n f a s f a m i l i a s p o b r e s e n 
e s o s a n t r o s : l a s l i e b r e s t i f o i d e a s , 
l a s v i r u e l a s , l a a n e m i a y l a t u b e r -
c u l o s i s p u l m o n a r b a r r e n d i a r i a -
m e n t e c o n g t a n n ú m e r o d e « s o ^ p o -
b r e s o b r e r o s y h o m b r e s d e i r a b a j o 
y a c a b a n c o n s u s f a m i l i a r e s , q u e 
h a b i t a n e n e s a s c a s a s d o n d e n i n g u -
n a a u t o r i d a d p o n e s u s p i e s p : i j a 
i m p e d i r l a m á s i n i c u a d e t o d a s l a s 
e x p l o t a c i o n e s , l a e x p l o r a c i ó n d e l a 
m i s e r i a . 
A ú n r e c o r d a m o s á l a b e n e m é r i t a 
S o c i e d a d d e H i g i e n e , q u e a l e s t a -
b l e c e r s u s j u n t a s d e b a r r i o s , t u v o 
q u e e n t r e g a r s e v e n c i d a , p n- c r e e r 
i m p o s i b l e l a l u c h a c o n l o s q u e s e 
o b s t i n a b a n e n d e s o í r s u s q u e j a s e n 
b e n e f i c i o d e e s a p a r t e d e l a p o b l a -
c i ó n a b a n d o n a d a á s u s i m p o t e n t e s 
e s f u e r z o s : l o s d e l e g a d o s d e l o s b a -
r r i o s s e r i n d i e r o n y l o s c o m i t é s m u -
r i e r o n , c a s i t o d o s , p o r c o n s u n c i ó n ; 
s e d i e r o n p o r v e n c i d o s a n t e e l c ú -
m u l o d e o b s t á c u l o s ( p i e h a l l a b a n á 
c a d a p a s o y á c a d a q u e j a . C i c i u » 
q u e m u c h a s a u t o r i d a d e s o y e r o n s u s 
j u s t a s p r e t e n c i o n e s , ñ e r o e n c a m b i o 
n a d a s e h a c í a , y s a b i d o e s q u e s o n 
p o c o s l o s q u e t i e n e n s u í i c i o n t e p e r -
s e v e r a n c i a p a r a p e d i r á u n s o r d o ó 
c o n v e n c e r á u n o b c e c a d o . 
A q u e l l a c a m p a ñ a d e l a a l u d i d a 
a s o c i a c i ó n n o f u é e s t é r i l , p u e s e n 
m á s d e u n a o c a s i ó n s e h a n v i s t o 
a q u e l l o s d e s e o s y a q u e l l o s , a l p a r e -
c e r , u t ó p i c o s p r o y e c t o s e x h u m a d o s 
p o r p e r s o n a s y c o r p o r a c i o n e s d e 
c o m p o t e u c i a i n d u l s c u t i b l e s . Y t l e m -
p o s v e n d r á n e n q u e s e v e a r e c o n o -
c i d o e l t i t á n i c o e s f u e r z o r e a l i z a d o 
p o r l a S o c i e d a d d e H i g i e n e . 
M i e n t r a s s e m i r e c o m o c o s a b a l a -
d i l a c o n s t r u c c i ó n d e l a s c a s a s y s e 
d e j e á m e r c e d d e g e n t e i n d o c t a l a 
d i r e c c i ó n d e l a s c o n s í r u c c i o n e s , r e -
s u l t a r á n i n h a b i t a b l e s n u e s t r o s h o -
g a r e s v p o r c o m p l e t o i n ú t i l e s c r í a n -
t o s e s t u e r z o s s e r e a l i c e n e n b i e n d e 
l a p ú b l i c a s a l u d . Y m i e n t r a s n o s e 
r e a l i c e u n a i n s p e c c i ó n v e r d a d e r a d e 
l a s c a s a s p a r t i c u l a r e s , e s t a b l e c i -
m i e n t o s c o m e r c i a l e s é i n d u s t r i a l e s , 
c a s a s d e v e c i n d a d , s o l a r e s y c i u d a -
d e l a s , r e s u l t a r á n u e s t r a m o r t a l h l á d 
s ó l o c o m p a r a b l e á l a s d e a q u e l l a s 
c i u d a d e s q u e n o h a n p r o b a d o a ú n 
l o s b e u c ñ e i o s d e l p r o g r e s o y d e l a 
c i v i l i z a c i ó n 
M. D E L I M N . 
INSECTO DSL AZUCAR 
E l p r o f e s o r C á m e r o n , q u í m i c o a n a -
l i s t a de D u l d i n h a e x a m i n a d o varías 
m u e s t r a s d e a z ú c a r e s b r u t o s , l a m a y o r 
parte de ü l l a s d e l a i s l a M a u r i c i o , y h a 
d e s c u b i e r t o e n l o s m i s m o s g r a n n ú m e -
r o d e u n i n s e c t o asqueroso q u e p u e d o 
s e r c a u s a d e m u e b a s e n f e r m e d a d e s . 
E l acarus sa echar i f—como l e h a l l a -
m a d o — e s u n a n i m a l i l l o p e q u e ñ í s i m o , 
c a s i m i c r o s c ó p i c o , d e s u m a v i t a l i d a d 
y d e u n a f e a l d a d r e p u g n a n t e . D e s u 
c u e r p o d e f o r m a o v a l a d a , s a l e u n a e s -
p e c i e « l e c o n o , c u q u e t e r m i n a l a c a b e -
z a , e l r u a l e s t á p r e v i s t o e n s u e x t r e -
m i d a d d e l a n t e r a d e u n a s t e n a z a s c o n 
l a s c u a l e s t o m a e l a l i m e n t o . S u s ó r g a -
n o s d é l o ^ t n o c i ó u c o n s i s t e n e n o c h o 
p a t a s , a i T i e u l a d a s , y e n e l e x t r e m o d e 
o a d a u n a d e ¡ a s c u a l e s h a y u n a l a r g a 
u ñ a e n f o r m a d e a n z u e l o . G u a n d o s e 
h a l l a n e n e l a z ú c a r s u s m o v i m i e n t o s 
s o n r e l a t i v a m e n t e l e n t o s ; p e r o c o l o c a -
d o s s o b r e u n a S u p e r f i c i e l i s a y s e c a , s o 
m u e v e e o n g r a n r a p i d e z . 
n ú m e r o d é l o s q u e s e h a n h a l l a d o 
e n e l a z ú c a r b r u t o e s a l g u n a s v e c e s 
e x c e s i v o , y e n n i n g ú n c a s o h a e n c o n -
t r a d o d i c d i o s a z ú c a r e s c o m p l e t a m e n t e 
l i h r e d e i n s e c t o s ó d e s u s h u e v é c l U o s . 
A c o n s e j a q u e n o s e h a g a u s o d e d i c h o 
f r u t o e n s e m e j a n t e c o n d i í d o n e s s i -
n o u n e s e p r e l i e r a u l o s r e f i n a d o s ; 
p u e s e l i n s e c t o s n o p u e d e p a s a r p o r 
l o s f i l t r o s d e c a r b ó n , y a d e m á s e s t a 
c l a s e de. d u i c é n o c o n t i e n e n i n g u n a 
s u b t a c i a n i t r o g e n a d a d e q u e p u e d a a l i -
m e n t a r s e e l a n i m a l i t o . 
B l CITY ()F WASIUNGTOy ' 
A vrt l a r d e se h i z o A l a m a r r o n r u m b o á 
T á m p i c o ol v a p o r a m e r i c a n o (Mpef Wds-
inmiUnt. l l e v a n d o c a r g a y p a s a j e r o s . 
K l MÍOy&L JOVKR 
K l v.-umi e s p a ñ o l MiiiiiflJotrr s a i i ó a y e r 
l a r d e c o n r u m b o : l C a n a r i a s y H a i c e l o t i a . 
c o n d i i c i f i i d o ctftrgH > 44!) p a s a j e r o s . 
K n l r e e s i o s se e i i c u e n t r a n e u a t r o o f i c i a -
les . 4'! s o l d a d o s y m a r i n e r o s y 4 7 SOMÍOIOA 
eu t ermos . 
D E u v i ' . h r o o L 
K s i n . m a ñ a n a f o n d e a r o n eu p u e r t o los v a -
^ ü i é s . o s p a ñ o l e a Ernesfo y Saturnina, p r o -
c e i l e i i i í ^ d i ' y y e i p o o l y e s e , l i a s , e u r d u e i e n -
do cai 'ga g e n e r a l \ '1\ p i i s a j e r o s oí p r i m e r o 
y u n a el s e g u n d o . 
KL A. ¡'.OLIVAR 
P r o c e d e n t e do V u e l t i i A b a j o o r i l l ó e n 
piTPTfo e s ta m a d r u g a d a é l v a p o r c o s t e r o . 1 . 
B" vt-\ e o n d i u ieudo c a r g a y o pa8: i j eros . 
T A i ' . A C U E N J í A M A 
E l v a p o r c o s t e r o .4 . Bolívar q u e f o n d e ó 
on p u e r t a e s t a m a d r u g a d a , p r o c e d e n t e d e 
V u e l t a A b a j o , lia c o n a y e i d o 800 t e r c i o s do 
t a i m e o en r a m a . 
M E E O á B O M O N E T A R I O . 
C A M B I O S 
C e n t e n e s á 0 . 1 0 p l a t a , 
lOn c a n t i d a d e s á 0 . 1 2 p l a t a . 
L u i s e s ' á 4 . 8 8 p l a t a . 
E u e n n t i d a d e s á 4 . 9 0 p l a t a . 
O r o c o n t r a o r o m e t á l i c o . . d e 10 á 1 0 £ 
P l a t a c o n t r a o r o m e t á l i c o d e á 1 4 ^ 
C a l d e r i l l a d e 17 á. 1 8 
m mmm i a mmi 
L a N u e v a G r a n j a 
t i - u y mam a s a n i s n a c i o , 
A V I S O 
L a s úl t imas novedades en casimires inglesef 
y franceses para este invierno se pondrán A la 
venta el dia 12 del actual, en L A N U E V A 
G R A N J A . 
DoyJe y Pérez. 
«8-? 
o u n 
J O Y A S , J O Y A S , J O Y A S . 
L A S E G U R I D A D . 
E o t a a n t i g u a y a c r e d i t a d a c a s a , a n t e s d e P r e s t a m o s y h o y J O Y E R I A , 
s i t u a d a e n A g u i l a 2 0 9 , e n t r e R e i n a y E s t r e l l a , r e a l i z a t o d a s s u s e x i s t e n -
c i a s s i n r e p a r a r e n p r e c i o s . . , , 
E l s u r t i d o e s i n m e n s o , d e b i d o a l m u c h o t i e m p o q u e l l o v a d e e s t a o i e -
c i d a , y p r i n c i p a l m e n t e á l a c i r c u n s t a n c i a d e h a b e r c o ™ ? X * X ° * f ™ ^ k n v 
m o s d i a s T O D A S L A S E X I S T E N C I A S 1)E U N A C O N O C I D A C A S I I M I ' O K l A D O K A D E 
J O Y E R I A D E t S T A C A P I T A L . . . • 
S i e n d o e l d e s e o d e s u d u s ñ o v e n d e r l o t o d o y P r o n t ^ - J ° P ° ^ c ® í e c ° " 0 : 
c i m i e n t o d e l p ú b l i c o e n g e n e r a l y d e l a s a m i s t a d e s ^ p a . a 
q u e n o p i é r d a n l a o p o r t u n i d a d d a a d q u i r i r v e r d a d e r a s S a . ^ s - . 
S e r l a t a r e a l a r g a c i t a r p r e c i o s ; p e r o p a r a m a y o r c o m o d i d a d d e i o s q u e 
n o s v i s t t e n l o t ? S e m a r c a d o c a d a . s u e s t u c h e c o n t o d a l a r e b a j a 
p o s i b l e . - « - í i , 
L A S E G U R I D A D , d e F e r m í n S e n r a . 
(240 
A g u i l a -209 , e n t r e R r i n a y E s t r e l l a . 
0 ali 
D I A R I O D E L A M A R I N A — O c t u b r e l ? , d e 1 8 9 6 
V l P 
E L DR. V I E S H O W 
H o y 1 3 d o o c t u b r e , d e b e c e l e b r a r 
P e l l í n e l s e p t u a g é s i m o q u i n t o n m v e r s a -
r í a d e l n a c i m i e n t o d e u u o d e l o s m á s 
g r a n d e s d e s c u b r i d o r e s q u e h a n t e n i d o 
e n e l m u n d o l a s c i e n c i a s m é d i c a s ; d e 
t m h o m b r e q u e r o b u s t o y a c t i v o t o d a 
V í a * g o z ó d e f a m a u n i v e r s a l m u c h o a n -
t e s q u e h u b i e s e n a c i d o l a m a y o r p a r t e 
d e i o s m é d i c o s d e h o y , y c u y a s i n v e s -
t i g a c i o n e s c o l o c a r o n l a i n s e g u r a c i e n 
c í a d e c u r a r d e h a c e c i n c u e n t a a ñ o s , 
s o b r e l o s s ó l i d o s c i m i e n t o s e n q u e h o y 
d e s c a n s a . 
P o c o s n o m b r e s h a y e n A l e m a n i a 
m á s v e n e r a d o s q u e e l d e K o d o l f o V i r -
s h o w , y v e i n r e y c i n c o a ñ o s h a c e h o y 
q u e c e l e b r ó s u n a t a l i c i o c o n u n a r e u -
n i ó n d e l o s m é d i c o s m á s e m i n e n t e s d e 
t o d o s l o s p a í s e s , h a b i é n d o s e l e t r i b u t a -
d o i g u a l ó m a y o r l i o m o n a j e e n 1 S S 1 , 
c u a n d o c u m p l i ó s e s e n t a a ñ o s , c o n c u -
y o m o t i v o f u e r o n á f e l i c i t a r l e u n s i n -
n ú m e r o d e d i p u t a c i o n e s c i e n t í f i c a s d e 
c a s i t o d a s l a s c i u d a d e s d e A l e m a n i a . 
I g u a l d e m o s t r a c i ó n t u v o l u g a r h a c e 
c i n c o a ü o s , y e s d e e s p e r a r s e q u e e n l a 
m a n i f e s t a c i ó n d e h o y s e h a l l a r á n r e -
p r e s e n t a d a s c a s i t o d a s l a s s o c i e d a d e s 
m é d i c a s d e l m u n d o c i v i l i z a d o . 
E l P r o f e s o r V í r s h o w n a c i ó e n S c h i e -
v e l b e i u , e n Q o m e r a n i a , e l d í a 13 d e o c -
t u b r e d e 1 8 2 1 . R e c i b i ó s u t í t u l o d e m é -
d i c o e n B e r l í n e n 1 8 4 3 , y c i i s i a l m i s m o 
t i e m p o s e h i z o f a m o s o s u n o m b r e . E u 
c a r g ó s e e u 1 8 1 0 d e l h o s p i t a l d o C a r i -
d a d y s e l e n o m b r ó a d e m á s c a t e d r á t i -
c o d e l a U n i v e r s i d a d , d e m a n e r a q u e 
e n e s t a fiesta d a d a e n s u h o n o r s e c e -
l e b r a r á n o s o l a m e n t e e l s e p t u a g é s i m o 
q u i n t o a n i v e r s a r i o d e s u n a ^ i m i e u t o , 
s i n o e l q u i n c u a g é s i m o d e s u í a m o B o 
p r o f e s o r a d o e n u n a d e l a s m á s n o t a b l e s 
e s c u e l a s d e m e d i c i n a d e E u r o p a . 
S u g r a n f a m a e s t á b u s c a d a e u s u 
d e s c u b r i m i e n t o r e l a t i v o á l a f a c u l t a d 
q u e t i e n e n l a s c é l u l a s d e p r o p a g a r s e 
p o r s í m i s m a s , y e n l a s v a l i o s a s c o n s e -
c u e n c i a s q u e d e e s t a t e o r í a s e d e d u c e n . 
" L a m e d i c i n a a l e m a n a , — d i j o a l g u -
n o s a ñ o s h a c e e l p r o f e s o r J a c o b i e n 
u n d i s c u r s o p r o n u n c i a d o e u e l C o l e g i o 
d e M e d i c i n a y C i r u j í a d e N u e v a Y o r k 
— e s t a b a s u p e d i t a d a e n a q u e l l a é p o c a 
á l o q u e s e l l a m a b a filosofía d e l a n a -
t u r a l e z a . T o d o l o q u e n o e s t a b a 
a c e p t a d o p o r l a s o l a r a z ó n d e q u e e r a 
t r a d i c i o n a l y d e a n t i g u o u s o , s e e n t r e -
g a b a a l c a p r i c h o d e l a e s p e c u l a c i ó n á 
p r i o r i y n a d a m á s . L a s b a s e s d e e s t a s 
e s p e c u l a c i o n e s s e r e d u c í a n á p r e m i s a s 
a s e n t a d a s p o r u n a s e r i e d e r o z a m i e n -
t o s , y n o f u n d a d a s e u l o s h e c h o s ; t o d o 
s e r e d u c í a p u e s á t e o r í a s q u e n o r e p o -
s a b a n e n l a e x p e r i e n c i a y m u c h o m e -
n o s e n l a e x p e r i m e n t a c i ó n . 
P e r o ¥ i r s h o w v i n o e l p r i m e r o á a -
s e n t a r c o m o p r i n c i p i o q u e s ó l o l o s h e -
c h o s y l a e x p e r i m e n t a c i ó n p o d í a n s e r 
a d m i t i d o s c o m o f u n d a m e n t o n e c e s a r i o , 
i n e l u d i b l e d e l a m e d i c i n a c i e n t í f i c a ; 
s i n q u e t u v i e s e p a r a n a d a q u e v e r e l 
t i e m p o q u e s e e m p l e a s e e u c o l e c c i o n a r 
e s o s h e c h o s y e u e s t a b l e c e r l o s c o m o 
f u n d a m e n t a l e s . " 
C u a n d o V i r s h o w c o m e n z ó á e s t u d i a r 
l a s c é l u l a s , y a s o h a b í a d e s c u b i e r t o 
q u e e r a n e l l a s l a b a s e d é l o s t e j i d o s 
v e g e t a l e s y a n i m a l e s . P e r o á é l t a n s o -
l o c a b e l a g l o r i a d e h a b e r d e s c u b i e r -
t o , t r a s l a r g o s y a r d u o s e x p e r i m e a t o s , 
q u e e s a s c é l u l a s t e n í a n l a f a c u l t a d d e 
p r o p a g a r s e y d e m u l t i p l i c a r s e p o r s i 
m i s m a s e n e l i n d i v i d u o . 
u T o l o q u e f u e r a d e u n a c é l u l a e j e r -
z a a c c i ó n s o b r e e l l a , — d i j o V i r s h o w , — 
p r o d u c e u n c a m b i o m e c á n i c o ó q u í m i -
c o e n l a m i s m a , y e s t e c a m b i o e s u n 
d e s o r d e n ó u n a e n f e r m e d a d . ^ 
A n t e s d e e s a é p o c a h a b í a i m p e r a d o 
e n l a p r á c t i c a m é d i c a l a a n t i g u a t e o -
r í a d e l o s h u m o r e s , q u e c o n s i d e r a b a 
c o m o u n a u n i d a d a l c o n j u n t o d é c o m -
p o n e n t e s q u e e n t r a n e n e l o r g a n i s m o , 
y e l c o n o c i m i e n t o ó e s t u d i o d o l a s e n -
f e r m e d a d e s c o m o f e n ó m e n o s l o c a l e s 
h a b í a h e c h o m u y p o c o p r o g r e s o . V i r s -
h o w p r o c l a m ó c o i u o u n a n e c e s i d a d c o n -
s i d e r a r l a e n f e r m e d a d c o m o u u f e n ó -
m e n o l o c a l , y fijó s u a s i e n t o e n e l e l e -
m e u t o c o m p o n e n t e m á s p e q u e ñ o d e l 
o r g a n i s m o : e u l a c é l u l a . E n e s t e p r i n c i ' 
p i ó d e s c a n s a h o y l a m e d i c i n a m o d e r n a , 
" D e s d e e u t o u c e s a c á , — d i c e e l Dr 
J a c a b i , — c a d a n u e v o d e s c u b r i m i e n t o 
d e u u h e c h o p a t o l ó g i c o h a h a l l a d o s u 
m á s c o m p l e t a e x p l i c a c i ó n e n l a t e o r í a 
c e l u l a r d e V i r s h o w , y v e n i d o á c o r r o -
b o r a r l a v e r d a d e n q u e s e f u n d a . " 
E s i n ú t i l e n u m e r a r a q u í e l s i n n ú m e -
m e r o d e d e s c u b r i m i e n t o s c o n q u e e l 
i l u s t r e s a b i o h a e n r i q u e c i d o , d u r a n t e 
s u l a r g a y a f a n o s a c a r r e r a l a c i e n c i a 
i i i é d i c a y t o d a s l a s q u e c o n e l l a s e r e 
l a c í o n a n ; b a s t a d e c i r q u e d e s d e l a p r o -
c l a m a c i ó n d e s u f a m o s a t e o r í a c e l u l a r , 
s e h a m a n t e n i d o e l d o c t o r V i r s h o w á 
j a v a n g u a r d i a d e l o s d e s c u b r i m i e n t o s 
m é d i c o s . P o r s u p a r t e , j a m á s h a e j e r -
c i d o p e r s o n a l m e n t e l a m e d i c i n a , p e r o 
l i a s i d o s i e m p r e e l m a e s t r o d e l o s q u e 
l a p r a c t i c a n . 
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D e s d e e l f a l l e c i m i e n t o d e l Comeada 
<ior , m a e s e P a n d r i l l o , s u a l b a c e a t e s 
t a m e n t a r i o , h a b í a a d q u i r i d o u n a ¡ n i 
p o r t a n e í a e x c e s i v a , y t o d o s l e s a l u d a 
b a o c u e l p a í s c o n e l m a y o r r e s p e t o 
J S i e m p r e v e s t i d o d e n e g r o , c o m o h o m 
b r e d e c u r i a , a d m i n i s t r a b a a q u e l l a f o r 
t u n a i n m e n s a q u e i b a m u y p r o n t o é 
s e r d i v i d i d a , c o n l a p r o b i d a d a l t a n e n ; 
d e q u i e n n o t e m e r e n d i r s u s c u e n t a s , 
p e r o q u e s ó l o l a s p r e s e n t a r á e n s u t i e m 
p o y l u g a r . 
O b e d e c í a n l e a l d e d i l l o c u l a c a s a , y 
h a b í a r e c i b i d o á l o s h e r e d e r o s , q u e i b a n 
l l e g a n d o s u c e s i v a m f i n t o d e s d e h a c í a 
a l g u n o s d í a s , c o n e s a d i g n i d a d f r í a „ 
c o r t é s d e l a s g e n t e s q u e c o m p r e n d e n 
F U p r o p i o v a l o r i n t r í n s e c o . 
H a s t a e l d í a e u q u e s e a b r i e s e e l t e s 
l a m e n t o , P a n d r i l l o e n t e n d í a s e r é l e l 
a u i o d e c a s a . 
Q u i z á e s t a b a y a e n e l s e c r e t o d e l 
testameoréb, y p o r l o m i s m o , j u o e r a 
c o n s i d e r a r d a u n ¡ n o d o e x c e s i v a m e n t e 
E n ISIS f u n d ó e l p e r i ó d i c o " E l A r -
c h i v o " , q u e e s h o y u n a d e l a s r e v i s t a s 
m é d i c a s m á s i m p o r t a n t e s d e l m u n d o , 
y p u e d e c o n s i d e r á r s e l a c o m o e l p a b e -
l l ó n q u e m a n t i e n e e l e s t í m u l o e n i n f i -
n i d a d d e c e n t r o s c i e n t í f i c o s , V i r s h o w 
h a e s c r i t o y p u b l i c a d o a d e m á s m u c h a s 
y m u y i m p o r t a n t e s o b r a s . 
E s u n h e c h o d i g n o d e r e c o r d a r s e 
q u e e s t e h o m b r e d e c i e n c i a y t r a b a j a -
d o r a s i d u o , h a y a e n c o n t r a d o t i e m p o 
e n m e d i o d e s u s c o n s t a n t e s e s t u d i o s 
p a r a figurar d e u n m o d o n o t a b l e e n l a 
p o l í i i c a d e s u p a í s . L o c i e r t o e s q u e s u 
n o m b r e f u é d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s m á s 
c o n o c i d o e n t o d a E u r o p a c o m o e l d e 
u n p o l í t i c o q u e c o m o e l d e u n m é d i c o . 
S u c a r r e r a e n A q u e l c o n c e p t o d a t a 
d e l a ñ o d e l a r e v o l u c i ó n d e 1848, e n 
q u e f u é e l e g i d o m i e m b r o d e l a A s a m -
b l a N a c i o n a l d e B e r l í n , p u e s t o q u e n o 
o c u p ó á c a u s a d e s u c o r t a a d a d . L a 
r e a c c i ó n q u e s i g u i ó á l a d e r r o t a d e l 
p a r t i d o l i b e r a l c o s t ó á V i r s h o w p e r d e r 
e l p u e s t o q u e o c u p a b a , y u n p e r i ó d i c o 
q u e b a j o e l t í t u l o d e " L a R e f o r m a M é -
c a " p u b l i c a b a p o r a q u e l e n t o n c e s , f u é 
s u p r i m i d o . E l d e s p o t i s m o , c o m o d e 
c o s t u m b r e , s e v e n g ó c e b á n d o s e e n l o s 
h o m b r e s d e t a l e n t o q u e h a b í a n p u e s t o 
e n e v i d e n c i a s u s m a n e j o s . E n e s t a s 
c i r c u n s t a n c i a s , s i n e m b a r g o , l e f u é o-
f r e c i d . i p o r e l m á s l i b e r a l g o b i e r n o d e 
B a v i e r a l a c á t e d r a d e A n a t o m í a p a t o -
l ó g i c a d e l a U n i v e r s i d a d d e W u r t z -
b u r g , y a l l í p r o s i g u i ó s u s e s t u d i o s s o -
b r e l a t e o r í a c e l u l a r q u e h a b í a n d e h a -
c e r s u n o m b r e g l o r i o s o é i m p e r e c e d e -
r o . E n ISJG, v o l v i ó á l l a m a r l e á B e r 
l i o e l C o n d e v o n M a n t e n f f e l , q u i é n l e 
h i z o n o m b r a r d i r e c t o r d e l I n s t i t u t o 
p a t o l ó g i c o . 
N o m b r a d o m i e m b r o d e l C o n s e j o m u -
n i c i p a l e n 1 8 5 9 , e m p r e n d i ó u n a c a m -
p a ñ a t r i u n f a l c o n t r a l a c o r r u p c i ó n d e 
l o s m u n i c i p i o s , y e n b r e v e s u e l e c -
c i ó u p o r t r e s d i s t i n t a s c i r c u n s c r i p c i o -
n e s l e e l e v ó r á p i d a m e n t e h a s t a c o n -
v e r t i r l e e n u n o d e l o s j e f e s d e l a o p o -
s i c i ó n p a r l a m e n t a r i a . E n d i c h o p u e s t o 
s e c o n s a g r ó d e l l e n o á c o m b a t i r e u f a -
v o r d e l a C á m a r a c o n t r a l a s d e s a t e n -
t a d a s p r e t e n s i o n e s d e l a C o r o n a . E n 
1 8 0 3 p r e s e n t ó u n a e n é r g i c a m o c i ó n e n 
q u e s e p e d í a l a a c u s a c i ó n d e l o s M i -
n i s t r o s p o r h a b e r v i o l a d o l a c o n s t i t u -
c i ó n , y t u v i e r o n t a n t a i n f l u e n c i a e n e l 
e s p í r i t u d e l a s C á m a r a s y d e l p a í s s u s 
p r o c e d i m i e n t o s , q u e e n 1 8 0 5 l e r e t ó e l 
P r í n c i p e d o B i s m a i k á u n d u e l o . 
L o s t r i u n f o s a l c a n z a d o s p o r e l g o -
b i e r n o e n 1 8 0 6 a p a r t a r o n p o r a l g ú n 
t i e m p o d e l a p o l í t i c a m i l i t a n t e á V i r s -
hoAV, q u e n o o b s t a n t e s i g u i ó d e s d e 
b a s t i d o r e s s u c r u z a d a c o n t r a e l e s p í r i -
t u d e m i l i t a r i s m o y c e n t r a l i z a c i ó n q u e 
t o d o l o e m b a r g a b a . T r e s a ñ o s d e s p u é s 
t r a b a j a b a c o n s u s a c o s t u m b r a d o s b r í o s 
á f a v o r d e l d e s a r m e i n t e r n a c i o n a l d e 
E u r o p a . 
E n a b r i l d e 1SS0 f u é n o m b r a d o p o r 
u n o d e l o s d i s t r i t o s d e B e r l í n m i e m -
b r o d e l K e i c h s t a g , d e s p u é s d e h a b e r s e 
n e g a d o á a c e p t a r a n t e r i o r m e n t e p o r 
d o s v e c e s i g u a l e s h o n o r e s á c a u s a d e 
s u a b i e r t a h o s t i l i d a d á l a C o n s t i t u c i ó n 
e x i s t e n t e . 
T a n c o s m o p o l i t a e s e l c a r á c t e r d e 
V i r s h o w , q u e c u a n d o u n a s o c i e d a d 
c i e n t í f i c a a l e m a n a f u é á e m p e ñ a r s e c o n 
é l p a r a q u e r e n u n c i a s e á l o s n o m b r a -
m i e n t o s q u e l e h a b í a n c o n f e r i d o c o n 
a n t e r i o r i d a d y e n d i v e r s a s é p o c a s v a -
r i a s s o c i e d a d e s f r a n c e s a s , s e n e g ó r o -
t u n d a m e n t e á a c c e d e r á t a l e s p r e t e n -
s i o n e s , d i c i e n d o q u e j a m á s h a r í a s e m e -
j a n t e o f e n s a á l a u n i v e r s a l i d a d d e l a 
c i e n c i a , p o r s e r e s t o c o n t r a r i o á l o s i u 
t e r e s e s d e l a c i v i l i z a c i ó n e i n j u r i o s o 
p a r a l a h u m a n i d a d . 
úe EipsiíGiíocioo AsrícÉ. 
E u u n a d e l a s ú l t i m a s s e s i o n e s 
c e l e b r a d a s p o r l a E x c m a . D i p u t a 
c i ó u P r o v i n c i a l s e d i o c u e n t a d e l 
o f i c i o d e l a P r e s i d e n c i a d e l a J u n t a 
d e A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y C o m e r 
c i ó d e l a H a b a n a , t r a s c r i b i e n d o l a 
" M e m o r i a d o l o s t r a b a j o s ú l t i i n a -
m e n t c r e a l i z a d o s c u e l e s t a b l e c í 
m i e n t o c o n c u y o t í t u l o e n c a b e z a 
m e s e s t a s l í n e a s , p r e s e n t a d a p o r e l 
i n g e n i e r o a g r ó n o m o , D i r e c t o r d e l 
m i s m o , d o n I S T i c o m e d e s P . d e A d á n , 
y c r e y e n d o d e u t i l i d a d p a r a m i e s 
t r o s l e c t o r e s e l c o u o c i n i i e u t o d e l a 
M e m o r i a a l u d i d a l a i n s e r t a m o s í n 
t e g r a . D i c e a s í : 
I l t m o . S r . P r e s i d e n t e . 
E n e l t i e m p o t r a s c u r r i d o d e s d e q u e 
t u v e e l g u s t o d e d a r c u e n t a á V , S . I . 
c o n u n a s u c i n t a m e m o r i a d e l o s t r a b a -
j o s r e a l i z a d o s e n e l C a m p o d e E x p e r i -
m e n t a c i ó n A g r í c o l a á c a r g o d e l a J u n -
t a , s e h a n i d o p r a c t i c a n d o l o s e x p e r i -
m e n t o s e n d i c h o t r a b a j o e n u m e r a d o s , 
h a b i é n d o s e o b t e n i d o , e n g e n e r a l , s a t i s -
f a c t o r i o s r e s u l t a d o s , s e g ú n p u e d e v e r -
s e p o r l o s s i g u i e n t e s d a t o s : 
O b j e t o d e p r e f e r e n t e a t e n c i ó n p a r a 
e l q u e s u s c r i b o v i e n e n s i e n d o l a s d i s -
t i n t a s v a r i e d a d e s d e c a ñ a q u e a l l í s e 
s e r i o á t o d o s a q u e l l o s i n d i v i d u o s l l e -
g a d o s d e l e j o s y d e m u c h a s p a r t e s p a -
r a r e c o g e r s u p o r c i ó n d e l b i z c o c h o y 
b u s c a r e l f a m o s o d i a m e n t é ? 
P e r o m a e s e P a n d r i l l o , o b e d e c i e n d o 
e n e s t o a l a t r a d i c i ó n d o m a g n i f i c e n c i a 
d e s u d i f u n t o s e ñ o r , h a b í a t r a t a d o q u e 
l o s c o h e r e d e r o s f u e s e n n o b l e m e n t e o b -
s e q u i a d o s e n l a n o b l e m a n s i ó n . 
A d e m á s , e l s e ñ o r d e M o u t m o r í n , e n 
u n a n o t a a d j u n t a á s u c o d i c i l o , h a b í a 
a r r e g l a d o , c o n t o d o e l t a c t o d e u n m a e s -
t r o d e c e r e m o n i a s , l o s r e s p e t o s á q u e 
t e n i a d e r e c h o c a d a u n o d e l o s e o h e r e -
d e r o s i n d i v i d u a l m e n t e , d e s i g n a n d o e l 
a p o s e n t o q u e d e b í a n o c u p a r e n e l e d i -
c i o . 
A s í , p u e s , l o s s e ñ o r e s d e M a l t e v e r t , 
o f i c i a l e s e n e l e j é r c i t o a u s t r í a c o , é h i -
j o s d e l d i f u n t o c o n d e d e M a l t e v e r t , 
m u e r t o e n l a e m i g r a c i ó n , d e b í a n o c u -
p a r l a c á m a r a r o j a ; i a s e ñ o r a c o n d e s a 
d e D u r a n d , v i u d a d e l g e n e r a l c o n d e d e 
D u r a n d , m u e r t o e n l a b a t a l l a d e E y -
l a u , a q u e l l a t i e r n a C a m i l a d e V i l l e m u r 
q u e e l C o m e n d a d o r a m a b a t a n t o , o c u -
p a r í a , l a c á m a r a a z u l , y a s í s u c e s i v a -
m e n t e c o n r e s p e c t o á t o d o s l o s c o l a t e -
r a l e s . 
A h o r a b i e n , e n e s a n o c h e q u e h e m o s 
c i t a d o , l o s c o h e r e d e r o s d e l C o m e n d a -
d o r s e h a l l a b a n p r e s e u t e s c a s i t o d o s 
p o r c o m p l e t o , y m a e s e P a n d r i l l o , d e 
p i e e n e l u m b r a l d e l a g r a n s a l a - c o m e 
d o r , k ) 3 i b a c o n t a n d o c o n L a v i s t a , á 
m e d i d a q u e s e s e n t a b a n á l a m e s a p a r a 
c e n a r . 
D o s i n d i v i d u o s d o v e i a t i o c h o á t r e i n -
c u l t i v a n p o r l a g r a n i m p o r t a n c i a q u e 
t i e n e p a r a n u e s t r o s a g r i c u l t o r e s e s a 
p l a n t a , p e r t e n e c i e n t e á l a í a m i l i a d e 
l a s Oramineas, g é n e r o JSaccliarum, y 
g r a n d e s e r á s u s a t i s f a c c i ó n e l d í a q u e 
p u e d a s e ñ a l a r l e s l a q u e , c o n i g u a l e s -
f u e r z o , p r o d u z c a m a y o r c a n t i d a d d e 
a z ú c a r . 
A e s t e fin s e h a n r e u n i d o e n e l C a m -
p o d e E x p e r i m e n t a c i ó n 3 6 v a r i e d a d e s 
d e c a ñ a y e n l a a c t u a l i d a d s e e n c u e n -
t r a n t o d a s e n p e r f e c t a v e g e t a c i ó n ; p e -
r o n o e n c o n d i c i o n e s d e e x p e r i e n c i a s 
c o m p a r a t i v a s p o r h a b e r s i d o d i s t i n t a s 
l a s f e c h a s d e l a s s i e m b r a s , l a s c o n d i -
c i o n e s d e l a s s e m i l l a s u t i l i z a d a s , e t c . , 
e t c . N o o b s t a n t e , c o n e l fin d e i r c o n o -
c i e n d o l a r i q u e z a s a c a r i n a d e l a s p r i n -
c i p a l e s v a r i e d a d e s , s i q u i e r a s e a a i s l a -
d a m e n t e , e n l a s d i s t i n t a s é p o c a s d e s u 
d e s a r r o l l o , s e h a p r a c t i c a d o e l a n á l i s i s 
d e l a s n o m b r a d a s ' ; C r i s t a l i n a " , " D e l a 
T i e r r a " , y " L a h i u a " b a j o l a d i r e c c i ó n 
d e l q u e s u s c r i b e e n e l L a o o r a t o r i o d e 
l a E s c u e l a P r o v i n c i a l d e A r t e s y O f i -
c i o s — p u e s t o g a l a n t e m e n t e á m i d i s p o -
s i c i ó n p o r e l S r . D i r e c t o r d e l a r e f e r i -
d a E s c u e l a — s i g u i e n d o e l p r o c e d i m i e n -
t o d e l S r . C a s a s e c a , ú n i c o q u e s e h a 
p o d i d o e m p l e a r p o r l a f a l t a d e a p a r a -
t o s y ú t i l e s n e c e s a r i o s p a r a c u a l q u i e r a 
o t r o , y c u y o s r e s u l t a d o s c o i n c i d e n c o n 
l o s o b t e n i d o s p o r e l S r . A e n l l e e n s u 
l a b o r a t o r i o d e l a c a l l e d e M e r c a d e r e s , 
á i n s t a n c i a d e l q u e h a b l a , y s o n l o s s i -
g u i e n t e s : 
P g ® H; 
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D e b i d o t a m b i é n á l a a m a b i l i d a d d e l 
s e ñ o r A e n l l e s e h a n a n a l i z a d o r e c i e n -
t e m e n t e l a s i g u i e n t e s v a r i e d a d e s , s i e n -
d o e n e x t r e m o s e n s i b l e a l q u e s u s c r i b e 
t e n e r q u e m a n i f e s t a r . á V . S . I y q u o n o 
o b s t a n t e l a a u t o r i z a c i ó n q u e s e í e . d i ó 
e n s e s i ó n c e l e b r a d a p o r . J a . J u n t a e l 
d í a 2Q d e s e p t i e m b r e d e l a ñ o p r ó x i m o 
p a s a d o , n o h ¡ i p o d i d o a u Q a d q u i r i r l o s 
a p a r a t o s d o f í s i c a y d e m á s ' ú t i l e s p a r a 
e l L a b o r a t o r i o d e Q u í r a í c á A g r í c o l a 
p o r e n c o n t r a r s e e l p a g o d e l m a t e r i a l 
d e l a C o r p o r a c i ó n e n s e n s i b l e a t r a -
s o , s i e n d o e s t e e l m o t i v o d e n o h a b e r -
s e p r a c t i c a d o l o s a n á l i s i s b a j o m i d i -
r e c c i ó n , c o m o f u e r a d e d e s e a r , p a r a 
l a m a y o r s e g u r i d a d d e l o s r e s u l t a -
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t a a ñ o s o c u p a b a n e l t e s t e r o d o l a m e 
s a , o s t e n t a n d o a u u n i f o r m e b l a n c o d e 
l a c a b a l l e r í a a u s t r í a c a . 
E l u n o e r a e l c o n d e H é c t o r d e M a l 
t e v e r t , e l o t r o s u h e r m a n o m e n o r R a ú l ; 
e r a n l o s d o s m o c i t o s q u e t a n m a l h a -
b í a n r e c i b i d o á s u t í o e l C o m e n d a d o r 
á s u r e g r e s o d e M a l t a . 
A m b o s s e p a r e c í a n m u c h o ; e l m i s m o 
a i r e d e f a m i l i a , l a m i s m a s o n r i s a a l t i 
v a , e l m i s m o g e n i o d e s a b r i d o y p e n -
d e n e i e r o . 
A l l a d o d o H é c t o r d o M a l t e v e r t s e 
v e í a u n e x t r a ñ o p e r s o n a j e t a n g o r d o 
c o m o Pandrillo, c a s i c a l v o , q u e s i e m 
p r e e s t a b a r i e n d o y g u i ñ a n d o u n o j o , 
s i n d e c i r n u n c a n a d a . 
A p r i m e r a v i s t a , p o d r í a t o m á r s e l o 
p o r p e r s o n a d o q u i e n e r a m e n e s t e r n o 
fiarse, h o m b r e m a l i g u o , a s t u t o , f a l s o ; 
m á s e n e l f o n d o , e l s e ñ o r d e B o u t e m p 
S a u C r i s t o l , p r i m o e u s e g u n d o g r a d o 
d e l d i f u n t o C o m e n d a d o r , e r a u n m e n -
t e c a t o q u o g u a r d a b . t s i l e o e i o p o r n o 
s a b e r d e q u é h a b l a r , y s e d a b a u n a s -
p e c t o d e i m p o r t a n c i a , g u i i i a n d o e l o j o . 
A s u d e r e c h a s e h a l l a b a n d o s p e r s o -
n a j e s , i i p r e t a d o s u n o c o n t r a o t r o , q u e 
r e s u m í a n u n t i p o b a s t a n t e o r i g i n a l , 
j u n t a n d o s u s d o s i n d i v i d u a l i d a d e s . 
E r a n l o s s e ñ o r e s d e F r a n q u e p ó , h i -
d a l g o s d e l a s c e r c a n í a s d e C l a m e c y , 
s e ñ o r e s d e T u r i ñ í , C u r b i ñ í y o t r o s l u -
g a r e s , y s o b r i n o s s e g u n d o s d e l C o m e n -
d a d o r . 
E l c o n d e d e F r a n q u e p i t e n í a c i n -
c u e n t a y i l o s a n o s . E r a a l t o , t l a c o y 
t i e s o c o m o uu rettdto d e í a m i l i a ; n o 
D e l r e s u l t a d o d e l o s a n á l i s i s t r a s -
c r i t o s a p a r e c e q u e l a c a ñ a " D e l a 
T i e r r a " t i e n i 2 0 ' 3 5 d e a z ú c a r e n e l 
g u a r a p o ; l a " C r i s t a l i n a » 1 9 ' 2 2 e n i d . 
i d . ; l a L a h i n a 1 8 ' 1 5 e n i d . i d . : l a S e e t e 
I G o G e n i d . i d . ; l a K o - p o a p a 1 5 ; 1 9 e n 
i d . i d . ; l a N o r m a n 1 4 ' 8 6 e n i d . i d . ; l a 
J a p o n e s a 1 4 4 7 e n i d . i d . ; l a O r e e n R o -
s e R i b b o n 1 3 - 8 7 e n i d . i d , , y l a P a - a o l i 
I S ' O S e n i d . i d . 
D e l o d i c h o s e d e s p r e n d e q u e l a p r i -
m i t i v a c a ñ a c u l t i v a d a e n e l p a í s , c o -
n o c i d a v u l g a r m e n t e c o n e l n o m b r e d e 
' C r i o l l a " , q u e e n l a a c t u a l i d a d s e h a -
l l a poco m e n o s q u e r e l e g a d a a l o l v i d o , 
e s s u s c e p t i b l e p o r s e l e c c i ó n , c u l t i v o y 
a b o n o s d e o c u p a r l u g a r p r e f e r e n t e 
h a s t a e n t r e l a s v a r i e d a d e s e x ó t i c a s d e 
m á s r e n o m b r e . P e r o n o s e o l v i d e l o 
q u e y a d e j a m o s i n d i c a d o , e s d e c i r , q u e 
e s t o s r e s u l t a d o s s ó l o p u e d e n t e n e r s e 
e n c u e n t a r e s p e c t o á l a s v a r i e d a d e s 
" C r i s t a l i n a " y " D e l a T i e r r a " , p o r q u e 
s o n l a s ú n i c a s q u o h a n a l c a n z a d o s u 
c o m p l e t o d e s a r r o l l o y n o a s í l a s r e s t a n -
t e s q u e s o l o t e n í a n a l s e r a n a l i z a d a s 
o n c e m e s e s d e s e m b r a d a s . 
D e f i n i t i v a m e n t e j u z g a n d o , p u e s , n a -
d a p u e d e d e c i r s e r e s p e c t o d e l a s v a -
r i e d a d e s i m p o r t a d a s h a s t a t a n t o n o s e 
r e p i t a n l o s a n á l i s i s c o n c a ñ a s c u l t i v a -
d a s e n c o n d i c i o n e s i d é n t i c a s d e e l e c -
c i ó n d e s e m i l l a s , p r e p a r a c i ó n d e l t e -
r r e n o , c u i d a d o s d e c u l t i v o , e l e c c i ó n d e 
a b o n o s , e t c . A e s t e fin s e h a l l a n s e m -
b r a d a s y a , d e s d e e l d í a 1 1 d e f e b r e r o , 
l a s c a n t e r a s n ú m e r o s 4 y 5 d e l c u a r t ó n 
n ú m e r o 1 d e l a s v a r i e d a d e s a j a p o n e 
s a " y " C r i s t a l i n a " y c o a p o s t e r i o r i d a d 
s e s e m b r a r o n l a s c o n o c i d a s c o n l o s 
n o m b r e s d e " L a h i u a " , " S e e t e " , " D o 
l a T i e r r a " , y n ú m e r o s 1 1 0 , I O S y 1 1 4 
e n e l c a n t e r o n ú m e r o 4 d e l c u a r t ó n , n ú -
m e r o 2 , o c u p a n d o c a d a v a r i e d a d i g u a l 
s u p e r f i c i e , y e n e l n ú m e r o 1 d e l m i s m o 
c u a r t ó n l a s l l a m a d a s " B o u r o n a p p a ^ , 
" C r e e n R o s e K i b b o n " , " N o r m a n " , 
" K o - p o a p a " , " S a l a n g o r e " y n ú m e r o 
14'J e u i g u a l e s c o n d i c i o n e s q u e l a s a n -
t e r i o r e s ; n o h a b i é n d o s e p o d i d o h a c e r 
i g u a l o p e r a c i ó n c o n l a s r e s t a n t e s v a -
r i e d a d e s p o r f a l t a d e t e r r e n o . E s t a d i -
ficultad, a b r i g a e l q u e h a b l a l a h a l a -
g ü e ñ a e s p e r a n z a d e q u e p r o n t o d e s a -
p a r e c e r á , p u e s t o q u e n u e s t r a c e l o s a 
D i p u t a c i ó n h a b r á d e o c u p a r s e e n e l 
p r e s e n t o p e r í o d o s e m e s t r a l d e l a m o -
c i ó n d e l q u e s u s c r i b e , q u e l a j u n t a h i -
z o s u y a o p o r t u n a u i e n t e , e n c a m i n a d a , 
e n t r e o t r a s c o s a s , á q u e e l r e f e r i d o 
C u e r p o P r o v i n c i a l g e s t i o n e l a a d q u i -
s i c i ó n , p o r c u e n t a d e c o n t i n g e n t e a t r a -
s a d o d e l E x c m o . A y u n t a m i e n t o d e l o s 
t e r r e n o s d e l a C i é n a g a c o n d e s t i n o , 
p o r a h o r a , a l C a m p o d e E x p e r i m e n t a -
c i ó n y m á s a d e l a n t o á a l g ú n o t r o e s t a -
b l e c i m i e n t o a g r í c o l a d e q u e t a n n e c e -
s i t a d o e s t á e l p a í s . S i c o m o e s d e e s -
p e r a r s e , d a d o s s u c e l o é i n t e r é s p o r 
c u a n t o s i g n i f i q u e u n p r o g r e s o p a r a e l 
p a í s , l a E x c m a . D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l 
a t i e n d e l a s m o d e s t a s i n d i c a c i o n e s d e 
l a J u n t a l o q u e h o y p a r e c e u n j u g u e t e 
p o r e l p e q u e ñ o e s p a c i o q u e o c u p a e n l a 
c a l z a d a d e B c l a s c o í a n , p u e d e , e n t i e m -
p o n o l e j a n o , c o n v e r t i r s e e n u n o d e l o s 
e s t a b l e c i m i e n t o s ' n t ó s ú t i l e s d e e s t a 
i s l a p a r s u c a r á c t ' e ^ . e m i n e n t e m e u t e 
a g r í c o l a . • c-, 
E l c u l t i v o d e l t a b a c o , nicotiana ta-
hacnm, p e r t e n e c i e n t e l a f a m i l i a d e 
l a s i S o í f n m a ' r t s — c u y t i ' i U a n t a c o u S t i t u y e 
l a s e g u n d a i n d u s t H a d e l p a í s — e s t a n i -
b i é n o b j e t o d e e s t u d i o s C o m p a r a t i v o s 
e n e l C a m p o d e E x p e r i m e n t a c i ó n , y 
a l e f e c t o s e h a d e s t i n a d o á é l e l c a n t e -
r o A , d e 1 0 m e t r o s d e l a r g o p o r n n o d e 
a n c h o , p r e p a r a d o c o n t i e r r a c o l o r a d a 
t r a í d a d e l V e d a d o , á f a l t a d e o t r ; i m e 
j o r , h a b i e n d o d e s t i n a d o l a m i t a d d • i a 
e x p r e s a d a e x t e n s i ó n a l c u l t i v o u e l a 
p l a n t a q u e n o s o c u p a , s i g u i e n d o l a s 
i n d i c a c i o n e s d e l r e p u t a d o a g r ó n o m o 
a l e m á n , S l e i g s i n g , p a r a l o c u a l s e p r e -
p a r ó l a t i e r r a c o n a b o n o s d e c u a d r a y 
o t r o s r i c o s e n c a r b o n a t o d e p o t a s a , 
d e j a n d o l a o t r a m i t a d s i n e s t a p r e p a -
r a c i ó n , a fin d e o b s e r v a r e l p r o d u c t o 
o b t e n i d o e n u n a y o t r a e x t e n s i ó n . 
A m b o s s e h a l l a n y a e n c u j e s y á j u z 
g a r p o r s u a s p e c t o e x t e r i o r l o s e n s a y o s 
r e s u l t a r á n s a t i s f a c t o r i o s n o o b s t a n t e 
l a s m a l a s c o n d i c i o n e s d e l t e r r e n o , p u e s 
l a h o j i d e l c u l t i v a d o , s i g u i e n d o l a s i n -
d i c a c i o n e s d e S l e i g s i n g , e s d e u n c o l o r 
a m a r i l l o c l a r o , m i s fina y s e d o s a y d o 
v e n a m e n o s p r o n u n c i a d a q u e l a d e l 
c u l t i v a d o p o r e l p r o c e d i m i e n t o c o m u n -
m e n t e s e g u i d o e n e l p a í s , t o d o l o c u a l 
h a c e s u p o n e r e l r e s u l t a d o s a t i s f a c t o r i o 
e n u n c i a d o y q u e s e c o m p r o b a r á d e s -
p u é s d e l a s o p e r a c i o n e s s u c e s i v a s y 
n e c e s a r i a p a r a q u e l a h o j a s e u t i l i c e . 
E l c a f é , coffea arábica, d e l a f a m i l i a 
d e l a s Rubiáceas, e s e n e s t e p a í s c a s i 
a r t í c u l o d e p r i m e r a n e c e s i d a d y e n u o 
l e j a n o s t i e m p o s s e c u l t i v a b a e n g r a n 
e s c a l a e n l a I s l a , p e r o p o c o á p o c o j 
o b e d e c i e n d o á d i s t i n t a s c a u s a s e s e c u l -
t i v o h a i d o d e s a p a r e c i e n d o y e u l a a c 
t u a l i d a d s e i m p o r t a l a m a y o r p a r t e d e l 
q u e s e c o n s u m e , p a g á n d o l o á b u e n o s 
p r e c i o s s i n q u e t o d o s e a d e s u p e r i o r 
c a l i d a d . P e n s a n d o e n l a u t i l i d a d q u o 
r e p o r t a r í a á l a A g r i c u l t u r a , a l C o m e r 
c í o y e u g e n e r a l á l o s c o n s u m i d o r e s e l 
q u e e s e c u l t i v o a d q u i e r a n u e v a m e n t e 
i m p o r t a n c i a , s e h a d e s t i n a d o u n c a n t e -
r o p a r a s e m b r a r e n é l c a f é d e l q u e s e 
c u l t i v a e n e l p a í s y e l n o m b r a d o d e L i -
b e r i a , a d e m á s d e l a s v a r i e d a d e s q u e 
p u e d a n a d q u i r i r s e , á fin d e e s t u d i a r l a s 
y e n s u d i a r e c o m e n d a r a q u e l l a s q u e 
r e s u l t e n m á s c o n v e n i e n t e s p o r s u d u -
r a c i ó n , c a l i d a d y p r o d u c c i ó n . 
D e l c a c a o s e t i e n e n s o l i c i t a d a s s e m i -
l l a s d e d i s t i n t o s p u n t o s c o n o b j e t o a n á -
l o g o a l d e l c a f é . 
E l h e c h o d e c o n s u m i r s e e n e l p a í s 
m i l e s d e p a c a s d e h e n o i m p o r t a d o d e 
l o s E s t a d o s - U n i d o s y e l c o n s i d e r a b l e 
n ú m e r o d e c a b e z a s d e g a n a d o q u e a -
n u a l m e n t e p e r e c e e n n u e s t r o s c a m p o s 
p o r f a l t a d e a l i m e n t o s a p r o p i a d o s , d u -
r a n t e l a é p o c a d e l a s e c a , h a s u g e r i d o 
a l q u e h a b l a l a i d e a d e l a c o n v e n i e n c i a 
d e c r e a r e n e l p a í s p r a d o s a r t i f i c i a l e s 
p a r a l a c o n f e c c i ó n d e h e n o e u c o n d i 
c i o n e s d e p o d e r c o m p e t i r e n c a n t i d a d 
y c a l i d a d c o n e l i m p o r t a d o d e l e x t r a n -
j e r o ; p u e s d e l m o d o q u e a c t u a l m e n t e 
s e h a c e n o c a b e l a m e n c i o n a d a c o m p e -
t e n c i a u o s ó l o p o r i a p e q u e ñ a c a n t i d a d 
s i n o t a m b i é n p o r l a m a l a c a l i d a d d e l 
q u e s e c o n f e c c i o n a e n e l p a í s y p o r l o s 
e s c a s o s p r i n c i p i o s n u t r i t i v o s q u e c o n -
t i e n e . 
A l fin i n d i c a d o s e h a n i m p o r t a d o p a -
r a e l C a m p o d e E x p e r i m e n t a c i ó n l a s 
p l a n t a s f o r r a g e r a s : V e c c í a V e l l u t a t a y 
A v e n a , d e I t a l i a ; T r é b o l , d e l a P e n m 
s u l a . T e o s i n t e , d e G u a t e m a l a y A l f a l -
f a , d e C a n a r i a s , t o d a s l a s c u a l e s s o n 
o b j e t o d e e s t u d i o , p u d i e u d o d a r p o r 
t e r m i n a d o e l d e l a A l f a l f a , p l a n t a d i -
c o t i l e d ó n e a , c o r r e s p o n d i e n t e á l a f a m i -
l i a d e l a s Leguminosast l a c u a l s e p r o -
d u c e a d m i r a b l e m e n t e e n e l p a í s , p u -
d i é n d o l e d a r a n u a l m e n t e s e i s ó m á s 
c o r t e s , d e s p u é s d e s u c o m p l e t o d e s a -
r r o l l o , t e n i e n d o r e g a d í o . L a f o r m a c i ó n 
d e p r a d o s a r t i f i c i a l e s a b a s e d e A l f a l f a 
s e r í a d e g r a n u t i l i d a d y c o n v e n i e n c i a , 
p u e s a l i m e n t á n d o s e e n e l s u b s u e l o , p o r 
l a g r a n p r o f u n d i d a d á q u e p e n e t r a n 
s u s r a í c e s n o p e r j u d i c a l a c a p a v e g e t a l 
y l e j o s d e e s o v e n d r í a n a s e r v i r l e d e 
a b o n o l o s r e s i d u o s q u e n e c e s a r i a m e n t e 
q u e d a n a l c o r t a r l a . A d e m á s c o n t i e n e 
g r a n d e s c u a l i d a d e s a l i m e n t i c i a s , c o n o -
c i d a s d e t o d o s , y c o m p r o b a d a s p o r l o s 
a n á l i s i s p r a c t i c a d o s p o r d i s t i n g u i d o s 
a u t o r e s . 
S e g ú n P o u s i n g a u l t l a A l f a l f a c u l t i -
v a d a c o n t i e n e l o s e l e m e n t o s s i g u i e n 
t e s : 
A L F A L F A ' A L F A L F A 
V l i R D E S K C A 
A g n a 
A l m i d ó n , a z ú c a r , e t c . 
A l b ú m i n a , c a s c i n a . . . 
M a t e r i a s g r a s a s 
L e ñ o s o y c e l u l o s a 
S a l e s 
lOO'OO lOO'OO 
S e g ú n M . M a r i é - D a v y l o s p r i n c i p i o s 
m i n e r a l e s d e l a a l f a l f o s o n : 
P o t a s a 
S o d a , 
C a l , 
A c i d o s u l f ú r i c o 
I d . f o s f ó r i c o 
A z ó o , 
VXBDE S E C A 
O'45 
O'O'i 
Ü ' S S 
O ' U 
C i ó 
O'72 






E l p o d e r n u t r i t i v o d e - l a a l f a l f a , se-
g ú n A n d e r s o n , e s : 
P a r t e s DO a z o a d a s . . . 
I d . m i n e r a l e s . . . 
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\ ' p o r ú l t i m o , s e g ú n C o r b e i l l e r , l a s 
r a í c e s d e l a u i e n c i o n a d a p l a n t a s e c o m -
p o n e n d e : 
A g u a . . . 
C e n i z a s . . 
A z o e 
0'G5 p o r 100 
3'18 H 
P i l 
D i s e c a d a s l a s r a í c e s c o n t i e n e n 3 ' ! ? 
p o r 1 0 0 d e á z o e , s i e n d o e s t a s o l a c i r -
c u n s t a n c i a s u f i c i e n t e p a r a j u s t i f i c a r e l 
t í t u l o q u e d i s í r u t a d e p l a n t a m e j o r a -
d o r a d e l o s t e r r e n o s d o n d e s e c u l -
t i v a . 
R e s p e c t o á l o s e n s a y o s l l e v a d o s á 
c a b o p a r a e l c u l t i v o d e l a v i d , p l a n t a 
p e r t e n e c i e n t e á l a f a m i l i a d e l a s Am-
pelideas, g é n e r o ritis, n i n g u n a d e l a s 
v a r i e d a d e s i m p o r t a d a s e l a ñ o p r ó x i m o 
p a s a d o , s e l i a l o g r a d o p o r l a s m a l a s c o n -
d i c i o n e s e n q u e l l e g a r o n l o s s a r m i e n t o s , 
p e r o d e l a s a c l i m a t a d a s e n e l p a í s s e 
l i a n l o g r a d o v a r i a s c e p a s , h a b i e n d o 
a l c a n z a d o u n c r e c i m i e n t o y d e s a r r o l l o 
e x t r a o r d i n a r i o s g r a c i a s , s i n d u d a , á 
l a s c o n d i c i o n e s f a v o r a b l e s e n q u e s e 
c o l o c a r o n , e n c o n t r á n d o s e a l g u n a s d o 
e l l a s y a p a r i d a s , a d e l a n t á n d o s e p o r 
c o n s i g u i e n t e , l a p r o d u c c i ó n , p o r l o s 
c u i d a d o s d e c u l t i v o y p r e p a r a c i ó n d e l 
t e r r e n o , p o r l o m e n o s u n a ñ o . 
H a c e p o c o s e b a n r e c i b i d o p o r c o n -
d u c t o d e l s e ñ o r C ó n s u l d e n u e s t r a n a -
c i ó n e n S a n F r a n c i s c o d e C a l i f o r n i a 
c i n c u e n t a s a r m i e n t o s , 2;") d o l a a f a m a -
d a v i d Z i n f a n d e l y l o s 2 o r e s t a n t e s d e 
u v a b l a n c a , s i e n d o d e e s p e r a r q u e s e 
l o g r e a l g ú u e j e m p l a r p o r h a b e r l l e g a -
d o e n m e j o r e s c o n d i c i o n e s q u e l a s r e -
c i b i d a s e l a ñ o p r ó x i m o p a s a d o . 
r e í a n u n c a y l l o r a b a d o s v e c e s a l d i a 
s o b r e l a s d e s g r a c i a s d e l a r e v o l u c i ó n . 
A p e s a r d e s u s n u m e r o s o s s e ñ o r í o s , 
e l h i d a l g o F r a n q u e p ó e r a m u y p o b r e , 
y d e s e a b a a r d i e n t e m e n t e a p r o p i a r s e e l 
d i a m a n t e . 
S u h e r m a n o e l v i z c o n d e n o t e n í a 
m u c h o m e n o s d e l o s c i n c u e n t i i ; e r a 
g r u e s o , t a n t o c o m o e l c o n d e e r a flaco; 
r e í a c o n l a m i s m a f r e c u e n c i a q u e s u 
h e r m a n o l l o r a b a , m a n i f e s t a n d o h a c i a 
é s t e u n r e s p e c t o a d m i r a t i v o q u e l l e g a -
b a h a s t a l a s a n d e z . D e u n a s o l a o j e a -
d a , c o u u u s i m p l e f r u n c i m i e n t o d o c e -
j a s , e l c o n d e d e F r a n q u e p ó h a c í a t e m -
b l a r á s u h e r m a n o e l v i z c o n d e . 
E n f r e n t e d e e l l o s e s t a b a n s e n t a d o s 
u n v i e j o y u n j o v e u . 
E l v i e j o , p o r e l l a d o f e m e n i n o , e r a 
p r i m o h e r m a n o d e l c o n d e d e M a l t e -
v e r t , y p o r c o n s i g u i e n t e d e l C o m e n d a -
d o r . H a b í a e m i g r a d o , y á s u r e g r e s o 
s e q u e d ó a l t a m e n t e s o r p r e n d i d o d e e n -
c o n t r a r AU c a s a s e ñ o r i a l d e l a B a r i l l e -
r e e n e l m i s m o e s t a d o e n q u e l a d e j ó 
a l p a r t i r . 
L a t o r m e n t a r e v o l u c i o n a r i a , s e a p o r 
a z a r , s e a p o r d e s d é n , l a h a b i a r e s p e -
t a d o , d e j a n d o a l t i e m n o e l c u i d a d o d e 
c o n s u m a r l a r u i n a f e u d a l . P e r o s i e l 
e d i f i c i o p e r m a n e c í a e n p i e , l a s t i e r r a s 
v e c i n a s h a b í a n s u f r i d o a l g u n a s a v e -
r í a s . A l g u n a s s u e r t e s l a s h a b í a n v e n -
d i d o c o m o b i e n e s n a c i o n a l e s , y e l c a -
b a l l e r o A r t u r o d e l a B a r i l l e r e s u p o 
c o n g r a n a l e g r í a q u e s u p r i m o e l C o -
m e n d a d o r l e h a b í a i n c l u i d o e n s u t e s -
t a m e n t o . 
E r a e l t a l c a b a l l e r o u n v i e j e c í l l o r e -
g o r d e t e , c o n a n t i p a r r a s y p e l u c a r u b i a , 
d e t o g a , — n o d e e s p a d a , y q u e t e n í a 
u n a a m b i c i ó n s e c r e t a : — l a d e s e r n o m -
b r a d o fiscal i m p e r i a l , d e s p u é s d e h a b e r 
s i d o m a g i s t r a d o b a j o e l a n t i g u o r é g i -
m e n . 
C a r l o s d e l a B a r i l l e r e r e , e n lo f í s i c o 
c o m o e u l o m o r a l , f o r m a b a c o n t r a s t e 
c o m p l e t o c o n s u h o n o r a b l e p a d r e . T e -
n í a v e i n t e a ñ o s , l a r g a n a r i z , p i o r n a s 
e n j u t a s , o j i l l o s g r i s e s d e g a t o , t e m p e -
r a m e n t o l i n f á t i c o , a b d ó m e n n a c i e n t e y 
h u m o r i n o f e n s i v o . S u t i m i d e z e r a e x c e -
s i v a . S e d e s m a y a b a o y e n d o s o n a r u n 
t i r o d o f u s i l , y s a b í a b o r d a r p u l i d a -
m o n t e e u c a ñ a m a z o . H a b í a s i d o e d u -
c a d o c o m o u n a s e ñ o r i t a , y n o h a b i a 
l e í d o m á s q u e u n a s o l a n o v e l a : Eitela 
y Xemorino. 
N u n c a l e v a n t a b a s u s o j o s C a r l o s d e 
l a B a r i l l e r e , y s e r u b o r i z a b a n s u s m e -
j i l l a s a c a d a i n s t a n t e . 
E l o c t a v o c o h e r e d e r o e s t a b a s e n t a -
d o e n f r e n t e d e l c o n d e d e M a l t e v e r t , 
E r a e l m a r q u é s A u a t o l i o d e N o r s e a c 
e x p a g o d e tí. M . L u í s X V ; t e n i a c i n -
c u e n t a y o c h o a n o s , p e r o c o n f e s a b a 
t e n e r s ó l o 45. L l e v a b a a ú n p e l u c a y 
c o l e t a , c o u s u s p o l v o s p o r a ñ a d i d u r a , 
y n o r e n u n c i a b a á i a p e c h e r a d e e n c a -
j e , h a b i e n d o v u e l t o d e l a e m i g r a c i ó n 
c o m o h a b í a i d o : c o n l a m i s m a j u v e n t u d 
d e c a r á c t e r , l a s m i s m a s p r e o c u p a c i o -
n e s , l a m i s m a g a l a n t e r í a . 
E l s e ñ o r d e N o r c e a c b u s c a b a c o n 
q u i e n c a s a r s e , y n o le p a r e c í a q u e f u e -
| r a y a t a r d e e l e u c o n t r a r m u j e r , 
P a r a a u m e n t a r e l n u m e r o d e c u l t i -
v o s m e n o r e s e n e l p a í s y p r o p o r c i o n a r 
á n u e s t r o s pequeños a g r i c u l t o r e s u u 
e l e m e n t o m á s d e v i d a , s e h a e n s a y a d o 
e l c u l t i v o d e l a f r e s a , p l a n t a c o r r e s -
p o n d i e n t e á l a f a m i l i a d e l a s KófáceaB, 
e n e l C a n t e r o F . p r e p a r a d o c o n t i c n a s 
t r a í d a s d e l V e d a d o , s e m b r a n d o e n é l , 
a p r i n c i p i o s d e o c t u b r e d e l a ñ o p r ó x i -
m o p a s a d o , o c h e n t a r i z o m a s e n v i a d a s 
a l C a m p o d e E x p e r i m e n t a c i ó n por el 
s e ñ o r d o n l í a m o n P e l a y o : h a b i é n d o s e 
c o m p r o b a d o l a f a c i l i d a d d e e s t a p r o -
d u c c i ó n p o r c u a n t o á p r i n c i p i o s d e d i -
c i e m b r e d e l m i s m o a ñ o y a u n a d e e l l a s 
h a b í a m a d u r a d o e l f r u t o y ¡ m e o d e s -
p u é s l a s d e m á s , e n c o n t r á n d o s e , e n l a 
a c t u a l i d a d , e n c o m p l e t a p r o d u c c i ó n . 
Y p o r ú l t i m o , e s l l e g a d o e l m o m e n r o 
d e p o d e r o í r e c e r á l o s a g r i c u l t o r e s d o 
d e e s t a P r o v i n c i a ejemplares d e l a m a -
y o : p a r t e d e l a s v a r i e d a d e s d e c a ñ a á 
q u e n o s h e m o s r e f e r i d o a n t e r i o r m e n t e , 
a s i c o m o s e m i l l a d e A l f a l f a , T e o s i n t e , 
a l g o d ó n r a s t r e r o y S e a I s l a n d , q u e l i a n 
s i d o c u l t i v a d a s e n e l C a m p o d e E x p e -
r i m e n t a c i ó n , p o r c u y o m o t i v o e n t i e n d o 
e ! q u e s u s c r i b e q u e d e b e n ponerse e s -
t o s h e c h o s e n c o n o c i m i e n t o d e l a E x -
c e l e n t í s i m a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l á. 
l o s e f e c t o s c o n s i g u i e n t e s , d e b i e n d o h a -
c e r p r e s e n t e á V . S . I l t m a . q u e t i e n e n 
s o l i c i t a d a s c o l e c c i o n e s d e l a s v a r i e d a -
d e s d e c a ñ a v a r i o s h a c e n d a d o s y m u y 
e s p e c i a l m e n t e l o s s e ñ o r e s d o n F r a n -
c i s c o K o s e l l , d o n A . C h a p p í , p a r a l a 
Q u i n t a d e l E x c m o . s e ñ o r G o b e r n a d o r 
G e n e r a l , d o n J . A e n l l e , d o n J o s é í s T ú -
ñ e z y P é r e z y d o n M a n u e l S á n c h e z ; 
c u y o s s e ñ o r e s e n u n a ú o t r a f o r m a , 
h a n p r e s t a d o s e r v i c i o s a l C a m p o d o 
E x p e r i m e n t a c i ó n . 
NlCOMEDES P . DE ADAN. 
fDel 2 2 . ; 
E i s e ñ o r m i n i s t r o de í l a c i e n d a l i a a n u l a -
d o e l a c u e r d o d e l C o n s e j o do A d u a n a s r e s -
p e c t o á l a e n t r a d a e u E s p a ñ a d e l v a r i l l a j e 
d e a b a n i c o s p r o c e d e n t e do! J a p ó n , y h a d i s -
p u e s t o q u e d i c h o C o n s e j o e m i t a n u e v o d i c -
t á m e u . p r o c u r a n d o b u s c a r u u a f ó r m u l a d o 
a n n o n i a e n t r e l a t a r i f a m á x i m a y l a q u e s o -
l i c i t a n los f a b r i c a n t e s v a l e n c i a n o s . 
M i e n t r a s l a u t o , l o s v a r i l l a j e s j a p c e s e s 
p a i r a r á n á s u e n t r a d a e n E s p a ñ a p o r l a t a -
r i fa m á x i m a . 
Burgos, 21 (11 noche.)—Se. h a c e l e b r a d o 
u n a r e u n i ó n en e l C í r c u l o r e p u b l i c a n o . 
E l D r . E z q u e r d o p r o n u n c i ó u n d i s c u r s o do 
t o n o s p a t r i ó t i c o s , m a n i f e s t a n d o q u e n o d e -
be t u r b a r s e l a t r a n q u i l i d a d p ú b l i c a m i e n -
t r a s d u r e n l a s a c t u a l e s c i r c u n s t a n c i a s . 
A b o g ó p o r q u e todos los e s p a ñ o l e s , p o b r e s 
y r i cos , s i r v a n á l a p a t r i a c o n l a s a r m . i s e u 
l a m a n o y c e n s u r ó a l G o b i e r n o por l a a p r o -
b a c i ó n de l a s l e \ c s d e a n x i ü o á ios f e r r o c a -
r r i l e s y A l m a d é n . 
T e r m i n ó a c o n s e j a n d o l a u n i ó n A los r e p u -
b l i c a n o s y q u e h a g a n v i a j e s de p r o p a g a n d a 
p a r a e n t e r a r s e de l a s n e c e s i d a d e s d e l a s p r o -
v i n c i a s . — Vicen. 
E o g r e s o d e l S r . S a g a s t a . 
S i n p r e v i o a v i s o , h a s t a el p u n t o do i g n o ^ 
r a r l o l a s p e r s o n a s de su m á s í n t i m a c o n f i a n -
z a , l l e g ó a n o c h e á M a d r i d ol j e f e d e l p a r t i -
d o l i b e r a l , a c o m p a ñ a n d o á s u d i s t i n g u i d a 
s e ñ o r a . E n l a e s t a c i ó n no les a g u a n í a b a u 
m á s que el S r . A g u i l e r a y a l g u n o s p a n e n -
tes p r ó x i m o s d e l a n t i g u o p r o s i d o u t e d e l 
C o n s e j o . 
P o c o d e s p u é s de s u l l e g a d a , v i s i t á r o n l e 
e n s u r e s i d e n c i a a l g u n o s ex m i n i s t r o s y a m i -
gos p a r t i c u l a r e s , m á s c o n e l d e s e o de s a l u -
d a r á l a e n f e r m a q u e d e h a b l a r de p o l í t i c a , 
c o s a que no h a b r í a s i d o de l todo d i s c r e t a . 
E s p r o b a b l e q u e d e n t r o de b r e v e s d í a s 
s a l g a e l s e ñ o r S a g a s l a p a r a a l g ú n b a l n e a -
r io , s í l a c o n v a l e s c e n c i a d e s u s e ñ o r a l o 
p e r m i t e . 
— E l S r . S a g a s t a h a r e c i b i d o l a v i s i t a d « 
m u c h o s de s u s a m i g o s p o l í t i c o s , c o n los c u a -
les h a h a b l a d o d e l o s a s u n t o s d e l d i a , y e s -
p e c i a l m e n t e d e l a s p e c t o quo o f r e c e n l a g u e -
r r a d e C u b a y l a r e b e l i ó n do l o s i n d i o s t a -
g a l o s . 
N o so m a e s t r a p e s i m i s t a el j e f e de l p a r t i -
d o l i b e r a ! , p e r o no o c u l t a q u e l a s c i r c u n s -
t a n c i a s ^ p r e s e n t e s s o n i rravea ; quo s ó l o a l 
a b n e g a c i ó n del p a í s p u e d e d o m i n a r l a s , y o l 
p a i r i u t i s m o do todos los p a r t i d o s v e n c e r -
l a s . 
T i o n e g r a n fe en l a s e n e r g í a s de l a n a -
c i ó n , y , á v u e l t a de a l g u n a s c o u s u r a s a l G o -
b i e r n o , p o r q u e , fcegúu el S r . S a g a s t a , h a 
p e r s e g u i d o A s u s a m i g o s e u l a s ú l t i m a s e -
l ecc iouos , r e c o n o c e q u o e n lo q u o a f e c t a A 
l a d e f e n s a d e l t e r r i t o r i o , c u m p l e p e r t e c t a -
m e n t o s u s d e b e r o s . 
— L a s n e g o c i a c i o n e s c o n l a b a n c a e x t r a n -
j e r a , por lo r e f e r e n t e á l a c o n t r a t a c i ó n d e l 
e m p r é s t i t o , no c o m e n z a r á n h a s t a p r i n c i p i o s 
de o c t u b r e . 
D e l a s g e s t i o n e s c o n l a b a n c a e s p a ñ o l a , 
p a r e c e q u e e s t á b ien i m p r e s i o n a d o e l m i -
n i s t r o t ic H a c i e n d a . A s í h a d e b i d o c o m u -
n i c á r s e l o a l j e f e d e l G o b i e r n o e u l a confo -
r e n c i a q u e c o n é l c e l e b r ó a y e r t a r d o . 
— E l G o b i e r n o u o g u a r d a u o t i c h i s do i m -
p o r t a n c i a n i d e C u b a n i d e F i l i p i n a s h a s t » 
q u e e m p i e c e á d e s e n v o l v e r s e en l a g r a n 
A u t i l l a e l p l a n de o p e r a c i o n e s d e l g e n e r a l 
W e y l e r , y h a y a n l l e g a d o á M a n i l a los r e -
f u e r z o s q u e se e n v í a n . 
— E l m i n i s t r o de l a G u e r r a h a m a n i f e s t a -
do q u e t i e n e todo d i s p u e s t o p a r a q u e a l 
p r i m e r a v i s o d e l g e n e r a l B l a n c o e m b a r q u e n 
a lgt tnos m i l e s de s o l d a d o s p a r a el A r c h i -
p i é l a g o f i l i p i n o . 
— H e t e l e g r a f i a d o a l g e n e r a l W a n c o - d i * 
ce e l m i n i s t r o de l a G u e r r a — p a r a q u e , s i * 
p r e o c u p a r s e d e l a s n e c e s i d a d e s d o a q u í , 
T a l e s e r a n l o s o c h o p e r s o n a j e s q u e 
a c a b a b a n d e s e n t a r s e á l a g r a n m e s a 
d e l a m a n s i ó n d e M o n t m o r í n , y q u e 
m a e s e P a n d r i l l o e x a m i n a b a d e s o s l a -
y o , c o n e s a fina s o n r i s a d e l o s d e l M o r -
v á n , q u e s i g n i l i c a t a n t a s c o s a s . 
P a r e c í a q u e e l e s p í r i t u b u r l ó n d e l 
m i s m o M o n t m o r í n e n p e r s o n a a n i m a b a 
l a l i s o n o m í a s a r c á s t i c a d e l i n t e n d e n t e , 
c u y a m i r a d a d e c í a á l o s c o h e r e d e r o s : 
— ¡ B u e n a p e t i t o , s e ñ o r e s m í o s ! ¡ E l 
c h o q u e d e l o s v a s o s y e l r e t i n t í n d e l a 
v a j i l l a d e p l a t a s e m e z c l a b a n c o u l a s 
c a r c a j a d a s , a t e s t i g u a n d o a s í q u e l o s 
c o m e n s a l e s s e o c u p a b a n m á s d e l a h e -
r e n c i a q u e d e l d i f u n t o . 
F á c i l m e n t e s e a d i v i n a q u e l a c o n -
v e r s a c i ó » g i r a b a s o b r o u n t e m a f e c u n -
d o y c a s i i n a g o t a b l e , a q u e l d i a m a n t o 
f a m o s o q u e e l O o m e n d a d o r h a b í a e n t e -
r r a d o c o m o u u c e b o e n l o s e s c o n d r i j o s 
m i s t e r i o s o s d e l e d i f i c i o . Y a l e h a b í a n 
b u s c a d o , s e l e b u s c a b a a ú n , y s e l o 
s e g u i r á b u s c a n d o t o d a v í a . . . 
V c a d a c u a l p a r a s í , s o e n t i e n d e . 
O c h o e r a n l o s c o m e n s a l e s p r e s e n t a s , 
y s i n e m b a r g o , h a b i a o n c e c u b i e r t o s 
e u l a m e s a . 
l í l c o n d e H é c t o r d o Maltevert h i z o 
l a o b s e r v a c i ó n y s e v o l v i ó d e s d e ñ o s a -
m e n t e h a c i a P a n d r i l l o , dtóiéndale: 
— ¡ l O h , e l g r a c i o s o ! ¿ Q , u ó s i g u i í i c a e s -
t a c h a n x a t 
— ¿ D e c í s i í — - p r o r r u m p i ó P a n d r i l l o c o a 
c a l m a . 
— k P o r q u é o n c e c u b i e r t o s ? ¿ N o e s -
t a m o s y a t o d o s f 
¿íte coht iuuará . j 
D I A R I O D E L A I V I A R I N A . - O c t n b r c 13 de m e . 
r tcrqne Ina de a l l i BOU l a s q u e d e b e a t e n d e r , 
d i g a r a t e s i C i n c a m e n t e s i n e c e s i t a más r o -
fuerzOS, p a r a e n v i a r l e i o . s n u n e d i a t n i n e n t e , 
cou otojeto de que los s u c e s o s no Ifl c o j a n 
d e s p r e v e n i d o s . V o r e m o a lo q u e c o n t e s t a , 
p o r q u e el t e l e g r a m a é s t á r e d a c t o d o e n t é r -
U i n o s c a t e g ó r i c o s . 
E l g e n e r a l A z c a n a g a q u i e r e e v i t í u c o j i 
ÉU t e l e g r a m a que e l c a p i t á n g é o e r á l d e T i -
l i p i n n s , poi c o u s i d c i a c i o n e . s d e d e l i c a d e z a 
p e r s o n a l n i o t r a ? r e l a c i o n a d a s ct-n ol proj-
p í e m a de C u b a , n i c o n los s a c r i f í n t o . 8 m i l i -
t a r e s d e l a n a c i ó u , p u e d a s e n m u i u b e o a e n 
e l c a m i n o d e r e c l a m a r c u a n t o s e l e m e n t o s y 
r e c u r s o s le L a g a a f a l t a . 
Avila, 21 (3 .45 f a r d e . ) 
S o a c a b a de r e c i b i r e n e s t a c a p i t a l u n to-
l o í i r a m a do A r é v a l o p a r t i c i p a n d o q u o e s t á 
ardi iMido l a i m p o n a n t e f á b r i c a d e r e s i n a s 
R i t u n d a J ^ n t o A i a ttnea f ó r r e a . 
K ü s u l t a i ) i n ú t i l e s los est'uerzoa q u e se b a -
c e n p a r a c o n t e n e r el f o r m i d a M * » l u o é n d i o 
(Del p:) 
A y e r l a r d e « e r e n i ñ ó e n e l m i n i s t e r i o de 
J i a c i e u d a l a J u n t a i n . s | j e c L o i a dui i m p u e s t o 
s o b r e n a v e g a c i ó n , h u b i c u d o e x a m i n a d o ni 
r e g l a m e n t o de l m i s m o q u e h a de e m p e / a r á 
r e g i r e l J " d e O c t u b r e p r ó x i m o . K l r e g l a -
m e n t o h a e í d u red i to ludo por e l ' l i r e c t o r ge-
n e r a l do A d u a n a s , S r . A r r a z o l a . 
— E l v a l e r o s o g e n e r a l de i n f a n r . i r i n , s e 
ñ o r í í e l a b e r t , q u e h a r e g r e s a d o de C u b a 
l i e n d n e n u n a p i e r n a , lo c u a l le o b l i g a á 
u s a r m u l e t a s , so p r e s e n t ó ,13ÜI l a r d e a l m i -
n i s t r o d e l a ( í n e r r a , p a r a m a n i f e s t a r l e que 
e n c u a n t o so c u r e d e s e a v o l v e r a C u b a . 
E l S r . A z c á r r a g a f e l i c i t ó a l S r . ( i d a b e t t 
p o r s u g e n e r o s o o r i e c i m i e n t o . 
— D e n t r o de a l g i i n o s d í a s s a l d r . i ¡ ) a r a los 
a s t i l l e r o s d e l a c a s a T h o m p s o n el c a ñ o r e r o 
Dtstrücior, c o n o lqe to d e c a m b i a l s u s c a l -
d e r a s . 
— > í o ÜK e x a c t o lo d i c h o por a l g i l n pca io -
d i o o . d e q u e pl S r . S a g a s t a s e p r o p o n g a ir 
a h o r a a F i t o r » . K n a t e n c i ó n a l es lac lo de 
s a l u d de s u s e ñ o r a , d e l a c u a l no q u i e r e se-
p a r a r s e , h a d e s i s t i d o h a c e d í a s de i r á d i -
c h o b a l n e a r i o ; s ó l o e n el c a s o d e m e j o r a r 
n o t a b l e m e n t e s u s e ñ o r a , c o n s u l t a r i a á los 
m é d i c o s en el m e s p r ó x i m o p a r a q u e le re -
C é t a r a u u n a s a g u a s d e l M e d i o d í a q u e s e a n 
s i m i l a r e s á l a s de K i t e r o . 
A y e r v i s i t a r o n a l j e t e d e l p a r t i d o l i b e r a l , 
e h t r e o t r o s , los S r e s . N ú ñ e z d e A r c e , A g u i -
l e r a , P a s q u í n , M e l l a d o , M a r t í n e z de l C a m -
po y m a r q u é s d e C a s t r e s e r n a . 
R e h u y o el S r . S a g a s t a haet-r d e c l a r a e i o -
n e s p o l í t i c a s , pero en l a s c o n v e r s a c i o n e s con 
s u s a m i g o s se e x p r e s a e n los t é r m i n o s quo 
a y e r c o n s i g n a m o s , a p r e c i a n d o l a g r a v e d a d 
d e l a s a c t u a l e s c i r c u n s t a n c i a s , s i b i e n se 
m a m í i e s l a m u y o p t i m i s t a r e s p e c t o a l t é r -
m i n o do l a i n s u r r e c c i ó n d e F i l i p i n a s , que 
c o n s i d e r a p r ó x i m o . 
V i a j e r o s i l u s t r e s . 
San Scbdstián. 2:\. 
L e s í p a n d o s d u q u e s r u s o s A l e j o y do 
L e u t c b o u i b e r g l l e g a r o n a y e r & B i á m t z . Kl 
g r a n d u q u e W h u l i m i r o , c u y a v i s i t a á S a n 
S e b a s t i á n so v iene a n u n c i a n d o , l l e g a r á á 
B i a r r i t z A í i n e s d e e s t a s e m a n a . S e c r e e 
q u e todos los p e r s o n a j e s c i t a d o s v i s i t a r á n á 
S a n S e b a s t i á n en l a p r i m e r a d e c e n a de oc-
t u b r e . 
S e c o n í i r m a l a n o t i c i a de q u e e l m i n i s t r o 
d e E s t a d o h a r e c i b i d o un t e l e g r a m a de los 
E s t a l l o s U n i d o s , d a á d o e u c n t a de l a p r í s i ó o 
e n a q u e l l a r e p ú b l i c a de l c a b e c i l l a c u b a n o 
N ú ñ e ^ . — F a b r a . 
M u e s t r a s de p a t r i o t i s m o 
A l a c o m u n i c i i i - i ó u q u e el a l c a l d e de A l i -
l a n t o n a cRr ig ido a l s e ñ o r i n i n i s r n » de l a 
K u e n a , diindo'.c c u e n l a de l a p r o p o s i c i ó n 
p r e s e n t a d a por v a r i o s « ' o n c e j a l e s d e a q m d 
A y u n t a m i e n t o , y a . [ trobada p o r u n a n i m i d a d 
fior el m i s m o , r i í l a t í v a á p r o p o n e r a l g o b i e r -
bó lil cn i i ccs i iH) d e l t e r c e r e n t o r c h a d o a l S r . 
A / . e á i r a g a , h a c o n t e s t a d o é s t e q u e q u e d a 
a l t a i n c n t e a g r a d e e i d o , pero q u e en l a ? p r e 
E e n t o s c i r c u n s t a n e i a s , a n t e s q u e p e n s a r en 
r e c o m p e n s a r S e r v i c i o s q u e b i e n p a g a d o s es 
l á n c o n e l a p r e c i o que le d e m u e s t r a n sus 
C o m p a t r i o t a s , O n t i e n d e « ine lo q u e h a y q u e 
t e n e r p r e s e n t e , es q u e nos h a l l a m o s en é p o 
c a s en q u e todos, y é l el p r i m e r o , d e b e m o s 
d a r m u e s t r a s r e p e t i d a s d e a b n e g a c i ó n y de -
s i n t e r é s p a r a s a l v a r lus g r a v e s d i f i c u l t a d e s 
q u e n o s r o d e a n . 
E s t a l e a l m a u i i e s t a c i ó n h o n r a en e x t r e m o 
a l d i g n o g e n e r a l A z c á r r a g a , y r e v e l a u n a 
v e z m á s l a s c o n d i c i o n e s de s u c a r á c t e r . 
r e f o r m a , p a r a el m e s de m a r z o d e l a ñ o p r ó -
x i m o d i s p o n d r e m o s de u n a p o d e r o s a E s -
c u a d r a , q u e p e r m a n e c e r á e n l a P e n í n s u l a 
d i s p u e s t a á ir d o n d e s e a n e c e s a r i o . 
L o a b u q u e ? c o n q u e c o n t a r á e s t a i l o ta 
S f i á n : a c o r a z a d o s , ('arlos V, PéUtyo. Cris-
t'ibal Colón, Infanta Marta Teresa, IfutMH-
da, Vitoria, Almirani - O y . / ^ / i - í o y Vigcayaj 
c r u c e r o s de p r i m e r a c i a s e p r o t e g i d o s , Al -
fonsn XITI., Leparlo; e l e a z a t o i p e d e r o a 
Jirsfrucior, s e i s d e s t r u y ó y s e i s 101 p e d e -
ros , dos de el los de l i t a m a r . 
P é s a m e d e S- M . l a R e i n a . 
San Sebastián 2 2 (2'10 t a r d e ) . — S . M . i a 
R e i n a b a e n v i a d o s u s e n t i d o p ó s a m e a l a r -
z o b i s p o de M a n i l a , p o r l a m n t e r n r a d e t r a i -
l e s R e c o l e t o s e n C a v i l e . 
E l p r ó x i m o d o m i n g o r e g r e s a r á a M a d r i d 
el s e ñ o r m a r q u é s de P i d a l . 
San Sebastián, 22 (1 '45 t.) 
S . M . i a R o í n a h a A r m a d o boy los s igu ieQ 
t e s d e c r e t o s d e G u e r r a : 
N o m b r a n d o c o m a n d a n t e g e n e r a l del oc-
t a v o c u e r p o d e e j é r c i t o á. d o n iJas i l io A 
g u s t í . 
I d . g o b e r n a d o r m i U t á r d e l a C o r u f u i á 
d o n A r n é s Q u i j a d a . 
I d . e o i n a n d a n l f t g e n e r a l d e i n g e n i e r o s a 
d o n K d u a n l o P a ñ i s . 
I d . jefe de l a p r i m e r a b r i g a d a de l oc t a v o 
c u e r p o á don P a f a e l I b á ñ c z A l d e c o a . 
I d . i d . de l a s e g u n d a á d o n F e d e r i c o As-
c e n s i ó n , 
I d . i n s p e c t o r d e S a n i d a d á d o n V e n t u r a 
C a b e l l o s . 
l e . i n t e n d e n t e m i l i t a r é d o n J o s é V i g i l 
I d . g o b e r n a d o r m i l i t a r de B u r g o s á don 
E l i o d o r o P.ai b a c b a n o . 
I d . c a p i t á n g e n e r a l de l a s I s l a s B a l e a r e s 
á don M i g u e l C o r r e a , e n r e e m p l a z o de don 
A g u s t í n A r a o z . 
I d . e o m a i i d a n t e g e n e r a l d e l s é p t i m o cuoi 
p o ÚQ e j é r c i t o á d o n M a n u e l M a c l a s . 
I d . s e g u n d o jefe d e l m i s m o á d o n J a c i n t o 
L e ó n . 
I d . j e f e de establo m a y o r d e l m i s m o á don 
E u g e n i o Z o r r i l l a . 
i d . j e f e de b r i g a d a á don P e r n a r d o U a r -
c í a P e a s . 
I d . c o m a n d a n t e g e n e r a l d e la p r i m e r a d i -
v i s i ó n de l s é p t i m o c u e r p o á don F e r n a n d o 
A b l a n e d o . 
í d . j e ñ í de l a p r i m e r a b r i g a d a á d o n L u i s 
L ó p e z B a l l e s t e r o s . 
I d . d e l a s e g u n d a á d o n F e d e r i c o G o b a r t . 
I d . inspector d e S a n i d a d d e l mismo c u e r -
p o á d o n Victoriano G a s e e s . 
I d . i n t e n d e n t e m i l i t a r á d o n J u l i o S a u z . 
D i s p o n i e n d o q u e l a a s i g n a t u r a d e enfer -
m e d a d e s de l a i n f a n c i a c o n l a c U o i o a f o r m e 
p a r t o de l q u i n t o g r u p o de l a f a c u l t a d de m e -
d i c i á a , y que p a r a el p r ó x i m o c u r s o se t r a s -
l a d e a l c u a r t o g r u p o l a a n a t o m í a f o t o g r á l i -
cn.—Aguila r. 
E l g a n e r a l B a r g é s . 
C o n t i n ú a m e j o r a n d o de sus h e r i d a s , a i m -
n u e l e n t a m e n t e , y todo h a c e e s p i a r que 
d e n t r o do p o c a s s e m a n a s p o d r á s a l i r á l a 
c a l l e . 
K e c i b e c o n s t a n tensen t^ l a v i s i t a de m i -
n i s t r o s , g e n e r a l e s y h o m b r e s políticos que 
se interesan por su s a l u d y d e s e a n verle 
restablecido. 
E i S r . C á n o v a s de l C a s t i l l o e s t u v o á v i -
Pharle u n a do e s t a s t a r d e s ú l t i m a s , y h a b i ó 
c o n el d i s t i n g u i d o g e n e r a l p o r e s p a c i o de 
Utta h o r a , do las c u e s t i o n e s de C u b a y de 
¡os v a r i o s a s p e c t o s que l a g u e r r a o frece . 
E l S r . B a r g c s d e s e a e s t a r de n u e v o en 
C u b a p a r a c u a n d o den p r i n c i p i o las p r ó x i -
m a s o p e r a c i o n e s , á fin do e n c o n t r a r s e a l 
fronte del C u e r p o de E j é r c i t o que a l l i m a n -
i l a y c o n t r i b u i r a l é x i t o de l a s mismas. 
N o s o t r o s t a m b i é n h a c e m o s vo tos porque 
r e a l i c e e s a p a t r i ó t i c a i n s p i r a c i ó n . 
R e g r o s ó d e l g e n e r a l O c h a n d o . 
L l e g ó de S a n S e b a s t i á n a y e r , y se p r e -
l e n t ó a l s e ñ o r m i n i s t r o de la G u e r r a , con 
i»l c u a l tuvo l a r g a e n t r e u i s t a . 
C o m o son c o n o c i d a s l a s o p i n i o u e s del ge-
n e r a l O i d i n n d o , p u b l i c a d a s en la P r e n s a , 
es de s u p o n e r que d e e l l a s h a b l a r í a con e l 
g o ú a r a l A z c á r r a g a . 
¿ a c u a J í r a e ; p a ñ o l a . 
S i no h a y a l g ú n a p l a z a n . i i c n í o l u i p í e v l s t o 
m laa o b r a s que se e s t á n l l e v a n d o á c a b o 
C J IM b u q u e s éñ c o n s í r u c t - i ^ U ; 6 s u j t t o i á 
DE SAN LUIS 
Octubre l " 
AJct ig c o í n p i e i a m e n t e á l a v i d a l i t e r a r i a 
no h a de e x t r a ñ a r l e q u e s e a n m u y e s c a s a s 
l a s c o r r e s p o n d e n e i a s q u e le d i r i j a , p o r m i * 
(pie 111 indio de lo q u e en es te p u e b l o se h a -
ce m e r e z c a , los h o n o r e s de l a p u b l i c a c i ó n 
p a r a c o n o c i m i e n t o do l a s s u p e r i o r e a A u t o -
r i d a d e s q u e s e g u r a m e n t e lo i g n o r a n . 
\ p r o \ e c h a n d o hoy l a t e r i n i n a e i ó i i de l a s 
o b r a s de d e f e n s a de las v e g a s " L a C e r b a " 
de A n t o n i o M e d i n a , " E l C i p r é s " ' d e d o n 
J o s é A r t e a g a P a d r ó n y " S a n M i g u e l de l 
R e t i r o ' ' d e d o n S a n t i a g o P l a s c n c i a , le p o n -
go es tos r e n g l o n e s q n e s u p l i c o á V . í e s d é 
c a b i d a en l a s c o l u m n a s d e s u p e r i ó d i c o . 
E l d í a 529 de s e p t i e m b r e ú l t i m o á l a s 
c u a t r o de l a m a d r u g a d a s a l i m o s d e es te 
p u e b l o en u n a p e q u e ñ a y a b i g a r r a d a eo-
i u t u n a c o m p u e s t a de t r a b a j a d o r e s d e l 
c a m p o , o b r e r o s s o l d a d o s d e l E j é r c i t o y 
d u n t a r i o s , á l a s ó r d e n e s todos d e l t e n i e n -
te de l a G u a r d i a C i v i l d o n B a l d o m c r o N a -
v a r r e t e y R í o s , c o n d i r e c c i ó n á l a v e g a 
de d o n A n t o n i o M e d i n a . U n a d e l a s p o c a s 
c a s a s q u e c u e l l a q u e d a b a n J l i é e l e g i d a p a -
r a e a t a b l e c e r e l fuer te p r o v i s i o n a l y a l 
e l ec to se e m p e z a r o n los t r a b a j o s h a c i é n d o -
se le u n m u r o de c u a t r o v a r a s d e e s p e s o r , 
de t i e r r a f o r r a d a de t a b l a p o r a m b o s l a -
dos y á s u a l r e d e d o r u n a z a n j a d e o t r a s 
t a n t a s de v a r a s a n c h o p o r dos de p r o f u n -
d i d a d , con d o b l e a l a m b r a d a , q u e d a n d o t e r -
m i n a d a . f e l i z m e n t e á l a s 5 de l a t a r d e y 
d e j á n d o s e en el m i s m o u n df s t a c á m e n t ó 
p e í r e c t a m e n t e c o n s t i t u i d o de c u a r e n t a h o m -
brea a r m a d o s y m u n i c i o n a d o s c o n v e n i e n -
t e m e n t e . 
E n los dos d í a s s i g u i e n t e s f u e r o n f o r -
t i f icados e n l a m i s m a f o r m a los v e g u e -
r í o s " S a n M i g u e l " y " E l C i p r é s " d e -
j a n d o en el p r i m e r o 20 h o m b r e s y 4 0 en 
el s e g u n d o , q u e h a n d e e l e v a r s e á 100, t a n 
p r o n t o s e a a p r o b a d a p o r l a C a p i t a n í a G e -
n e r a l l a c r e a c i ó n de l a C o m p a ñ í a de " C b a -
p e l g o r r i s del C o r o j o ' ' q u e se t iene s o l i c i t a -
d a por d o n J o a q u í n D í a z A l v a r e z 
L o s fuertes c o n s t r u i d o s á i n i c i a t i v a y 
bajo l a d i r e c c i ó n d e l S r . N a v a r r o t e , d e -
m u e s t r a n b i e n á l a s c l a r a s , s i y a no lo h u -
b i e r a a c r e d i t a d o a l c o n s t r u i r l a s d e f e n s a s 
de l p u e b l o d e S a n L u i s , los c o n o c i m i e n t o s 
t é c n i c o s de t a n d i s t i n g u i d o o f i c ia l 
A s i c o m o a q u e l l o s d a n la. a b s o l u t a s e g u -
r i d a d á l a s fincas q u e d e f i e n d e n , p u d i e n d o 
a s e g u r a r s e e n e l l a la, c o s e c h a d e l t a b a c o , l a 
z a n j a y for t ines que c i r c u n d a n el p o b á d o , 
lo g u a r e c e n d e c u a l q u i e r i n t e n t o n a , s i e n d o 
ta les sus c o n d i c i o n e s de d e f e n s a , q u é con 
a l g u n a m á s g u a r n i c i ó n de l a que c u e n t a , 
se p o d r í a c o n s i d e r a r c o m o i n e s p u g n a b l o , 
c o n o c i d a s c o m o son l a o r g a n i z a c i ó n y m o d o 
d e h a c e r l a g u e r r a d e l a s fin r z a s e n e m i g a s . 
L a i m p o r t a n c i a d e l e s t a b l e c i m i e n t o d e l a s ' 
d e f e n s a s r u r a l e s , de que v e n i m o s h a b l a n d o , 
es t an to m a y o r , c u a n t o (pie en b r e v e se h a 
de i m p o n e r l a n e c e s i d a d de a b r i r a l c o m e r -
c i o el s u r g i d e r o de P u n t a de C a r t a s . C o n o -
c i d a es d e todos l a i m p o r t a n c i a m a r í t i m a 
de es te e i n b a r e a d e o q a r a los i n t e r e s e s ge -
n e r a l e s d e e s te t é r m i n o y el de S a n J u a n y 
M a r r í n e z ; por é l se h a n r e m i t i d o á la c a p i -
ta l do la I s l a v a l i o s í s i m a s c a r g a s d e l p r i n -
c i p a l p r o d u c t o d e e s t a r e g i ó n y se h a n i n -
t r o d u c i d o g r a n d e s c o n v o y e s de a r t í c u l o s n e -
c e s a r i o s p a r a l a v i d a de los p u e b l o s . H o y e l 
c o n s u m i d o r se v e g r a v e m e n t e p e r j u d i c a d o 
en s u s i n t e r e s e s por los onerosos r e c a r g o s 
qne sufre el c o m e r c i o a l t r a e r s u s m e r c a n -
c í a s de l a C o l o m a y P i n a r de l R í o ó a d q u i -
r i r l a s en l a c a p i t a l , los q u e I n d i r e c r a m c n t e 
s a t i s f a c e a q u e l , p u e s q u e e l c o r a e r c i a n t o , 
c o n s u b i r el p r e e i o d e l a n i e r c a u c i a , e s t á 
s a l v a d o . 
I m p o r t a , p u e s , q u e p o r l a s a u t o r i d a d e s 
se e s t u d i e á c o n c i e n c i a y d e s p a s i o n a d a -
m e n t e e l e s t a b l e c i m i e n t o d e u n d e s t a c a -
m e n t o en P u n t a de ( -artas y c o n o tro quo 
se e s t a b l e c i e r a en e l i n g e n i o G u a c a m a y a 
p o d r í a n c o n d u c i r s e l a s c a r g a s c o n t o d a s e -
g u r i d a d á este p u e b l o y S a n J u a n y M a r t í -
n e z y se o p o n d r í a u n a b a r r e r a i n f r a n q u e a -
ble a l e n e m i g o , el que no p o d r í a a b a s t e -
c e r s e de c a r n e s en T i r a d o , d o n d e c o m o e s 
s a b i d o , e x i s t e n t o d a v í a g r a n n ú m e r o do c a -
b e z a s de g a n a d o y e s p u n t o de m i r a de los 
i n s u r g e n t e s quo c a p i t a n e a n c a b e c i l l a s d e 
este t é r m i n o m u n i c i p a l . 
M u c h o t i ene q u e a g r a d e c e r es te p u e b l o á 
l a p r i m e r a A u t o r i d a d d e l a i s l a d e C u b a 
por ol a c i e r t o q u e t u v o a l e l e g i r a l s e ñ o r 
N a v a r r e t e p a r a el c a r g o de A l c a l d e C o r r e -
g i d o r , p u e s t o q n e a s u m i e n d o e i de C o m a n -
i l a n t e de A r m a s h a p r e s t a d o y p r e s t a i n e r i -
t i s i m o s s e r v i c i o s de todos ó r d e n e s en a m -
bos c a r g o s . C o n e s c a s í s i m a s f u e r z a s h a b a -
l i d o a l e n e m i g o d i f e r e n t e s v e c e s , v é n d e l o á 
b u s c a r á s u s m a d r i g u e r a s , o c a s i o n á n d o l o 
b a j a s y a p r e s á n d o l e c a b a l l o s , m u l o s y a r -
m a m e n t o s ; c o n u n a a c t i v i d a d p o c o c o m ú n 
h a p r o t e g i d o al p u e b l o y s u s h a b i t a n t e s d e 
u n a s o r p r e s a d e l e n e m i g o , d e f e n d i é n d o l o 
c o m o q u i z á s no h a y a o tro e n l a p r o v i n c i a ; 
h a l o g r a d o l e v a n t a r e l e s p í r i t u de los c a m -
pes inos e n c a m i n á n d o l o s en l a s e n d a de l t r a -
bajo y e v i t á n d o l e s c o n es to u n sin n ú m e r o 
d e m a l e s y m i s e r i a s ; c o n v e r d a d e r o a m o r 
p a t e r n a l h a e n j u g a d o l a s l á g r i m a s d e l d e s -
v a l i d o , p r o p o r c i o n á n d o l e h o g a r , c u b r i e n d o 
s u s c a r n e s y m a t a n d o el h a m b r e q u e le c o n -
s u m í a y l e l l e v a b a a l s e p u l c r o , y todo s i n 
g r a v a r e n e x t r e m o a l v e c i n d a r i o , c o n u n 
t a c t o y u n a d e l i c a d e z a t a l , q u e c o n s i g u e 
c u a n t o d e s e a y e n c i m a h a y q u e d a r l e l a s 
g r a c i a s . 
D e a c u e r d o c o n e l E x c r a o . S r . G e n e r a l 
C o r n e l l , e s t a b l e c i ó u n a e n f e r m e r í a M i l i t a r 
c o n t a l a c i e r t o , que en e l t i e m p o q u e l l e v a 
s ó l o h a n f a l l e c i d o dos i n d i v i d u o s q u o e r a n 
v i c t i m a s por n e c e s i d a d , p u e s t o q u e e n t r a -
ron a g o n i z a n d o ; h a o i é n d o s e s a l v a d o o t r o s 
que los f a c u l t a t i v o s c r e y e r o n no p o d r í a n r e -
s i s t i r l a p r i m e r a c u r a . V e r d a d es q u e l a 
a s i s t e n c i a m ó d i c a , c o n d i c i o n e s h i g l ó n i c a s 
de l l oca l y s u a d m i n i s t r a c i ó n n a d a d e j a n 
que d e s e a r . 
M e c o n s t a que dos ú n i c o s p e s a r e s a m a r -
g a n l a e x i s t e n c i a de l S r . N a v a r r e t e : uno , l ó -
g i c o y r a c i o n a l y de l ó r d e u p r i v a d o c u a l es 
l a s e p a r a c i ó n f o r z o s a do s u l a m i l i a , y o t r o 
q u e e x p e r i m e n t a c o m o p r e s i d e n t e de l A y u n -
t a m i e n t o , q u e pone de r e l i e v e s u s b u e n o s 
BentimieRtOB, y c o n s i s t e e n l a i m p o s i b i l i d a d 
en q u e .-e e n c u e n t r a de p o d e r a c u d i r á r e -
m e d i a r l a t r i s t í s i m a s i t u a c i ó n de l o s p o c o s 
e m p l e a d o s q u e e s t á n b a j o s u s ó r d e n e s . E s -
tos, d e s d e el m e s de m a r z o ú l t i m o n o h a n 
p e r c i b i d o s u e l d o a l g u n o , s i e n d o i n s o s t e n i b l e 
s u s i t u a c i ó n , p u e s q u e c a r e c e n do lo m á s 
p r e c i s o p a r a l a v i n a . E l A v n n t n m i e n t o no 
t i ene fondo a l g ú n . ! e n C a j a , no h a y e s p e r a n -
z a de c o b r a r n a d a p o r c o n t r i b u c i o u e s m u n i -
e i n a l e s y sj a l^o se bieier'' . e f e c t i v o , e n m o 
t i ene q u e c u b r i r tantas a t e n c i o n e s n o h a b r í a 
p a r a p a g a r eaCu benemérita c l a s e d e l a so-
c i e d a d , q u e p r n s t a s u s s e r v i c i o s á d i a r i o c o n 
Uiuuho t r a b a j o s í , poro c o n a s i d u i d a d , c o n -
t a n c i a é i n t e l i g e n c i a . H e n ido d e c i r a l i n -
f a t i g a b l e S e c r e t a r i o d e e s te A y u n t a m i e n t o , 
q u e h a b i é n d o s e l e n e g a d o u n a i n s t a n c i a e n 
q u e p e d í a n a u t o r i z a c i ó n p a r a e n t r e g a r a l co -
m e r c i o los r e c i b o s de. los s u e l d o s , y q u e e l 
A y u n t a m i e n t o los a d m i t i e r a e n pago' do c o n -
t r i b u c i o n e s , p i e n s a n h a c e r u n a ' r e s p e t u o s a 
s o l i c i t u d a l G o b e r n a d o r G e n e r a l por el c o n -
dne to r e g l a m e n t a r i o en s ú p l i c a de q u o se-
les fac i l i t e el m e d i o fie s a l i r de l a p r e c a r i a 
s i t u a c i ó n e n q u e se v e n s u m i d o s . 
A n t e s d e t e r m i n a r me he d e p e r m i t i r h a -
c e r m e n c i ó n e s p e c i a l do l a s f u e r z a s a r m a d a s 
q u e g u a r n e c e n es te p o b l a d o y quo d e s d e e l 
j e f e h a s t a el ú l t i m o s o l d a d o ' h a n l o g r a d o 
c a p t a r s e l a s s i m p a t í a s g e n e r a l e s , v i é n d o s e 
u n i d o s por e s t r e c h o l azo de a m i s t a d y c a r i -
ñ o los v e t e r a n o s d e l m e m o r a b l e b a t a i l ó n d e 
S a n Q u i n t í n c o n los v o l u n t a r i o s y p a i s a n o s 
a q u í r e s i d e n t e s . E l C o m a m l a n r ó d e l d e s -
t a c a m e n t o es un j o v e n m u y l ino ó i l u s t r a d o 
y c r e o e x c u s a d o d e c i r q n e se h a g a n a d o e n 
poco t i oa ipo q u e l l e v a c u t r e n o s o t r o s l a vo-
l u n t a d de. 'odos . 
JCl co rye&po n sal. 
DE SANTA CLARA 
Octubre, 10 . 
C o n s e j o s d e G u e r r a 
_ E n l a t a r d e de a y e r , e n l a S a l a d e J u s t i -
c i a de l a C á r c e l d e e s t a c a p i t a l , se c e l e b r ó 
c o n s e j o do g u e r r a s u m a r i s i a i 3, p a r a v e r y 
f a l l a r l a c a u s a i n s t r u i d a c o n t r a el p r i s i o n e -
ro de g u e r r a m o r e n o C a s i l d o de A r m a s , p o r 
los de l i t o s de r e b e l i ó n , a s e s i n a t o ó i n c e n d i o . 
L o s h e c h o s de l s u m a r i o s í rá : q u e A r m a s 
f o r m a b a p a r t e do u n a p a r t i d a i n s u r r e c t a ; 
q u e d i ó m u e r t e , c o l g á n d o l o d e u n á r b o l , á 
u n m o r e n i t o , á q u i e n s a c ó do s u c a s a e n g a -
ñ a d o — l a m a d r e do l a v i c t i m a lo a c u s a — y 
quo p r e n d i ó fuego á v a r i a s l i n c a s , d e j a n d o 
s u m i d o e n l a m i s e r i a á u n a p o r c i ó n de fa -
m i l i a s . 
E l nsc - i l p ide p a r a el p r o e o s a d o l a ú l t i m a 
p e n a . 
A l a s dos d e l a t a r d e d e h o y , se c e l e b r a r á 
C o n s e j o d e G u e r r a o r d i n a r i o do P l a z a , e n 
l a S a l a d e J u s t i c i a d e la R e a l C á r c o l de e s -
11 c i u d a d , p a r a v e r y f a l l a r l a . c a u s a i n s -
t r u i d a c o n t r a e l p a i s a n o N i c o l á s M o r a R u í z , 
p o r r e b e l i ó n , y á l a s c u a t r o de l a t a r d e s e 
c e l e b r a r á o tro C o n s e j o d e g u e r r a p a r a v e r 
f a l l a r l a c a u s a i n s t r u i d a c o n t r a o l p a i s a -
n j R a f a e l O l i v o M a r t í n e z , p o r r e b e l i ó n . 
i 1 M I 
W x t r e m a d u r a 
L o s m u c h o s y b u e n o s s e r v i c i o s p r e s -
t a d o s p o r e s t e B a t a l l ó n e n l a p r e s e n t e 
c a m p a n a e n l a z o n a d e ¡ S á g u a l a G r a n -
d o s o n d i g n o s d e t e n e r s e e n c u e n t a . 
A l a a c t i v i d a d y v i g i l a n c i a d e e s t a 
f u e r z a , s e d e b e n l o s m u c h o s s a c o s d e 
a z ú c a r q u e l o s C e n t r a l e s h i c i e r o n e n 
a q u e l l a z o n a . 
A s c e n s o s 
E l c o m a n d a n t e D . J o s é P u l l e y r o , 
q u e m a n d a b a e l b a t a l l ó n d e L u z ó n h a 
s i d o a s c e n d i d o ú T e n i e n t e C o r o n e l p o r 
m é r i t o s d e g u e r r a e n l a p r e s e n t e c a m -
p a ñ a . 
P r o p u e s t a s 
" V a r i o s o f i c i a l e s é i n d i v i d u o s d e t r o -
p a d e l b a t a l l ó n d e L u z ó n , h a n s i d o 
p r o p u e s t o s p a r a a s c e n s o s y c r u c e s , p o r 
e l b r i l l a n t e h e c h o d e a r m a s d e l d í a 7 
e n e l b a r r i o d e S a n V i c e n t e y e i i n g e -
n i o é l Colorado. 
P r e s i d e n t e 
E n j u n t a g e n e r a l d e s o c i o s , y p o r 
u n a n i m i d a d , h a s i d o n o m b r a d o P r e s i -
d e n t e d e l C e n t r o I s a b e l l a C a t ó l i c a , e l 
c o m a n d a n t e d e a r m a s D . S e v e r o L u -
í ' í n . 
C o m b a t e . 
L a c o l u m n a d e B u r g o s t u v o u n r e -
ñ i d o e n c u e n t r o c o n n u m e r o s a p a r t i d a 
e n e m i g a e n e l b a r r i o d e S a n V i c e n t e . 
C a m p e s i n o s q u e l l e g a n d e l c a m p o 
d i c e n q n e l o s i n s u r r e c t o s t u v i e r o n m u -
c h o s m u e r t o s y h e r i d o s , y q u e p e r d i e -
r o n t o d a s l a s m u n i c i o n e s , m u c h a s a r -
m a s y c a b a l i o s . 
L a s b a j a s d e l a c o l u m n a l a s h a c e n 
a s c e n d e r á 1 7 m u e r t o s y v a r i o s h e r i -
d o s . 
S e i g n o r a n m á s d e t a l l e s . 
Descarrilanniento. 
E s t a m a ñ a n a p a s ó u n t r e n c o n d i -
r e c c i ó n á S á g u a , c a r g a d o c o n b o c o y e s 
d e m i e l d e p u r g a , y f r e n t e a l f u e r t e 
H e r n á n d e z d e s c a r r i l ó , b a j a n d o l o s c a -
r r o s c o n l a s m e r c a n c í a s á l a c u n e t a . 
E l d e s c a r r i I a m i e n t o f u é c a s u a l . A 
l o s p o c o s m o m e n t o s l a v í a q u e d ó e x -
p e d i t a . 
L o s t r e n e s d e v i a j e r o s c r u z a r o n s i n 
n o v e d a d . 
E l (Jorrespónsáí, 
L 
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De las V ü k s . 
T a m b i é n h a s i d o r e d u c i d o á p r i s i ó n 
e l S r . D i r e c t o r d e E l Fénix . 
L a c a u s a d e e s t a s p r i s i o n e s h a s i d o 
l a p u b l i c a c i ó n e n E l F é n i x d e u n a r -
t i c u l o , r e f u t a d o l u e g o p o r É l P a í s . E 
s o s t r a b a j o s s e p u b l i c a r o n e n l o s p t i 
m e r o s d i a s d e a g o s t o . 
L a p r i s i ó n o b e d e c e á o r d e n d e l G o -
b i e r n o G e n e r a l . 
L o s s e ñ o r e s D i r e c t o r e s d e E l P a í s 
y F é n i x s e r á n t r a s l a d a d o s á l a H a b a -
n a . 
S e n t i m o s e l p e r c a n c e d e n u e s t r o s 
c o m p a ñ e r o s e n l a p r e n s a . 
TRENES TIROTEADOS. 
E l t r e n g e n e r a l d e p a s a j e r o s q u e 
a y e r m a ñ a n a s a l i ó d e l a e s t a c i ó n d e 
C r i s t i n a p a r a A r t e m i s a , s e d e m o r ó e n 
e l k i l ó m e t r o 5 7 c o n o b j e t o d e r e p a r a r 
l a l i n e a t e l e g r á f i c a , y a l t e r m i n a r l o s 
o p e r a r i o s d e l a r e p a r a c i ó n d e e m p a t a r 
l o s h i l o s , u n g r u p o r e b e l d e q u e s e h a -
l l a b a e n a q u e l l a s i n m e d i a c i o n e s r e c o -
g i e n d o g a n a d o , l e s h i z o l u e g o . 
L a f u e r z a d e l t r e n , m a n d a d a p o r e l 
t e n i e n t e c o r o n e l s e ñ o r D u r a n g o , c o n -
t e s t ó L a a g r e s i ó n , c a u s a n d o , s e g ú n 
n u e s t r o s i n f o r m e s , a l g u n a s b a j a s a l 
e n e m i g o . U n o d e l o s p r o y e c t i l e s d e l o s 
r e b e l d e s s ó l o c a u s ó u n * p e q u e ñ o a g u -
j e r o e n e l c a r r o d e l a l i j o . 
T a m b i é n e l t r e n d e c a r g a q u e d e A r -
t e m i s a s e d i r i g í a a y e r t a r d e p a r a l a 
H a b a n a , f u é t i r o t e a d o a l p a s a r p o r e l 
k i l ó m e t r o 17, t r a m o c o m p r e n d i d o e n t r e 
A l q u i z a r y l a G ü i r a , n o t e n i e n d o c o n -
s e c u e n c i a a l g u n a l a a g r e s i ó n d é l o s r e -
b e l d e s . 
J ü a fle Ote i Poérlo k, la Mana 
C O N T A D U R I A , 
l í e sumen di» las openriéioiMa ctectua'Us eu el mes 
üc agobio «le 18%. 
ntoanoSi 
Oro Pliita Oro Pinta 
Agosto 1? Saldo 
del mes (leJu-
lio auterior.. $ 
A u n q u e a c u d i e r o n l a s b o m b a s d o 
a m b o s c u e r p o s , n o t u v i e r o n n e c e s i d a d 
d e f u n c i o n a r . 
N O T I C I A S V A R I A S . 
A n o c h e f u é d e t e n i d o p o r e l c e l a d o r 
d e S a n L e o p o l d o , s e ñ o r I g l e s i a s , a u -
x i l i a d o d e l e s c r i b i e n t e s e ñ o r M e n d o z a , 
u n i n d i v i d u o b l a n c o , q u e d i j o n o m b r a r -
s e d o n M a n u e l V i l l a s á n . c i r c u l a d o p o r 
l o s J u z g a d o s d e l a C a t e d r a l , B e l é n , 
C e r r o y G u a d a l u p e . 
E l d e t e n i d o i n g r e s ó e n e l v i v a c g u -
b e r n a t i v o á d i s p o s i c i ó n d e d i c h o s j u z -
g a d o s . 
C o m o á l a s s i e t e d é l a m a ñ a n a d o 
a y e r u n a p a r e j a d e O r d e n P ú b l i c o p r e -
s e n t ó e n l a c e l a d u r í a d e G u a d a l u p e á, 
d o n V i c e n t e l i o b e r t P a s c u a l , v e c i n o 
y e n c a r g a d o d e l a b o d e g a c a l l e d e l a 
S a h u l , n ú m e r o 4 4 , e l c u a l s e q u e r e l l a 
d e q u e . a l l e v a n t a r s e , c o m o á ¡ a s s e i s 
y m e d i a , n o t ó q u e d u r a n t e l a s a l t a s 
l i o r a s d e l a n o c h e , h a b í a n p e n e t r a d o 
e n e l e s t a b l e c i m i e n t o , y d e u n e s c a p a -
r a t e l e r o b a r o n 1 5 0 p e s o s e n m o n e d a s 
d e o r o y p l a t a ; n o p u d i e n d o s o s p e c h a r 
q u i e n e s s e a n l o s a u t o r e s d e e s t e h e c l w » . 
P o c o d e s p u é s d e l a s c u a t r o d e l a 
t a r d e , e u l a c a s a n ú m e r o 5 d e i a c a l l o 
d e l a s V i r t u d e s , s e p r o m o v i ó u n g r a n 
e s c á n d a l o , p o r r e y e r t a h a b i d a e n t r e 
d o n L u i s F . C r e s p o T o l ó n y d o ñ a A n -
g e l a B c n i t e z ( a ) M a r í a la Vaca, r e s u l -
t a n d o a m b o s l e s i o n a d o s l e v e m e n t e . 
A y e r t a r d e f u é a s i s t i d o e u l a C a s a 
d e S o c o r r o d e l a s e g u n d a d e m a r c a c i ó n 
d o n J o s é S u á r e z L a v e t i a , d e p e n d i e n t e , 
y v e c i n o d e E s p a d a 3 J , d e u n a h e r i d a 
c o m o d e d i e z c e n t í m e t r o s d e e x t e n s i ó n , 
e n l a r e g i ó n a n t i h r a q u i a l , d e p r o n ó s t i -
c o g r a v e , c u y a l e s i ó n s u f r i ó c a s u a l m e n -
t e a l r o m p é r s e l e u n a b o t e l l a q n e ost i . ! . ^ 
l i m p i a n d o . 
Vl.'JS? 2tí 54.2$5 43 
EJF.HiriO ASTBR.'OU 
Octubre, W. 
C o l u m n a X ü - c a r e s . 
A l l l e g a r a y e r á S i t i e e i t o v i f u e r z a s d e l 
b a t a l l ó n de Z a n m W a ; p r e g u n t ó s o b r e l a , 
a c c i ó n t e n i d a ol ¿Ija 7 e n " L o m a H o n i t a j " y 
n n c a h o d e f r e M i d o b a t a l l ó n m e d i j o í o 
q u e t r a n s c r i b o y q u e u s t e d p u b l i c a r á c o n 
£ll3to»*ivi-y 
E l í r p o r l a nooho, d i j o , d o r m i m o s e n e l 
i n g e í i i o " S a l v i i d o ? , ^ p u e s e l 7 p r e p a r á b a s e 
u n a m a r c h a de no p e q u e ñ a i m p o r t a n c i a , á 
j u z g a r p o r l a s c o u l i d e n c i a s , y c u y o s r e s u l -
t a d o s h a b í a n de s e r e x c e l e n t e s . 
S a l i m o s d e l i n g e n i o a d e l a n t á n d o n o s a l 
d í a , y c o n u n a m a r e b a d i f í c i l , p o r e l p é s i m o 
e s t a d o d e los c a m i n o s , l l e g a m o s á l a l o m a 
" M a l p a e z " m u y c e r c a d e l a s o c h o y m e d i a . 
S u b i m o s á l a l o m a s i n n o v e d a d , y e n e l l a se 
c o n f i r m a r o n las c o n f i d e n c i a s do l a v í s p e r a . 
D e s d e l a l o m a " N ú i i e z " ' n o s h i c i e r o n u n o s 
d i s p a r o s , y p u e s t o que los p e q u e ñ o s g r u p o s 
i n s u r r e c t o s e s t a b a n a l a l c a n c e d e l M a ü s c r , 
s e l es h i z o a l g u n a s d e s c a r g a s i n t e r e s a n d o 
l a p u n t e r í a , y no e n b a l d e s e h i c i o r o n , p u e s 
q u e c o n t o d a c l a r i d a d v i m o s r o d a r p o r e l 
s u e l o u n o de los l e j a n o s g i n e t e s e n e m i g o s . 
D i é r o n s e á l a f u g a y p r o s e g u i m o s l a m a r c h a 
e n d i r e c c i ó n á " L o m a B o n i t a , " d o n d e e s t a -
b a R o b a n . 
S e g u i m o s p o r l a l o m a " N ú ñ e z " s o s t e n i e n -
d o c o n s t a n t e fuego y a v a n z a n d o p o r e s p e s a 
m a n i g u a . 
T a en " L o m a R o n i t a " y á l a v i s t a d e l a s 
t r i n c h e r a s e n e m i g a s , d o n d e l l e g a m o s s o s t e -
n i e n d o v i v o fuego, n u e s t r o q u e r i d o t e n i e n t e 
c o r o n e l S r . L i n a r e s , d i ó e n é r g i c o y e n t u -
s i a s t a ¡ V i v a E s p a ñ a ! , que r e p e t i m o s t o d o s 
c o n a r d i m i e n t o y c o n t e s t a n d o e l los c o n fue-
g o y g r o s e r í a s . 
S e o r g a n i z ó e l c o m b a t e y t o c a n d o a l a t a -
q u e á l a b a y o n e t a , 3 c o m p a ñ í a s d e Z a r a g o -
z a c o n l a s g u e r r i l l a s m o n t a d a s d e l m i s m o y 
G a l i c i a , se a r r o j a r o n c o n v a l o r t e m e r a r i o á 
l a s t r i n o h e r a a q u e a b a n d o n a r o n l o s e n e m i -
gos d e l a P a t r i a y t o m a m o s n o s o t r o s , d e s -
p u é s de h o r a y m e d i a d e r e ñ i d a l u d i a , d u -
r a n t e l a c u a l t u v i m o s 5 h e r i d o s , d e los q u e 
t a n solo 2 lo f u e r o n g r a v e s r e l a t i v a m e n t e . 
H e m o s s a b i d o d e s p u ó s q n e l o s i n s u r r e c t o s 
h a n s u f r i d o l a p ó r d i d a do 3 de l o s s u y o s , 
t e n i e n d o a d e m á s 3 h e r i d o s g r a v e s , c o n t á n -
dose e n t r o e l los e l t i t u l a d o c o m a n d a n t e S o -
to , y 18 m á s 6 m e n o s g r a v e s . P e r d i e r o n 3 
c a b a l l o s y n n m u l o c o n m o n t u r a s , h a b i é n -
d o l e s q u e m a d o e n l a s m i s m a s t r i n c h e r a s 
q n e d e s t r u í m o s m u c h a s m o n t u r a s i n ú t i l e s y 
o t r o s efectos de p o c a i m p o r t a n c i a . 
R e g r e s a m o s do n u e v o a l Salvador s i n o t r a 
n o v e d a d q u e l a s d i c h a s y deseosos do e n t r a r 
n u e v a m e n t e e n l u c h a . 
D e r r o t a d a s 
L a s p a r t i d a s q u e ol d i a 7 b a t i ó l a c o l u m -
n a de L u z ó n , p e r s e g u i d a s y a c o s a d a s r e t r o -
c e d i e r o n el 8 p o r c e r c a de l a E s p e r a n z a . 
A l c a n z a d a a y e r p o r e l g e n e r a l A l d a v e e n 
l o m a M a r o t o , f u e r o n t o t a l m e n t e d e r r o t a d a s 
y p e r s e g u i d a s e n d i r e c c i ó n a l c a f e t a l G o n -
z á l e z . 
U n c a y u c o 
E l d e s t a c a m e n t o de C a r a h a t a s , c o m p u e s -
t o de f u e r z a s d e l b a t a l l ó n d o G a l i c i a , a p r e -
s ó u n c a y u c o h a b i l i t a d o q u o t e n í a n l o s i n -
s u r r e c t o s p a r a s u s c o r r e r í a s p o r l o s c a y o s . 
DE SANTO DOMINGO 
Octubre^ 1 1 . 
C a s c a j a l y M o r d a z © 
L o s í a s u r r e c t o s c o r t a r o n l o s p o s t e s 
d e l T e l é g r a f o , e n t r e C a s c a j a l y M o r -
d a z © . 
L V u e l t a d e A n d r é s 
E P I S O D I O D E A M Á T I C O 
ORIGINAL DE D. JOSÉ E. T R I A Y . 
.VIITIÍÍHIO con cx l raord innr io éxi to en el teatro de " L a A l h a m b r a " 
E s t a obra eminentemente patriótica, se halla de v e n t a en 
e l d e s p a c h ó d a a n u n c i o s del D I A R I O D E L A M A R I N A y en l a 
l i b r e r í a L A NUEVA POESIA, Obispo, 1 3 5 , á 2 5 c t » . e j e m p l o 
E l g e n e r a l A l d a v e , d e s p u é s d e l c o m -
b a t e d e l a E s p e r a n z a , s i g u i ó e l r a s t r o 
d e l e n e m i g o , s o s t e n i e n d o v a r i o s f u e g o s , 
l o s d í a s 1 0 y 1 1 h a s t a l a c o m p l e t a d i s -
p e r s i ó n d e l a p a r t i d a . 
L a c o l u m n a t u v o u n m u e r t o , 8 h e r i -
d o s y 1 2 c a b a l l o s m u e r t o s . 
' L o s r e b e l d e s d e j a r o n u n m u e r t o e n 
e l c a m p o , y r e t i r a r o n s e i s m á s . 
E n R o b l e , s e v i e r o n c i n c o s e p n l t u -
r ^ S J y s < ? £ u n n o t f t d n s e l e n e m i g o t u v o 
4 5 h e r i d o s , é . n t r e e l l o s ' M a i p n U o d r í g u e z 
e í é b t t í e c á W a ; 
'úiy. • Í>T '.3.',. ' »• • n- f. . i - •-' •-• * ••' 1 íj 
KE1 R e g i m í o T i t o C a b a l l e r í a de. V o l n n -
t á r m s ' c l ' e O i u o á j u a n í ' b a M ó e n C a n a s ' 
l i r a v a s u n a p a r t i d a de. 2 0 0 h o m b r e s 
m a m l a c l a p o r V i c u ñ a , e l c u a l q u e d ó 
m u e r t o e n e l c a m p o c o n o t r o s d o s , c o n 
t e r c e r o l a s , d o s c a b a l l o s y m u n i c i o n e s . 
L a c o l u m n a t u v o u n h e r i d o . 
E l b a t a l l ó n d e B a r c e l o n a a l c a n z ó á 
l o s r e b e l d e s e n C a b e z a d e T o r o , L a g u -
n i t a , P a l m a y E l R a y o ; l e s h i z o c i n c o 
m u e r t o s y s e a p o d e r ó d e 7 c a b a l l o s , 2 
m u l o s y 3 t e r c e r o l a s c o n m u n i c i o n e s . 
L a c o l u m n a t u v o 2 h e r i d o s y 2 c o n -
t u s o s , 
D E L A H A B A N A 
E l b a t a l l ó n d e S a n Q u i n t í n b a t i ó , e l 
d í a 1 0 , á l a p a r t i d a d e S a r t o r i u s , e n 
Q u i n t a n a , T a b l a A g u a , C u a j a i b o n a y 
s a b a n a S a n t o C r i s t o , h a c i é n d o l e 3 
m a e r t p s . 
L a c o l u m n a d e A l m a n s a e n c o n t r ó á 
l o s r e b e l d e s e n e l p o t r e r o L a R o s a ; l e s 
h i z o 3 m u e r t o s y s e a p o d e r ó d e 8 c a -
b a l l o s . 
D E P I N A R D E L R Í O 
L a s p a r t i d a » d o L u c r e c i o y P e p e l b a -
r r a , f u e r o n b a t i d a s e l d í a 1 0 p o r v o -
l u n t a r i o s y p a i s a n o s e n l o s a l r e d e d o -
r e s d e l f u e r t e M a r i i n a , r e s u l t a n d o u n 
v o l u n t a r i o h e r i d o . 
L a f u e r z a ' d e W a d R a s d i s p e r s ó a l 
e n e m i g o , h a c i é n d o l e u u m u e r t o y t r e s 
h e r i d o s . 
R e c o n o c i m i e n t o s p r a c t i c a d o s p o r l a 
f u e r z a d e C a s t i l i a , e n l o s a l r e d e d o r e s 
d e l G u a o , c o m p r u e b a n q u e l o s i n s u -
r r e c t o s d e j a r o n m á s d e 2 0 0 m u e r t o s e n 
l o s c o m b a t e s d e C e j a d e l í í e g r o y C a -
y o T o r o . 
' DE SANTIAGO DE CUBA 
Guantánamo. 
U n a c o m p a ñ í a d e l a s E s c u a d r a s , 
c o m p u e s t a d e s e t e n t a h o m b r e s , f u é 
a t a c a d a p o r u n a f u e r t e p a r t i d a e n R o -
m e l i e y S a n E u s e b i o , s i e n d o r e c h a z a -
d o e l e n e m i g o . 
L o s r e b e l d e s d e j a r o n d o s m u e r t o s , 
r e t i r a n d o o t r o s d i e z , y v a r i o s h e r i -
d o s . 
L a c o m p a ñ í a t u v o n u e v e m u e r t o s y 
d i e z h e r i d o s . 
Presentados. 
O c h o e n l a s V i l l a s , c i n c o d e e l l o s 
c o n a r m a s y c a b a l l o s ; e n M a t a n z a s 
t r e s , d o s c o n a r m a s ; e n l a H a b a n a 
u n o , y e n P i n a r d e l R í o s i e t e p a c í f i c o s 
q u e c o n d u j e r o n h e r i d o s d e l a p a r t i d a 
d e M a c e o . 
E l cap i t án Laso 
E l d o m i n g o l l e g ó á e s t a c i u d a d e l 
b r a v o c a p i t á n d e l a g u e r r i l l a d e S a n t o 
D n m i n g o , S r . D . E u g e n i o L a s o , q u e 
a s í e n l a g u e r r a d e l o s d i e z a ñ o s , c o 
m o e n l a p r e s e n t e , h a p r e s t a d o s u s 
s e r v i c i o s á l a P a t r i a c o n i n c a n s a b l e 
d e n u e d o , s i e n d o m u y q u e r i d o d e s u 
g e n t e p o r s u a r r o j o y s e r e n i d a d . E l 
S r . L a s o v o l v i ó á s a l i r p a r a S á g u a a -
y e r , l u n e s . 
Jul io 31 .—Ar-
bilrip de Tone-
ladas recauda-
do eu el mes de 
julio y] imiicra 
uinceua de a 
gosto $2.101 8t 264 M 
Id de Dnundii 
cu id. .Ic i d . . . 837 20 158 80 3,242 04 
UBKCtÜIO OOURIKNTK 
I d de Touo-
ladns importe 
de lo rceau-
dodo en el tiem 
po citado $8/211 00 SÜit 51 
I d de Dragado 
eu Ídem de id. 71 51 
I d . de Poulon 
en id. de i d . . . 
I d . de Atraque 
en id. de i<i... 
Descuentos. 
Ingresado en el 
Banco Bspahol 
por los liedlos 






100 17 128 57 8.133 84 1.081 95 
Total. 




las O b r a s . . . . 
Tren de limpia 
('ri- . ihia, . . . . . . 
Tren de limpia 
"Comercio". . 
• l íarca/Grua . . 
Aluelles dejl E s 
' tado. 
'Éxlracc i 'm d>'l 
casco del va -
por "(."ity of 
MT rid a» 
K c c o n s l i i u ' -
eión y ensan-
cho del mue-
lle de S. F r a n -
cisco 
S e c r e t a r í a y 
Coutaduria... 
219 10 04 81 
$83,912 2n 55,833 57 
«AÜTOS. 
56 25 6T25 
1,051 11 116 78 
1,404 18 162 G7 
2.456 73 272 96 
201 48 22 72-
1.018 50 113 16 
th; 17 ' 49 57 
11761 78 1759 03 
E l c e l a d o r d e R e g l a d e t u v o á d o n 
J o a q u í n R a m ó n G a r c í a p o r e n c o n t r a r * 
fese c i i i a i l a d o p o r e l s e ñ o r J u e z d e I Ü S -
t i a c c i ó n d e G u a n a b a c o a . 
l l n e l C u a r t e l M a n i c i p a l i n g r e s a a y e r 
d o n A l f r e d o A r m e n t e l o s p a r a c u m p l i r 
u n a r r e s t o q u e l e f u é i m p u e s t o p o r e l 
J u z g a d o M i m i c i p a l d e l ü e r r o . 
D o n A b e l a r d o H e r n á n d e z , v e c i n o d e 
S a n Q r e g o r i o n ú m e r o 7 , t u é d e t e n i d o 
e n e l b a r r i o d e M o n s e r r a t e p o r e n c o u -
t r á r s é r e c l a m a d o p o r e l J u z g a d o d e l a 
C a t a d r á l . 
E n l a E s t a c i ó n S a n i t a r i a d e R e g l a 
f u é a s i s t i d o d o n A d r i á n O s u n a , v e c i n o 
d e M a m e y n ú m e r o .'"iü, d e u n a h e r i d a 
g r a v o ( p i e s u f r i ó c a s u a l m e n t e e n e l c a -
r e n e r o d e d o n ü e f c r i n o M i r a n d a . 
P o r i n s u l t o s y a m e n a z a s á d o ñ a . l u a -
n a O b i c n ñ a y d o n B e r n a r d o F i r e g u e -
d o f u é d e t e n i d o d o n N i c o l á s t i u - . i s r l i , 
v e c i n o d e l b a r r i o d e l F i l a r . 
E u F u e n t e s G r a n d e s 
d o n A n d r é s U i a z y d o n 
r r e i r o p o r e n c o n t r a r l o s 
m u u i e i p a l e n r e y e r t a . 
f u é d e t e n i d o 
A n t o n i o i ' V -
u n g i K i r d i í b 
E n e l C e r r o f u e r o n d e t e n i d o s e l p a r -
d o J u a n G o n z á l e z y d o n D a n i e l M a r -
t í n e z , c i r c o l a d e s p o r e l j u z g a d o d a 
a q u e l d i s t r i t o . 
915 79 4.172 ü 
09 13 8'.).' 33 
Saldo:Existen-
cia en el Han-
co E8paIWd.$8Sf I W 90 51,645 53 
Existencia en 
T e s o r e r í a . . . . 7,980 39 2.216 05 
Depós i to s en el 
mismo 18 54 2 05 
Anticipos -k tus 
tificar l'.OM 50 212 91 72,150 48 
Total ikual. 
4,076 54 
$83,921 26 55.835 57 
DOS PERIODISTAS PRESOS, 
H a s i d o r e d u c i d o (\ p r i s i ó n e n S a n c t i 
S p í r i t u s , p o r c u e s t i ó n p e r i o d í s t i c a , e l 
S r , D . C á r l o s C a n t o , D i r e c t o r d e E l 
j Pai8l de acuella ciudad 
I l a l m i a . octubre 3 de 1806. 
Vto. nuo.. E l Presidente, PORUCIA—El Secretario 
O nitador. JUAN ANTONIO CASTIU.O. 
N E C R O L O G I A 
N u e s t r o a p r e c i a b l e a m i g o e l L d o . D . 
J o s é R a m ó n C a b e l l o a c a b a d e s u f r i r 
u n a n u e v a a d v e r s i d a d . N o h a m u e b o s 
d í a s t u v o l a d e s g r a c i a d e p e r d e r u n o 
d e s u s h i j o s , y a n t e a y e r h a v i s t o d e s a -
p a r e c e r á o t r o , e l e n c a n t a d o r J u l i o 
O s c a r . 
A c o m p a f i a m o s e n s u i n t e n s o d o l o r áf 
l o s d e s c o n s o l a d o s p a d r e s d e J u l i o 
O s c a r . 
L O N J A D E V I V E R E 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
Varios buques: 
5 0 c a í a s a c e i t e c o r r i e n t e do 
á 23 U b s . 
2 0 c a j a s a c e i t e re f ino d e 5 
• l i b r a s . 
110 p i p a s v i n o t i n t o p r i o r a -
to B a r t o m e u . 
3 0 m e d i a s p i p a s i d . i d . 
Almacén'. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
C O M P A Ñ I A 
( i e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
fie vapores correos frasceses 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l C * o -
b i e r n o f r a n c é s . 
7 0 s a c o s h a b i c h u e l a s r e g u -
l a r e s . 
100 c a j a s q u e s o P a t a g r á s 
c o r r i e n t e . 
5 0 \ j a m o n e s F e r r o l , 
2 0 \ j a m o n e s G a l l e g o s , 
1 7 5 b a r r i l e s f r i j o l e s b l a n c o s , 
1 0 0 b a r r i l e s i d . c o l o r a d o s , 
7 5 b a r r i l e s c i n c h a r o s , 
9 0 c a j a s t o c i n o , 
2 0 0 t e r c e r o l a s m a n t e c a e x -
t r a S o l , 
1 2 5 i d . i d . I a F a v o r i t a , 
1 2 5 c a j a s m a n t e c a e x t r a Sol 
112 i d . i d . i d . i l a t a s , 
9 8 i d . i d . i d i l a t a s , 
1 2 i d . i d . i d . i l a t a s , 
á 1 1 - 7 5 q q . 
A 1 9 - 5 0 q q . 
á $ 1 6 p i p a . 
;i $47 p i p a . 
á 7 re. a r . 
A $24 q q . 
á $ 2 4 q q . 
á $22 q q . 
á 12^ r a . a r . 
á 1 2 i r s . a r . 
á 8 r s . a r . 
á $14 q q . 
á $12^ . 
á $12^. 
á 1 5 i q q . 
á $ 1 5 J q q . 
A $ i r . i q q . 
A $19 q q . 
C R O N I C A 1 1 P O L I C I A 
Ñ A Ñ I G O S . 
L o s c e l a d o r e s d e S a n I s i d r o y V i l l a 
n u e v a d e t u v i e r o n á l o s p a r d o s J o s é 
G u e r r e r o N a v a r r o y E u l o g i o A m a d o , 
t i l d a d o s d e C á u i g o s y d e m a l o s a n t e -
c e d e n t e s . 
P H I N C I P I O D E I N C E N D I O , 
E n l a f o n d a y p o s a d a Los Dos Her 
manos, c a l l e d e S a o P e d r o , e s q u i n a á 
S o l , o c u r r i ó a n o c h e u n p r i n c i p i o de i n 
c e n d i o , á c a u s a d e h a b e r s e p r e n d i d o 
f u e g o á v a r i a s p i e z a s d e r o p a s jno ha-
b í a e n u n a h a b i t a c i ó n i n t e r i o r , c u y o 
f u e g o f u é p r o n t a m e n t e a p a g a d e p o r I 
l o s e m p l e a d o s d e l a c a s a , 
Coruña.. . . 
Santander. 
St. N a s a i r e - F R ^ U C I - A . 
S a l d r A p a r a d i c h o s p u e r t o s d i r o c t a m e u l a 
sobro e l 16 do O c t u b r e e l v a p o r f r a n c é s 
V E R S A I L I L F Í S . 
c a p i t A n C A M B F K N O N . 
A d m i t e p a s a j e r o s p a r a C o r u ñ a . S a n t a n -
d e r y S t . N a z a i r e ; y c a r g a p a r a t o d a E u r o -
p a , R i o .Jano iro , B u e n o s A i r e s y M o n t e v i -
deo c o n c o n o c i m i e n t o s d i r e c t o s . L o s c o n o c i -
m i e n t o s d e c a r g a p a r a R i o J a n e i r o , M o n t e -
v ideo y B u e n o s A i r e a , d c b e r A n e s p e c i f i c a r e l 
oeso b r u t o en k i l o s v el v a l o r d e l a f a c t u r a . 
" L a c a r g a se r e c i b i r á ó n i c a m e n L e el d i a 
^4 en el m u e l l e d e C a b a l l e r í a y los c o n o c i -
m i e n t o s d e b e r A n e n t r e g a r s e el d i a a n t e r i o r 
e n l a c a s a c o n s i g n a t a r i a c o n e s p e c i f i c a c i ó i c 
d e l peso b r u t o d e l a n i erca tuMa. o u e d a u d c 
a b i e r t o e'. r e g i s t r o e l 10. 
L o s bu l tos de t a o a c o , p i c a d u r a , e t c . , d e -
b e r A n e n v i a r s e a m a r r a d o s y s e l l a d o s , ris 
c u y o r e q u i s i t o l a C o m p a ñ í a no se b a r A r e a -
p o n s a b l e A l a s fa l tas . 
N o se a d m i t i r A n i n g ü c bu l to d e s p u ó s do1, 
d i a s e ñ a l a d o . 
L o s s e ñ o r e s e m p l e a d o s y m i l i t a r e s o b l e n , 
d r á n g r a n d e s v e n t a j a s e u v i a j a r por e s t a 
l i n e a . 
L o s v a p o r e s de e s t a C o m p a ñ í a t l g u a o 
d a n d o A l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s ol e s m e r a d o 
t r a t o q u e t i e n e n a c r e d i t a d o . 
D e inAa p o r m e n o r e s i m p o n d r á n s u s c o n -
s i g n a t a r i o s , A m a r g u r a n ú m . 5 , B R I D A T , 
M O N T R O S y C O M P . 
7 6 S 5 9 d - 7 í ) a - 7 
A N U N C I O S 
S E 
los frescos y ventilados altos ile la casa San Ntoolát 
17 MOViOM & Auiuias, cou 5 cuartos, a¡;>ia y ruarlo 
de baño , inodoro y deuiá* comodidades. 
7706 a l -13 48-14 
T E N I E N T E R E Y n 
e n t r e C u b a y A g u i a i 
E D este establecimiunto se 
limpia, tifie, forra y ribetea (oda 
clase de ropa de caballeros, se 
tifien de todos colores los vesti-
dos de señora, mantas de bttfá-
to y lana, mantillas, blondas, pa-
ñuelos, cintas, flecos, seda en 
madeja, etc. Id. piezas de casi-
mires, merinos, alpacas., sate-
nes, sargas y gros. 
T I N T E S F i S O S Y F I E M E S . 
»4 13 
4 D I A R I O D E L A M A R I N A . — 0 e t u l j r c ™ ^ 
L A CRUZ M I L A G R O S A 
L E Y E N D A 
E s c r i t a e x p r e s a m e n t e p a r a e l 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
( C O N C L U Y E . ) 
V 
R á p i d a s s e s u c e d e n l a s ó l a s , m a s r á -
i . i d o s a ú n p a s a n n u e s t r o s d í a s . 
E l S u l t á n v o l v i ó á O r i e n t e c o n s u s 
c o f r e s v a c í o s , p e r o s i n h a b e r l o g r a d o 
D a d a d e l a p á l i d a y b l o n d a M a t i l d e . 
H e r n á n g e m í a s i e m p r e e n l a e s c l a v i -
t u d , p e r o s u C r u z d e o r o , a q u e l l a C r u z 
m i l a g r o s a , b r i l l a b a s i e m p r e , l u m i n o s a , 
s i n u n a m a u c b a . 
v i 
P o r a q u e l l o s t i e m p o s l l e g ó á l a c o r -
t e d e l S u l t á n u n c a n t o r i l e s o o n o c i d o . 
S u t e z p á l i d a , s u s c a b e l l o s b l o n d o s , 
s u s o j o s a z u l e s , t o d o i n d i c a b a q u e e r a 
L i j o d e o c c i d e n t e y q u e h a b í a v i s t o l a 
n i e v e c a e r . Y c o n s u t r a j e y s u c a p í 
c o l o r d e m u r a l l a l l e v a b a p o r ú n i c a f or 
t u n a s u c í t a r a d e d o r a d a s c u e r d a s . 
E l d e s c o n o c i d o c a n t a b a a c o m p a ñ á n -
d o s e é l m i s m o , y s u v o z p a r e c í a e l c a n -
t o d e u n a h a d a : s u s t i e r n a s r o m a n z a s 
e n c a n t a b a n a l a u d i t o r i o . 
Refería c o n s u v o z p u r a y l í m p i d a 
c o m o e l a l a d e u n s e r a f í n , l o a e n c a n t o s 
d e l i n v i e r n o y g e m í a a l r e c e r d a r l a p a -
t r i a a u s e n t e y q u e r i d a . 
L u e g o s u v o z s e h a c í a p o t e u t e y r e -
¿ e r í a , s i e m p r e á l o s a c o r d e s d e l a c í t a -
r a , lo h e r m o s o q u e e r a l a v i d a d e l s o l -
d a d , s u s c o n s t a n t e s l u c h a s y v i c t o -
r i a s : l u e g o l a v o z t o r n á b a c e q u e d a y 
n a r r a b a l a s d u l z u r a s d e l a m o r q u e s a -
n a t o d a l l a g a y c i c a t r i z a t o d a h e r i d a . 
" A l l í e s t a b a E m u i a , l a a d o r a d a n o -
• ? i a d e u n p o d e r o s o m o n a r c a q u e s e d e -
J a m o r i r d e h a m b r e p o r q u e a m a b a a s u 
p a j e , e l h u m i l d e A n g e l . 
4 , A q u e l o t r o e r a u n m i s t e r i o s o c a V / a -
l l e r o q u e n a v e g a b a s o b r e l a s a g u a s d e l 
E h i n , e n u n a b a r c a g u i a d a p o r u n c i s 
n e b l a n c o c o m o l a i n o c e n c i a , e n t a n t o 
q u e s u a m a d a g e m í a e n s o m b r í a t o r r e 
e n q u e l a e n c e r r a r a p a r a s e p a r a r l a d e 
s u a m o r , l a a u t o r i d a d d e u n p a d r e s e 
v e r o . 
" A q u e l l a s e l l a m a b a N o t h u r g a l a b e -
l l a y l i ú d a j o v e n q u e s e h a b í a c a s a d o 
c o n u n p r í n c i p e r e a l , m u e r t o e n l a g u e -
r r a e n l e j a n a s t i e r r a s , m i e n t r a s a l u m -
b r a b a l a m i s m a l u n a q u e f u e r a t e s t i g o 
m u d o d e s u s p a s a d a s v e n t u r a s , t e r m i . 
n a d a s p a r a s i e m p r e p o r l a h e l a d a m a -
n o d e l a m u e r t e . 
" Y m á s a l l á S i l v i a d o b l a b a l a p á l i d a 
f r e n t e y l l o r a b a e n s i l e n c i o , e s p e r a n d o 
l a l l e g a d a d e l a m a r i p o s a a z u l q u e d e -
b í a u n i r l a c o n s u p a d r e , e l h e r o i c o S i -
r ó , q u e t a n t o l a a m a r a y c u i d a r a . P e -
r o l a m a r i p o s a a z u l n o d e b í a v e n i r 
h a s t a e l o t o ñ o , c u a n d o e l a q u i l ó n a -
r r a n c a l a ú l t i m a h o j a á l o s f r o n d o s o s 
á r b o l e s , y l a ú l t i m a r o s a q u e c o n f i a d a 
n a c i e r a e n e s t í o d o b l a r a e l m u s t i o t a -
l l o ; v e n d r í a e n t o n c e s s u a m i g a , l a m a 
r i p o s a a z u l , y e l l a m o n t a r í a s o b r e s u s 
d é b i l e s a l a s y p a r t i r í a n j u n t a s a s í h a -
c i a e l c i e l o y v o l v e r í a á v e r á s u p a d r e , 
e l h e r o i c o S i r ó , q u e t a n t o l a a m a r a y 
c u i d a r a . " 
E l c a n t o r t e r m i n ó s u s d o l o r o s o s p o e -
m a s c o n u n a a l e g o r í a á l a e s p e r a n z a : 
l a e s p e r a n z a , f l o r ó s u s p i r o , r o s a c e l e s -
t i a l , b r i s a ó a r o m a , r e i n a ó e s t r e l l a , 
e s t r e l l a ó á n g e l , d o n i n a p r e c i a b l e q u e 
D i o s h a c o n c e d i d o á l o s m o r t a l e s . 
L a v o z d e l c a n t o r h a b í a s e v u e l t o m á s 
s o n o r a , s u s o j o s b r i l l a b a n c o n l u z m á s 
p u r a : s u a l m a , h e r i d a p o r e l d o l o r , p a -
r e c í a e s p e r a r d í a s m á s v e n t u r o s o s y 
s o n r i e n t e s , y c o n f i a d a s e e n t r e g a b a á 
e l l o s c o m o l a a m a n t e g o l o n d r i n a q u e 
d e s p u é s d e h a b e r f a t i g a d o s u s a l a s 
a t r a v e s a n d o m a r e s e m b r a b e c i d o s , a d -
v i e r t e e n e l h o r i z o n t e l a t i e r r a s o ñ a d a 
e n q u e l a f u e n t e m u r m u r a d u l c e -
m e n t e , J y l a p r a d e r a v e r d e y l o z a n a y e l 
c i e l o a z u l p a r e c e n i n v i t a r l a á q u e f o r -
m e a l l í s u n i d o . 
v i r 
M a g n e t i z a d o s e l S u l t á n y s o c o r t e ' 
e s c u c h a r o n h a s t a e l ñ n a l l o s c a u t o s d e l 
e x t r a n j e r o d e r o s t r o p á l i d o y b l o n d a 
c a b e l l e r a . 
L a p o s e s í a r e s i d e e n e l c i e l o e s t r e l l a -
d o d e O r i e n t e : l a m ú s i c a b r o t a e n t r e 
l a s r a m a s d e s u s p l a n t a s : l a b r i s a a l l í 
e s c e l e s t i a l , y m i l e s d e m a r i p o s a s b l a n -
c a s , n e g r a s , r o s a d a s , v e r d e s , r o j a s y 
a m a r i l l a s , c r u z a n e l e s p a c i o c o m o á n -
g e l e s d i v i n o s . 
E l S u l t á n o f r e c i ó a l p e r e g r i n o r e g a -
l o s m a g n í f i c o s e n r e c o m p e n s a d e s u s 
d u l c e s y b e l l o s c a u t o s : b r o c a d o s , c o l l a -
r e s d e m i l v u e l t a s d e p e r l a s y r u b í e s , 
a r p a s c o n c u e r d a s d e o r o , s o r t i j a s , 
b r o c h e s , t a p i c e s y o r o e n m o n t o n e s , 
q u e b a s t a b a n p o r si s o l o s p a r a c o m -
p r a r u n p a l a c i o e n E s p a ñ a , e n l a b e l l a 
y h e r ó i c a E s p a ñ a , p a r a p o s e e r e l a l m a 
d e u n j u d i o a l e m á n y p a r a c o n s e g u i r e l 
a m o r d e u n a b e l l a i n g l e s a . 
E l j ó v e n c a n t o r d e r o s t r o p á l i d o y 
c a b e l l o s b l o n d o s n o a c e p t ó n a d a d e 
c u a n t o s e l e o f r e c í a y p i d i ó p o r ú n i c a 
r e c o m p e n s a l a l i b e r t a d d e u n o d e l o s 
p r i s i o n e r o s q u e g e m í a e n l a e s c l a v i -
t u d . S u p e t i c i ó n f u é a c o g i d a y o t o r -
g a d a a l m o m e n t o . L l e v a d o q u e f u é e l 
c a n t a r á l a s p m i o u e s , s e ñ a l o a l m o -
m e n t o H e r n á n , e l c a b a l l e r o d e l a C r u z 
m i l a g r o s a , q u e b r i l l a b a s i e m p r e , l u m i -
n o s a , s i n u n a m a n c h a 
V I I 
E l c a b a l l e r o c o n d e d e M é n n g e r q u e ' 
r í a a n t e s q u e n a d a v e r á s u a m a d a 
M a t i l d e , s u d u l c e p r o m e t i d a d e c a b e -
l l o s b l o n d o s y c o m o s u l i b e r t a d o r s e 
d i r i g í a t a m b i é n á F r a n c i a , p a r t i e r o n 
j u n t o s . 
I V 
L l e g a r o n á F r a n c i a . D o s l e g u a s 
n n l e s d e l c a s t i l l o d e M a l s b o u r g l o s d o s 
T Í a j e r o s s e d e t u v i e r o n e n u n a h o s t e r í a 
á d e s c a n s a r . 
E l c a n t o r l e d i j o á H e r n á n c u a n d o 
cayó l a n o c h e : 
— l í e r m a u o , a q u í t o m a r e m o s c a d a 
u n o d o s r u t a s d i f e r e n t e s : d a m e c o m o 
r e c u e r d o , l a m i t a d d e t u C r u z d e o r o , 
d e l a q u e m e h a n r e f e r i d o l a h i s t o r i a 
m a r a v i l l o s a á fia d e p o d e r l o r e f e r i r 
c o n l a p r u e b a e n l a m a n o , 
E l c a b a l l e r o s o n r i ó c o n a l e g r í a , p u e s 
d e s e a b a p r o b a r l e s u g r a t i t u d á s u l i -
b e r t a d o r , g r a c i a s a l c u a l v o l v e r í a á v e r 
á s u a m a d a M a t i l d e . * 
C o g i ó u n c u c h i l l o d e c a z a y d a n d o 
u n g o l p e s o b r e l a c r u z d e o r o q u e b r i -
l l a b a s i e m p r e , l u m i n o s a , s i u u n a m a u -
c b a , s e l a e n t r e g ó a l c a n t o r . 
D e s p u é s d e j u r a r s e a m i s t a d e t e r n a , 
F G d i e r o n u n a b r a z o y c a d a c u a l s e d i -
l i g i o p o r r u t a ü i í ' e r c ü l e . 
H e r n á n v o l v i ó & v e r á - l a j o v e n h e -
r e d e r a . E l l a l o r e c i b i ó c o n a l e g r í a 
s i e m p r e b e l l a ; s u s o j o s s i e m p r e d u l c e s 
y p u r e s s e h a n fijado e n l o s d e l c a b a -
l l e r o c o n s e r e n a c o n f i a n z a ; s u s o n r i s a 
e s s i e m p r e p l á c i d a . S o l a m e n t e s u t a -
l l e s e h a h e c h o m á s firme y s u s m a n o s 
d e v e z e n c u a n d o p a r e c e n b u s c a r u n a 
e s p a d a e n s u c i n t u r a : y s u s m e j i l l a s 
u n p o c o s o n r o s a d a s p a r e c e n q u e h a n 
r e c i b i d o l o s b e s o s d e u n s o l m á s a r -
d i e n t e q u e e l d e s u p a t r i a . 
X I 
M a t i l d e a m a s i e m p r e á s u c a b a l l e r o , 
p e r o H e r n á n n o l a m i r a c o m o a n t e s 
c o n a m o r y t e r n u r a . A l g u i e n l e h a 
d i c h o e n v o z b a j a q u e s u n o v i a h a c o -
r r i d o p o r e l m u n d o d u r a n t e d o c e m e s e s 
c o m o u n a m u j e r c u a l q u i e r a . 
Y m i r a d l o : a l l í e s t á H e r n á n t r i s t e é 
i r r i t a d o , p e n s a n d o e n s u v e n t u r a t u r -
b a d a p a r a s i e m p r e : s u s e s p e r a n z a s h a n 
c a í d o c o m o e l á r b o l h e r i d o p o r e l h a -
c h a d e l l e ñ a d o r ; s u s i l u s i o n e s h a n d e -
s a p a r e c i d o y p i e n s a e n l a v e n g a n z a , 
P e r o s i e m p r e s o n r í e l a b l o n d a h e r e -
d e r a q u e d i e r a á s u a m a d o a n t e s q u e 
p a r t i e r a l a C r u z m i l a g r o s a q u e b r i l l ó 
s i e m p r e , l u m i n o s a , s i n u n a m a n c h a . 
X I I 
M i r a d : a l l í e s t á e l c a s t i l l o d e M é r i n . 
g e r : p a r e c e d e l e j o s u n a s c u a d e f u e -
g o . E s l a m e d i a n o c h e : m i l e s d o l u c e s 
i l u m i n a n e l e d i f i c i o y p o r l a s a b i e r t a s 
v e n t a n a s o g i v a l e s s e e s c a p a n l o s a -
c o r d e s d e u n a m ú s i c a . 
H e r n á n h a c o n v i d a d o e n s u r e g i a 
m o r a d a á s u s p a r i e n t e s y a m i g o s ; n o -
b l e s s e ñ o r e s y o r g u l l o s a s d a m a s . 
J a m á s l o s s e r e s c u y o s r e t r a t o s o r n a n 
l a s p a r e d e s d e l s a l ó n , l o s a b u e l o s d e l 
j ó v e n c a b a l l e r o p r e s e n c i a r o n e s p e c t á -
c u l o p a r e c i d o . 
M a t i l d e e s , d e s d e h a c e u n m o m e n t o , 
l a e s p o s a d e l c a b a l l e r o , c o n d e H e r n á n 
d e M é r i n g e r , y c o n f i a d a y s e r e n a , s e -
g u r a d e v e n t u r a , s o n r í e , e s t á a ú n m á s 
b e l l a q u e o t r a s v e c e s : e s p l é n d i d a m e n -
t e v e s t i d a , p a r e c e e n t r e l a s d a m a s i n -
v i t a d a s u n a r e i n a e n m e d i o d e s u c o r -
t e . 
X I I I 
E l b a n q u e t e t o c a á s u fin y H e r n á n , 
q u e d u r a n t e l a fiesta h a m i r a d o á M a -
t i l d e c o n m i r a d a d e f u e g o y d e s p r e c i o , 
s e h a l e v a n t a d o d e l a s i e n t o q u e o c u p a -
r a y e l e v a n d o e n l a d i e s t r a u n a c o p . i 
d e o r o l l e n a h a s t a e l b o r d e d e v i n o d e 
H u n g r í a s e l a h a o f r e c i d o á s u e s p o s a 
q u e l a l i a t o m a d o y a p u r a d o h a s t a e l 
fin, c o n f i a d a y t r a n q u i l a , s e g u r o d e s u 
t r i u n f o . 
P e r o H e r n á n n o l a m i r a y s i e m p r e 
s o m b r í o d e c l a r a q u e s u e s p o s a d e b e 
d e m o r i r , p o r q u e h a c o r r i d o d u r a n t e 
d o c e m e s e s e n s u a u s e n c i a p o r e l m u n -
d o c o m o u n a m u j e r c u a l q u i e r a . 
D o s l á g r i m a s r e s b a l a r o n p o r l a s m e -
j i l l a s d e l a j ó v e n y s i n d e c i r u n a p a l a -
b r a y h a c i e n d o s e ñ a s á s u s a m i g o s q u e 
t r a t a b a n d e s a l v a r l a s a l i ó d e l s a l ó n . 
L o s c o n v i d a d o s q u e d a - n m u d o s y a -
s o m b r a d o s y H e r n á n , p á l i d o , p a r e c e 
a t e r r a d o d e s u p r o p i a o b r a . 
X I V i * 
M a s v e d q u e l a p u e r t a a b r o y a -
p a r e c e e l p e r e g r i n o d o r o s t r o p á l i d o y 
b l o n d a c a b e l l e r a , t r a y e n d o e n l a d i e s -
t r a l a m i t a d d e l a C r u z m i l a g r o s a q u e , 
b r i l l a b a s i e m p r e l u m i n o s a s i n u n a 
m a n c h a , 
X V 
H e r n á n r e c o n o c e e n e l c a n t o r á l a 
b l o n d a y b e l l a M a t i l d e q u e l o l i b r ó d e 
l a e s c l a v i t u d . T o d o s s a b e n q u e e s a 
e s t a p u r a M a t i l d e d e M a l o b o u r g , q u e 
s e v i ó a c u s a d a d e h a b e r c o r r i d o e l 
m u n d o d u r a n t e d o c e m e s e s c o m o u n a 
m u j e r c u a l q u i e r a . 
H e r n á n c a e d e r o d i l l a s á l o s p i e s d e 
l a n o b l e m u j e r y c o n l á g r i m a s e n l o s 
o j o s l e s u p l i c a l e p e r d o n e . M a t i l d e l e 
t i e n d e l a m a n o y l e l e v a n t a s o n r i e n d o 
d u l c e m e n t e : l o s c o n v i d a d o s a p l a u d e n 
y l a o r q u e s t a c o m i e n z a e l v a l s n u p c i a l 
q u e l o s j ó v e n e s e s p o s o s d e b e n b a i l a r . 
H e r n á n r o d e a e l s u e l t o t a l l e d e M a -
t i l d e y c o m i e n z a n 
P e r o t o d o s q u e d a n m u d o s d e a s o m -
b r o y t e r r o r 
L a t i e r n a y d u l c e j ó v e n q u e s e v i ó 
a c u s a d a d e h a b e r r e c o r r i d o e l m u n d o 
d u r a n t e d o c e m e s e s coia.) u n a m u -
j e r c u a l q u i e r a , h a c a í d o s o b r e l a a l -
f o m b r a , r í g i d a , l í v i d a , s i n c o l o r y s i n 
v o z 
M u e r t a ! 
L a c o p a d e o r o c o n v i n o d e H u n g r í a 
q u e s u n o v i o l e p r e s e n t a r a y e l l a a -
p u r ó c o n f i a d a , t r a n q u i l a , s e g u r a d e s u 
v e n t u r a , c o n t e n í a v e n e n o 
Y h» b l o n d a y p u r a M a t i l d e h a c a í -
d o s o b r e t a a l f o m b r a , r í g i d a , s i u c o l o r 
y s i n v o z 
. M u e r t a ! 
' Y e n s u s m a n o s c r i s p a d a s s o s t i e n e 
l a m i t a d d e l a C r u z M i l a g r r s a q u e b r i -
l l a s i e m p r e l u m i n o s a , s i n u n a m a n -
c h a 
X V I 
S i m e p r e g u n t á i s c o m o l l e g ó h a s t a 
m í e s t a l e y e n d a , o s d i r é q u e m e l a r e -
firió u n b e l l o c i s n e b l a n c o q u e s o m e 
a c e r c ó , m i t a d n a d a n d o m i t a d v o l a n d o . 
C T E O R G I N A D E F L O R E S . 
G A C E T I L L A . 
T A B L A P A U A . I N V E R S I O J N E S . — S e h a 
p u e s t o á l a v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s l i -
b r e r í a s , u n a c u r i o s a h o j i t a , d e u t i l i d a d 
e n l o s escritorios y c a s a s d e c o m e r c i o , 
q u e c o u t i e n e u n a t a b l a d e i n v e r s i o n e s , 
c a l c u l a d a p o r D . A n t o n i o V i g n a u . A 
l a s i m p l e v i s t a s e o b t i e n e e l r e s u l t a d o 
d e o p e r a c i o n e s a r i t m é t i c a s , a h o r r á n d o -
s e t i e m p o y t r a b a j o . C a d a e j e m p l a r 
v a l e c u a r e n t a c e n t a v o s e n p l a t a . G r a -
c i a s p o r e l e n v i a d o á e s t a r e d a c c i ó n . 
C A M B I O D E D O M I C I L I O . — E n a t e n t o 
b e s a l a m a n o n o s c o m u n i c a e l D r . A r -
t u r o S a n s o r e s y G a r c í a , m e d i c o - c i r u -
j a n o , h a b e r t r a s l a d a d o s u g a b i n e t e d e 
c o n s u l t a s á E s c o b a r 1 7 4 , d o n d e l e d e -
s e a m o s t o d a s u e r t e d e p r o s p e r i d a d e s . 
A v i s o á l a c l i e n t e l a d e l i n d i c a d o f a c u l -
t a t i v o . 
V E A U S T E D S U E S Q U E L E T O . — P o n e -
m o s e n c o n o e i m i e n t o d e l p ú b l i c o q u e 
e l Flouróscopo Edison 6 s e a e l n u e v o 
a p a r a t o q u e p e r m i t e v e r a l t r a v é s d e 
l o s c u e r p o s o p a c o s , s e h a t r a s l a d a d o 
d e l c a f é d e T a c ó n a l c a f é C e n t r a l , p o r 
Z u l u e t a . L a s e x h i b i c i o n e s c o m i e n z a n á 
l a s 7 d e l a n o c h e y d u r a n h a s t a l a s 1 1 
d e l a m i s m a . L a e n t r a d a s ó l o v a l e d i e z 
c e n t a v o s . 
L a p o r t e n t o s a i n v e n c i ó n d e l o s r a -
y o s X , e s t á l l a m a d a á p r e s t a r t i t i l e s 
s e r v i c i o s á l a m e d i c i n a e u p r i m e r t é r -
m i n o , p u e s p o r m e d i o d e e s a l u z l o s 
m é d i c o s s a b r á n f á c i l m e n t e e l s i t i o e n 
q u e s e h a l l a a l o j a d a u n a b a l a e n c u a l -
q u i e r c u e r p o h u m a n o , p u d i e n d o e s t u -
d i a r m e j o r l a r o t u r a d e u n h u e s o , . e tc . 
S e n t í u n p a v o r s o b r e h u m a n o , — s e n t í í 
u n m i e d o c o l o s a l , — c u a n d o c o n t e m p l é 
m i m a n o — s i n v e s t i d u r a c a r n a l . 
U N D U E L O H I S T Ó R I C O . — E l h é r o e d o 
l o s d u e l o s e n l o s p r i m e r o s a ñ o s d e e s -
t e s i g l o e n F r a n c i a , — c u e n t a u n a r e -
v i s t a i n g l e s a , — f u é e l M a r q u é s M e r l e 
d e S a i n t - M a r i e , c u y o s e n c u e n t r o s e -
r a n c a s i d i a r i o s . 
U n o d e s u s lances de honor f u é t a n 
d e l g é n e r o b u f o , q u e c o n t r i b u y ó m u -
c h o á d a r á s e m e j a n t e s c o m b a t e s e s e 
b a r n i z c e a q u e l e s r e v i s t e n p a r a r i d i - j 
c u l i z a r l o s l a s g e n t e s a l e g r e s y d e b u e n ' 
s e n t i d o d e l o s p a í s e s v e r d a d e r a m e n t e 
m o r a l i z a d o s e n s u s c o s t u m b r e s y s e n -
s a t o s e n s u s j u i c i o s . 
S u c e d i ó q u e u n d í a o t r o f a m o s o d u e -
l i s t a , P i e r r o t d ' I s a a c , f u é á v i s i t a r á 
s u a m i g o e l M a r q u é s M e r l e S a i n t - M a -
r i e . C o n v i e n e a q u í r e c o r d a r q u e u n 
f r a n c é s j p i e r r o í s i g n i f i c a l o m i s m o q u e 
gorrión, y q u e merle, q u i e r e d e c i r 
mirlo. 
— ¿ N o t e p a r e c e e v i d e n t e , — d i j o P i e -
r r o t d ' I s a a c á s u a m i g o , — q u e p u e s t o 
q u e s o m o s d o s p á j a r o s d e u n m i s m o o-
ü c i o , e s t á u n o d e n o s o t r o s d e m á s ! Y o 
s o y b o u a p a r t i s t a y t ú r e a l i s t a ; y o e l 
gorrión y t ú e l mirlo. 
— T i e n e s r a z ó n , — c o n t e s t ó e l M a r -
q u é s ; — n o s b a t i r e m o s á l a p i s t o l a , y 
c o m o c o s a p r o p i a d e p á j a r o s d e n u e s -
t r a c l a s e , c a d a u n o e s c o g e r á p a r a e l l o 
u n á r b o l d o n d e s i t u a r s e . 
Y c o m o s i n o f u e s e y a b a s t a n t e r i -
d í c u l o q u e d o s h o m b r e s s e b a t i e r a n 
t a n s ó l o p o r q u e u n o t e n í a p o r n o m b r e 
mirlo y e l o t r o gorrión, f u e r o n a m b o s 
a l c a m p o ; s u b i ó s e c a d a u n o á u n á r b o l 
y q u e d a r o n a b a j o l o s p a d r i n o s p a r a 
p r e s e n c i a r e l d u e l o . 
A u n a s e ñ a l d i s p a r á r o n s e á u n t i e m -
p o l a s p i s t o l a s y a l p u n t o s e o y ó e l r u i -
d o d e l a s h o j a s d e u n o d e l o s á r b o l e s , 
c o m o s i e s t a s h u b i e r e n s i d o f u e r t e -
m e n t e s a c u d i d a s p o r e l v i e n t o . P i e -
r r o t d ' I s a a c , h e r i d o e n u n a p i e r n a p o r 
s u c o n t r a r i o , v e n í a á t i e r r a " s e m e j a n -
t e á u n a c a s t a ñ a q u e c a e m a d u r a 
a l s u e l o , ' ' — s e g ú n e x p r e d ó n d e u n o 
d e l o s t e s t i g o s d e l l a n c e d e 
h o n o r . P u d o p o r f o r t u n a e l m a l p a r a -
d o c a b a l l e r o gorrión a s i r s e d e u n a d e 
l a s r a m a s m á s b a j a s , s i n l o c u a l s e h u 
b i e r a p r o b a b l e m e n t e e s t r e l l a d o l a m o -
l l e r a , a y u d á n d o l e s u p a d r i n o e n t o n -
c e s á e n d e r e z a r s e y p o n e r s e s o b r e e l 
p i e q u e l e q u e d a b a s a n o . 
A l v e r e s t o e l M a r q u é s , c o m e n z ó á 
c a n t a r e l « u > í o , m i e n t r a s b a j a b a d e s u 
á r b o l . E s t o e r a u n n u e v o i n s u l t o q u e 
s ó l o p o d í a r e p a r a r s e d e u n a m a n e r a 
e n t r e t a n c a b a l l e r o s o s p e r s o n a j e s , y d1 
I s a a c e s p e r ó á q u e s u h e r i d a e s t u v i e s e 
c u r a d a p a r a d e s a f i a r o t r a v e z á S a i n t -
M a r i e p o r l a z u m b a q u e l e h a b í a d a d o . 
E n e s t a o c a s i ó n l a s c o n s e c u e n c i a s 
f u e r o n m á s s e r i a s . E l d u e l o s e v e r i f i -
c ó á e s p a d a y e l M a r q u é s r e c i b i ó u n a 
h e r i d a g r a v e . 
! E l gorrión h a b í a v e n g a d o s u h o n o r 
c a s t i g a n d o a l w n W o filarmónico... , 
A U T É N T I C O . — C a m i n o d e l G a b i n e t e 
B a c t e r i o l ó g i c o ' : y 
— ¿ S a b e s l a n o t i c i a ? A ' J í i d ú l o h a 
m o r d i d o u n p e r r o , r a b i o s o . 
— ¡ C ó m o ! ¿ S e l e h a d e c l a r a d q f á h i -
d r o f o b i a , p o r s u p u e s t o ' . - - -
— X o . P e r o e l p e r r o q u e l o m o r d i ó 
h a m u e r t o d e delirium tremens. 
E S P E C T A C U L O S 
P A Y R E T . — C o m p a ñ í a L í r i c o ^ D r a m á -
t i c a d e N a v a r r o . — L a z a r z u e l a e n t r e s 
a c t o s , Jugar con Fuego. A l a s 8 . 
l a i J O A . — C o m p a ñ í a c ó m i c o - l í r i c a d e 
B o t o s « M i f f u e ! S a l a s » . — C r i s a n t o y B u -
chito en Guanabacoa. G u a r a c h a s . — A 
l a s 8 . 
A L H A M B R A . — A l a s 8 : E s t r e n o d e E l 
Comadrón.—A l a s 9 : L a s Naciones 
Amigas.—A l a s 1 0 : Un Descubrimiento 
Prodigioso. B a i l e a l final d e c a d a a c t o . 
S A L Ó N D E V A R I E D A D E S . — ( A n -
t i g u a A c e r a d e l L o u v r e . ) — L a Dio-
sa del Aire . P r e s t i d i g i t a c i ó n , M a r i o -
n e t t e s . T í t e r e s , F a n t o c h e s , P a n o r a m a . 
D e 7 á 1 1 , t o d a s l a s n o c h e s . 
T I E N D A D E C A M P A Ñ A . — S a n M i g u e l 
y O q u e n d o . C o m p a ñ í a d e a c r ó b a t a s 
y g i m n a s t a s . E s c e n a s c ó m i c a s y p a n -
t o m i m a . F u n c i ó n d i a r i a . A l a s 8. 
L o s R A Y O S X . — C a l é C e n t r a l , f r e n t e 
a l P a r q u e , p o r Z u l u e t a . A p a r a t o p a r a 
v e r s e l o s h u e s o s . E x h i b i c i o n e s p o r 
t a u d a s , d e s d e l a s 7 d e l a n o c h e . 
P A N O R A M A D B C Í O L E R . — B e r n a z a 3 . 
C o m p a ñ í a d e F a n t o c h e s : Z a r z u e l a s y 
c o m e d i a s p o r t a n d a s . V i s t a s d e l a 
G u e r r a . — A l a s o c h o . 
C A F É D E L " C E N T R O A L E M Á N . " — 
F e p t u n o f r e n t e a l P a r q u e . — E x h i b i c i o -
n e s p o r t a n d a s . — E s p e c t á c i r l o s d e ó p t i -
l a y d e f a n t a s í a . — D e 7 á 1 1 . 
G R A N C A B R O U S E L L . — S o l a r P u b i -
l l e n e s , Í T e p t u n o f r e n t e á C a r n e a d o . 
F u n c i o n a t o d a s l o s d í a s , d e o á 9 d e l a 
n o c h e . R e g a l o a l o s n i ñ o s d e u n c a -
b a l l i t o t r i n i t a r i o q u e e s t a r á d e m a n i -
fiesto e n e l m i s m o l o c a l . 
S b f í í é s S a i i i t M l i l i * 
D e s i n f e c c i o n e s v e r i f i c a d a s e l d i a 9 p o r 
1 a B r i g a d a de los S e r v i c i o s M u n i c i p a l e s . 
L a s q u e r e s u l t a n d e l a s d e f u n c i o n e s d e l 
d i a a n t e r i o r . 
D o n F e r n a n d o L l a n o y K o d r í g u o z , 4 9 
a ñ o s , A s t u r i a s , b l a n c o , A m a r g u r a , 38. A f e c -
c i ó n c a r d i a c a . 
B E L É N . 
N o h u b o . 
G ü A D A L U P l ! . 
N e m e s i o C a l d e r ó n y E c h e v a r r í a , 49 a ñ o s , 
M a n g a s , n e g r o , K e f u g i o , n ú m e r o 29. H e p a -
t i t i s . 
J E S Ú S M A R Í A . 
D o n M a n u e l H e r n á n d e z , 5G a ñ o ? , G u a u a -
j a y , b l a n c o , G l o r i a , n ú m e r o 2 3 7 . F i e b r e b o -
r r o s a . 
J u a n a H e r n á n d e z , 2 7 a ñ o s , P i n a r d e l R i o 
m e s t i z a , E s t r e l l a , n ú m e r o 4. V i r u n l a s c o n 
í l u e n t e s . 
D o n E s t a n i s l a o S o l o n i , 1 2 d í a s , H a b a n a , 
b l a n c o , A n t ó n E e c i o , n ú m e r o 5 ü . K a q u i -
t i s r a o . 
J o s ó A c o s t a y L e ó n , u n a ñ o , m e s t i z o , F l o -
r i d a , 29 . R a q u i t i s m o . 
PII.ATÍ. 
D o n V a l e n t í n O f i l , 2 0 a ñ o s , G u a d a l a j a r a , 
b l a n c o , H o s o i t a l d e M a d e r r . F i e b r e p e r n i -
c i o s a . 
D o n E u l o g i o G u e s e u r , 2 0 a ñ o s , N a v a r r a , 
b l a n c o , H o s p i t a l d e M a d e r a . F i e b r e a m a -
r i l l a . 
D o n C i p r i a n o M . M a r i n a , 21 a ñ o s , B u r -
gos , b l a n c o . H o s p i t a l do M a d e r a . F i e b r e 
a m a r i l l a . 
D o n D a n i e l G . A s b e r t e , 20 a ñ o s . G r a n a -
d a , b l a n c o , H . d e l a B e n e ü c e n c i a . F i e b r e 
a m a r i l l a . 
D o n T e o d o r o H . M a r t í n e z , 2 0 a ñ o s , G u a -
d a l a j a r a , b l a n c o , H o s p i t a l d e M a d e r a , F . 
a m a r i l l o . 
D o ñ a A r a c e l i a M o r a l e s , 2 a ñ o s , V e r e d a 
N u e v a , b l a n c a , M a r q u ó ü G o n z á l e z , 2 5 . V i -
r u e l a s h o m o r r á g i c a s . 
C B B B O . 
D o n J o s é P é r e z M o s q u e r a , 21 a ñ o s , b l a n -
co , O r e n s e , L a P u r í s i m a . F . T i f o i d e a . 
D o ñ a M a r í a A n a P l a z a o l a , 6 a ñ o s , H a b a -
n a , b l a n c a , C e r r o , m í m e r o 5 5 8 . F i e b r e i n -
f e c c i o s a . 
D o n A l e j a n d r o L e ó n G a r c í a , 1 6 a ñ o s , H a -
b a n a , b l a n c o . L a P u r í s i m a . T u b e r c u l o s i s 
p u l m o n a r . 
C o n s u e l o C a s t r o y B u l e , u n m e s . H a b a n a , 
m e s t i z a , C e r r o , n ú m e r o 0 3 3 . O b s t r u c c i ó n 
i n t e s t i n a l . 
D o n a P a c i ñ c a c i ó n C e j a s y B e r m ú d e z , 10 
m e s e s , H a b a n a , b l a n c a , J e s ú s d e l M o n t e , 
4 5 7 . A t r e p s i a . 
R E S U M E N . 
N a c i m i e n t o s 
M a t r i m o n i o s 
D e f u n c i o n e s 
0 
17 
O c t u b r e 1 1 . 
N A C I M I E N T O S . 
C A T E D K A L . 
N o h u b o . 
B E L É X . 
1 v a r ó n , b l a n c o , l e g í t i m o . 
G U A D A L U P E 
2 h e m b r a s , b l a n c a s , l e g í t i m a s . 
J E S Ú S M A R Í A 
N o h u b o . 
lí P I L A R . 
1 h e m b r a , b l a n c a , l e g í t i m a . 
2 v a r o n e s , b l a n c o s ) l e g í t i m o s . 
CERROA» 9 
N o h u b o . 
M A T R I M O N I O S . 
C E R R O . ; . _ • 
D o n V i c e n t e P u e r t a y G u e r r a , 4 2 a ñ o s . 
V a l e n c i a , b l a n c o . R o d r í g u e z , 23 , c o n d o ñ a 
R o s a M a r g a r i t a M a r t í n e z , 23 a ñ o s , M a t a n -
z a s , b l a n c a . J e s ú s d e l M o n t e . P a r r o q u i a d o 
J e s ú s d e l M o n t e . 
D o n P e r f e c t o A r a n d a y M i r a n d a , 3 6 a ñ o s 
O v i e d o , b l a n c o , c o n d o ü a E n r i q u e t a J u q u e t 
y S á n c h e z , 29 a ñ o s , M a t a n z a s , b l a n c a . P a -
r r o q u i a de J . d e l M o n t e . 
D E F U N C I O N E S . 
N o h u b o . 
C A T E O H A L . 
B E L E X . 
F r a n c i s c o P é r e z Z e q u e i r a , 7 d í a ? , H a b a -
n a , m e s t i z o , C u r a z a o , n ú m e r o 1. T é t a n o i n -
f a n t i l . 
N o h u b o . 
G U A D A L U P E . 
J E S U S M A R I A . 
R E G I S T R O C I V I L . 
O c t u b r e 1 0 . 
N A C I M I E N T O S . 
C A T E D R A L . 
1 h e m b r a , b l a n c a , l e g í t i m a . 
B E L É N . 
1 v a r ó n , b l a n c o , l e g í t i m o . 
G U A D A L U P E . 
N o h u b o . 
. 'ESTJS M A R I A 
N o h u b o . 
P I L A R . 
N o h u b o . 
C E R R O . 
N o h u b o . 
M A T R I M O N I O S . 
N o h u b o . 
D E F U N C I O N E S . 
C A T E D R A L . 
V o s é I n é s R i t o l i y L a m b ó , 3 7 a ñ o s , H a -
b a n a , negro^ C a s a B l a n o a , E n d o c a r d i t i s , i 
D o n M a r c o s D í a z y C a s t r o , 2 a ñ o s , H a -
b a n a , b l a n c o , E s p e r a n z a , n ú m e r o 111 . V i -
r u e l a s c o n f l u e n t e s . 
D o n J o a q u í n L a r e y R o d r í g u e z , 8 9 a ñ o s , 
H a b a n a , b l a n e o , A n t ó n R e c i o , 89 . A r t e r i o 
e s c l o r o s i s . 
P I L A R . 
D o ñ a A n g e l a C o m e l l e s , 4 8 a ñ o s , H o y o 
C o l o r a d o , b l a n c a , S a l u d , 1 4 8 . E n t e r i t i s 
c r ó n i c a . 
D o ñ a G r e h o r i a R o d r í g u e z y A r a g ó n , 2 8 
d í a s , H a b a n a , b l a n c a , S a n M i g u e l , n . 148 . 
A t r e p s i a . 
D o u F r a n c i s c o M . C a r b o n e l l J 2 2 a ñ o s , 
L é r i d a , b l a n c o , H o s p i t a l d e l a B e n e f i c e n -
c i a . F . a m a r i l l a . 
D o u F r a n c i s c o E s t é v a r o , 2 0 a ñ o s , A l i -
c a n t o , b l a n c o . H o s p i t a l d e l a B e n e f i c e n c i a . 
F . a m a r i l l a , 
D o n A n t o n i o C . R o d r í g u e z , 2 0 a ñ o s , C á -
c e r e s , b l a n c o , H o s p i t a l d e l a B e n e f i c e n c i a . 
F . a m a r i l l a . 
D o n M a n u e l E g u i e c a , N a v a r r a , b l a n c o , 
20 a ñ o s . H o s p i t a l d e l a B e n e f i c e n c i a . F i e b r e 
a m a r i l l a . 
D o n E n r i q u e M . G o n z á l e z . 21 a ñ o s . V a -
l e n c i a , b l a n c o . H o s p i t a l d e l a B e n e f i c e n c i a . 
F . a m a r i l l a . 
D o n M a n u e l G a l l e g o s , 21 a ñ o s , B a d a j o z , 
b l a n c o , H o s p i t a l d e l a B e n e f i c e n c i a . F i e b r e 
a m a r i l l a . 
D o n J o s é A . M a r t í n e z , 4 9 a ñ o s , M a d r i d , 
b l a n c o , H o s p i t a l d e M a d e r a . N i e b r e a m a -
r i l l a . 
D o n P e d r o B . F l o r i d o , 20 a ñ o s . M á l a g a , 
b l a n c o , H o s p i t a l d e M a d e r a . F i e b r e a m a -
r i l l a . 
D o n J u a n V . P é r e z , 2 6 a ñ o s , S e g o v i a , 
b l a n c o , H o s p i t a l d e M a d e r a . T u b e r c u l o s i s 
p u l m o n a r . 
D o n D i e q o G a r c í a , 2 7 a ñ o s , b l a n c o , A s 
t u r i a s , C h á v e z , 18 . T i s i s p u l m o n a r . 
C E R R O . 
F e r m í n M i r a n d a C a b r e r a , 12 m e s e s . H a 
b a ñ a , m e s t i z o , J e s ú s d e l M o n t e , n ú m . 2 9 8 
E n t e r i t i s . 
D o n R a m ó n O r t i z G ó m e z , 2 0 a ñ o s , S o n -
t a n d e r , b l a n c o . L a P u r í s i m a . T u b e r c u l o s i s 
p u l m o n a r . 
D o n A n t o n i o G a b e i r o R o b e s , 41 a ñ o s , 
C o r u ñ a , b l a n c o . L a B e n é f i c a . T u b e r c u l o s i s 
p u l m o n a r -
D o n J a q u í n F o n s y E s p a r r a g ó n , 28 a ñ o s , 
B a r c e l o n a , b l a n c o , Z e q u e i r a , 7 3 . F i e b r e 
t i f o i d e a . 
M a r í a D o r a d o T o r r e s , 4 m e s e s , H a b a n a , 
n e g r a , L o m b i l l o , 2 2 . A t r e p s i a . 
D o n J u a n M a c l a s V a l i d e s , 4 m e s e s , H a b a -
n a , b l a n c o , L u z , 4. M e n i n g i t i s . 
D o ñ a R o s a r i o C h á v e z , 5 d í a s , H a b a n a , 
b l a n c a , e s t a n c i a L a s C a ñ a s , T é t a n o i u -
f a n t i l . 
I Í I S T O P J A c o m 
D i i p p empieza í m j acata mejor. 
1 
EIla.—E) a b a n i c o es el o b j e t o q u e d á m á s 
g r a c i a á l a m u j e r . 
E l Sr. Grueso.—Con t a n t a g r a c i a c o m o 
V . t i e n e n o n e c e s i t a d e a b a n i c o . 
E l Sr. Z M j w t o . — ( A p a r t e ) . S i q u e r r á e l l a 
q u e y o le c o m p r e u n a b a n i c o , c o n l a s c o s a s 
t a n m a l a s 
E l l a — ; A y I ee me c a y ó . 
Ellos. 
E l Sr. Grueso.—A p e s a r d e t e n e r m u c h a 
g r a c i a e l l a , t e n g o q u e c o m p r a r l e u n a b a -
n i c o . 
E l Sr. Delgado.—Yo qnc no q u e r í a g a s t a r 
e u a b a n i c o . 
Diez minutos después , 
E l Sr. Grueso.—Acpú t i e n e V . u n a b a n i -
c o de p l u m a s b l a n c o c o m p r a d o e n L A COM-
P L A C I E N T E . 
E l Sr. Delgado.—Le a c a b o d e c o m p r a r 
e s t e a b a n i c o de p l u m a n e g r a e n l a a b a n i -
q u e r í a d e m o d a L A E S P E C I A L , O b i s p o 99 . 
. E / í a . — ¡ D o s a b a n i c o s ! ¡ S e s a l v ó C a r r a n z a ! 
^1181 13 0 
B A Ñ O S D E M A R 
P R O G R E S O D E L V E D A D O . 
A V I S O A L P U B L I C O 
E l carruaje que presta «ervicio de l a L i n e a á los 
Bañoa y vice versa, se suprimirá desde el lunes 19 
del presente mes. 
L a s familias 6 personas que tengan ropa de ba&o 
en el establecimiento, pueden pasar ó mandarlas á 
recoger basta el 31 del presente mes eu que cesm ú 
l a responíab i l idad del mismo. 
L a s personas que quieran bajarse durante el i n -
vierno, pueden contar con baños siempre que el mar 
o permita. C 1184 2d-13 3a-18 
B o n i t a s R T o v e l a s 
Se dan á leer .i domicilio con solo pagar $t plata 
al mes y dejar $2 id. en fondo. P í d a s e el f a t ó l o e o -
Salud 23, l ibrería. C 1168 a8-l0 
{ á \ Se necesita desde esta á C á r -
9 \.P cieñas y puertos intermedios nn 
piloto práiit ico p a r a l a goleta P U R I S I M A C O N -
C E P C I O N . Informará su patrón á bordo K o d r í -
g u e í . 7678 a2-12 d3 13 
O B I R A P . T A N U M E R O 1 4 , 
e s q . á M e r c a d e r e s 
Se alquilan magníficas habitaciones con halcón á. la 
calle á precios módicos . 7o(>3 4a-12 4 d - l l 
m 
* d e ! D r . A Y L i * 
N O IO-XJAJL, 
P a r a la curación rápida do 
R E S U M E N . 
N a c i m i e n t o s 6 
M a t r i m o n i o s 2 
D e í - n c i o n e s 2 2 
Toses, Gripe, 
H — Y - . . . 
M a l d e G a r g a n t a . 
A l i v i a ; a eos m á s a f l i c . 
t i v a , p a l i a l a i n f l a m a c i ó n 
d e l a m e m b r a n a , d e s p r e n d e 
l a flema y p r o d u c e u n s u e ñ o 
r e p a r a d o r . P a r a l a c u r a 
d e l G a r r o t i l l o , T o s F e r i n a 
y t o d a s l a s a f e c c i o n e s pul' , 
m o u a l e í s a q u © aoq t a n 
p r o p e n s o s Jos i ó v e n e s . n o 
b a y o t r o r e m e d i o m á s 
e f i caz q u e 
E l P e c í o r a l d a C e r e z a de l D r . A y e r . 
P R I W I E R P R E M I O E N L A S ! 
Exposiciones Universales de Barcdoat 
y Chicago. 
í r e p a r a f f o por ol D r . J . c . A y e r y C» . , 
fc. L o w e l l , Mass. , E . ü . A , * 
ISM^ÍSSÍV •S. ? ™ < U a ^ontra Imita-
| X > E T O D O | 
u ^ r p o c o i 
P u e s t a d e l S o l . 
A l o c u l t a r s e ol so l on o c c i d e n t e , 
t i f i ó s e el c i e lo de m a t i c e s ro jos ; 
a l o c u l t a r s e e l s o l d e tu p u r e z a 
t a m b i é u de g r a n a se t i ü ó tu r o s t r o . 
V i n o l a n o c h e , t r a s s u n e g r o ve lo 
v o l v i ó á l u c i r el so! e s p l e n d o r o s o ; 
m a s no t o r n ó á b r i l l a r e l q u e se p u s o 
c u a n d o do g r a n a se t i f i ó t u r o s t r o . 
Revüla. 
E l D u l c e n o m b r e d e M u r t a , 
E n t r e l a s a d m i r a b l e s figuras que d e s c u e -
l l a n e n el c r i s t i a n i s m o , e s i m p a s i b l e e n c o n -
t r a r o t r a m;is b e l l a y m á s p u r a ! q u e M a r í a . 
O b j e t o de n u e s t r a a d o r a c i ó n y s a n t a c r e e n -
c i a p a r a todos a q u e l l o s q u e h a c e n p r o f e s i ó n 
de c r i s t i a n o , es a l m i s m o t i e m p o l a c r e a -
c i ó n m á s p o é t i c a y el n- m b r e m á s d u l c e q u e 
p r o n u n c i a r p u e d e ol l a b i o d e l h o m b r o . 
M a r í a es l a m á s firmo do todos los c r e -
y e n t e s , l a s a n t a p o r e x c e l e n c i a e s t á s e n t a -
d a á l a d i e s t r a d e s u U i j o , q u e no le n i e g a 
n a d a de c u a n t o e l l a le p i d e . 
L o s s e r a f i n e s v e l a n p a r a c o n t e m p l a r l a ; 
l a s p o t e s t a d e s d e l c i e l o s e i n c l i n a n b a j o s u 
g l o r i a , y c u a n d o h a b l a , r e s p o n d e n á s u v o z 
l a s a r p a s c e l e s t i a l e s . 
. A c á s o b r e l a t i e r r a es r e v e r e n c i a d a á p o r -
fía c o m o p r o i e c t o r a d e t o d o s ¡ o s q u e s u t r e a 
y e s p e r a n . 
L a i g l e s i a l a c o l o c a e n el a l t a r d e p r e f e -
r e n c i a ; s u i m a g e n a d o r n a t a m b i é n l a h u m i l -
d e c h o z a de l l a b r a d o r , y los n i ñ o s d e i a a l -
d e a l e p i d e n . u b e n d i c i ó n c o m o u u a s e g u n -
d a m a d r e . 
P r o t e c t o r a de los m a r i n e r o s , ve á e s t o s 
h o m b r e s d u r o s y e s f o r z a d o s e n c o r v a r d e -
l a n t e de s u c a p i l l a , s u s c a b e z a s h u m e d e c i -
d a s a ú n c o n e l r o c i ó y 11 e s p u m a d e l a s f u -
r i o s a s o l a s d e l m a r . 
P a r a n o s o t r o s los c a t ó l i c o s v i v e s i e m p r e 
e n e l J e l o , d o n d e l a i n v o c a n e l do lor y l a 
p i e d a d ; y e n l a t i e r r a , e n e s a s m a g n i f i c a s 
p á g i n a s y en esos a d m i r a b l e s l i e n z o s q u e 
h a n s a b i d o i n s p i r a r á H o s s u e t , á R a f a e l , á 
M u r i l l o y á K u b e i s. 
D e l a n t e d e e s te s í m b o l o d e g r a c i a y d e 
c a n d o r se i n c l i n a n l a s v í r g e n e s m u r m u r a n -
d o p a l a b r a s q u e solo M a i i á p u e d e c o m p r e n -
d e r c o m o R e i n a q u e es de l o s c i e lo s . 
Adelina Saniiso. 
C h a r a d a , 
M i prima y segunda es, 
t i e m p o d e v e r b o q u e a g r a d a , 
m i segunda c o n tercera 
e n l a s t a h o n a s se h a l l a , 
y el todo, l e c t o r a m a b l e , 
e l n o m b r e de m i t o c a y a . 
«7erof / l f f i co e o n i ¿ j r ¿ m i d o , 
( P o r J u a n P a b l o . ) 
mvm 
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s e r ^ r ' r N > r * ^ ' - ? , ! r i , , a en ,il envoltura' y esta vaciado euel cristal d/- ¿da frajeo. 
P a j a r i t a n u m é r i c a , 
( R e m i t i d o p o r M a r í a T e r e s a . ) 
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S u s t i t u i r l o s n ú m e r o s por l e t r a s , de m o d o 
q u e r e s u l t e on l a s l í n e a s h o r i z o n t a l e s d o c a 
n o m b r e s do v a r ó n . 
Trifínf/ulo. 
( P o r C a s i m i r o P o c o v e o . ) 
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S u s t i t u i r l a s c r u c e s p o r l e t r a s , do m o d o 
q u e r e s u l t e en c a d a ttnoa h o r i z o n t a l ó v e r -
t i c a l de l a i z q u i e r d a : 
í N o m b r e do m u j e r . 
2 T i e m p o de v e r b o . 
3 P a r t e d e l a ñ o . 
4 T i e m p o de v e r b o . 
5 N o t a m u s i c a l . 
6 V o c a l . 
A n a f / r a m a . 
( P o r A . B . M a n d i t o . ) 
B e r n a r d a A . I l e l í m a , 
M E C A . 
F o r m a r c o n e s t a s l e t r a s e l n o m b r e y 
y a p e l l i d o d e u u a s i m p á t i c a s e ñ o r i t a 
d e l a c a l l e d e C o n c o r d i a . 
S O L U C I O N E S . 
A l a C h a r a d a a n t e r i o r : R a m o n a . 
A l J e r o g l í f i c o a n t e r i o r : S i n c e r o . 
A l T e r c e t o d o s i l a b a s ; 
J A C O R O 
C O L E R A 
B O R A X O 
A l R o m b o a n t e r i o r : 
A 
A R A 
A L A V A 
A R A, G E N A 
A V E N A 
A N A 
A 
A l C u a d r a d o a n t e r i o r : 
C A M A 
A L O N 
M O R O 
A N O N 
A l A n a g r a m a a n t e r i o r : J u a n L e ó n . 
H a n r e m i t i d o s o l u c i o n e s : 
A n a y P . P . ; A r m a n d o e l V i u d i t o ; F l o -
r e n t i n o v J o s é M a r i a ; D o s A m i g o s ; J u a n 
L a n a s ; t . V . O . 
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Madrid, octubre V2. 
E L Ol íÜCERO 
"PRINCESA D E ASTURIAS'» 
En una reunión celebrada per genera-
les de la Amada, bajo la presidencia del 
ministro de Marina, Sr. Beránger, se 
trató de la situación del crucero P i ' ¿ n ~ 
c e s a d e A s t u r j t t s . Tichos generales 
confian en un resultado favorable. 
Se espera en Madrid la llegada ¿o un 
ingeniera de la armada, que dé informes. 
Los congregados decidieron que el 5 de 
noviembre sea botado al agua dicho cru-
cero. 
CAMBIOS 
Las libras esterlinas ce han cotizado 
hoy en la Bolsa eñeial á 30.76. 
{Queda}rohihida. la reprodnecién d i 
ios isittgramát fue cnUc&lenj con crregio 
to'i crtículo ¿ 1 il& la L$¡f de Srúgied&d 
A M R M M 0 1 S . 
Quienes Imbiesen de juzgar de 
la v i r tua l idad é impor tancia d é l a s 
colectividades pol í t icas por sus a-
rrogancias exteriores y las ac t i tu -
des que adoptan en el escenario de 
l a v ida pnblica, es induaable que 
ante el aparato con que todos ios 
d í a s salen á plaza; los ó r g a n o s me-
nores y á veces los mayores del par-
t i d o de u n i ó n consti tucional, tercia-
da la capa, levímiajilo el cbapco y 
arrastrando el ciiafarote, siempre 
cu son de amenaza y desa l ío , como 
queriendo llevarse el mundo por de-
lante, c reer ían , cuando menos, ha-
llarse en presencia de a l g ú n super-
viviente de aquella raza de hidal-
gos de solar conocido y larga ha-
cienda, que sol ían dec i r llenos de 
orgul lo: "debajo de n i l manto al 
rey mato", ó habé r se l a s con a lguno 
de aquellos heroicos aveatureros 
que lo mismo as i s t í an al descubri-
miento de A m é r i c a que á la batalla 
de Oerinola, á la toma de O neta 
que á la conquista de Flandes. 
Pero nada menes cierto, sin em-
bargo. 
Bajo esa marcial y t r á g i c a apa-
riencia, apenas se descubro otra co-
sa que la debil idad y pobre/.a de 
aquellos nialaventurados y poco 
aprensivos caballeros, tan admira-
blemente descritos por Quevedo 
c i i la vida del escudero Pablos, los 
cuales, sin tener, como suele de-
cirse, donde caerse muertos, s a l í an , 
d á n d o s e l a de Duques, á la calle, 
ma l tapando con las b i z a r r í a s del 
porte y la tiesura del continente las 
roturas de la ropi l la y disfrazando 
con el mondadicnles suspenso d é l a 
boca las vacuidades del e.islómago 
exhausto. 
Conlesanios que en esto del es tó-
mago no es c o m p i l o del todo el pa-
recido entre los susodichos c a l í l l e -
los y el par t ido de u n i ó n cons t i -
tucional , que come hoy como ha co-
mido siempre, con el mejor de los 
apetitos; pero la semejanza es abso-
lu t a si se tiene en cuenta que no 
sólo de pan vive el hombre, y que 
l a tal a g r u p a c i ó n , sin carecer pre-
cisamente de alimentos, tal ve/, por 
eso mismo, canee de lo que68 más-
necesario para la existencia, de t o -
do organismo pol í t ico: carece de 
pensamiento, de ideales, de doctri-
na, de programa; pudiendo ? 'aso 
serosa la razón de que t ra te t. si-
mula! los, h a h l á n d o n o s á todas horas 
de patriot ismo, pidiendo cont ra 
sus adversarios las iras de los po-
deres públ icos , apelando á denun-
cias falsas para librarse de los (pie 
le estorban, y echando mano, en fin, 
de todas esas armas de l a t ó n y 
cartul ina, de que e s t án repletas las 
g u a r d a r r o p í a s de todas las empre 
sas d e c ó m i c o s quebrados, como tra-
tando a s í d e i r n p o n e r s e á l a o p i n i ó n , 
que vasabepor d i c h a á q u é atenerse 
acerca de lo poco que hay de real 
l>ajo tan í a s t u o s a s a p a r i e n c i a s y que 
piiede muy bien exclamar, recor-
dando unos famosos versos: 
" E l aliento de I5óreas, encerrarlo 
en dura cárcel de bicórnea fiera, ^ 
quiere decir pellejo de aire hinchado . 
A i re no más , desgraciadamente, 
y aire á la verdad uo muy puro , es 
lodo lo que se encuentra en el fon-
do de esas osad ía s de lenguaje, de 
esas excomuniones y anatemas e n 
que casi á diario t ra ta de m o r t i l i -
car, sin conseguirlo, ;1 los que no 
mi l i tamos en sus lilas ni comulga-
mos en su iglesia. 
No c o n í u m l a m o s , pues el va lor 
con la fanfarroner ía , ni al part ido 
de un ión constitucional y sus g á -
rrulos organillos con Dinguno de 
nuestros conquistadores. N i uno n i 
otros conquistaron nunca nada; an-
tes por el contrario, en sus manos y 
bajo su influencia peruiciosa, hornos 
vis to y estamos viendo a ú n compro-
met ida la obra grandiosa de nues-
tras conquistas. NI uno ni otros 
han ganado batallas; antes por el 
contrario, todas las han perdido; y 
la ú l t i m a que perdieron, cabalmcu-
te a q u é l l a que deb í a decidir de la 
existencia de ese part ido, aqué l l a de 
la cual d e p e n d í a el t r iunfo de nues-
t ra causa, que es la causa de la jus -
t icia y de la equidad, p e r d i é r o n l a en 
lucha, no con nosotros, si no con su 
propio jete, con el s eño r C á n o v a s 
del Castillo, quien, a t r a í d o por el 
prestigio de nuestros principios y de 
nuestras ideas ,á v i r t u d de una reve-
lación que recuerda la del camino de 
Damasco; al estudiar con mente fr ía 
y serena los o r í g e n e s de la presente 
guerra; a l observar el lamentable 
estado de la a d m i n i s t r a c i ó n an t i l l a -
na—sobre cuyas inmoralidades a-
rrojó la frase que la califica de sis-
tema anticuado, equivalente en sus 
labios á la mayor de las censuras— 
y al fijarse en el humil lante concep-
to que, justif icado ó uo, v e n í a m o s 
mereciendo á todas las naciones de 
Europa, p r o m e t i ó plantear en esta 
A n t l l l a la ley de reformas que cons-
t i tuye gran parte de nuestro credo. 
D e s p u é s de esa derrota, en que el 
caudillo de nuestros adversarios sal-
vó la distancia que le separaba de 
nuestras tiendas y se confund ió con 
el part ido reformista, c o n c e d i é n d o -
le más , mucho m á s de lo que le pe-
día , porque en materia de concesio-
oea el señor C á n o v a s , vencido el se-
paratismo, no h a d e regatearnos na-
da, pues ha declarado que i rá tan 
a l l á y a ú n m á s al lá de donde pudie-
ra ir otro cualquier part ido; des-
p u é s de esto ¿á q u é queda reducido, 
q u é es n i q u é representa el part ido 
de unión constitucional? Si todo el 
contenido de su programa se redu-
cía al odio á la i n s t a u r a c i ó n de un 
sistema expansivo en el r é g i m e n de 
la vida colonial , y ese sistema tuvo 
que aceptarlo, so pena de declararse 
en abierta r e b e l d í a con su ¡cíe, ¿qué 
papel le toca ya d e s e m p e ñ a r en el 
juego de los partidos po l í t i cos insu-
lares? 
¿Acaso puede aspirar á man tener 
aqu í por m á s tiempo la ficción de 
que defiende la integridad nacional, 
cuando él con sus intemperancias, 
con sus violencias, con su desapo-
dorado afán de mando, con su ten-
dencia á sostener privi legios, á dis-
culpar abusos y á sancionar i r r i t an -
tes exclusivismos durante el l á r g o 
é indisputado pe r íodo de su domi-
nac ión , ha sino el primero—quere-
rnos creer, debemos creer que i n -
conscientemente — á comprometer 
esa misma integridad? ¿A caso pre-
tende erigirse en p a l a d í n ún i co 
de la causa de la patr ia quien tie-
ne de E s p a ñ a el concepto arcaico 
del que despertara ahora de un sue-
ño de tres siglos, quien siente las 
nostalgias de la intolerancia muer ta 
y enterrada, quien echa de menos 
aquellos gobernantes reaccionarios 
que v e n d í a n la Flor ida , ced ían i g -
nomiosamente Gib ra l t a r , a b r í a n 
nuestro t e i r t u í o á los franceses, 
abdicando el glorioso trono de 
Isabel la Cató l ica , y nos dejaban 
arrebatar islas entelas en los ma-
res sin formular la menor pro-
testa; quien ignora ó parece igno-
ra, por ú l t imo , las transformacio-
nes realizadas en los pueblos al so-
plo del e sp í r i tu moderno y al pode-
roso aliento de la libertad? No , 
seguramente. E l pr incipio de la 
integridad nacional, que no hemos 
de negar sea hoy dogma de todos 
ios partidos, así me t ropo l í t i cos co-
mo insulares, antes que de n inguno 
lo es de los liberales, de reciente 
formación, que lo han hecho fi-
gurar en sus programas, justamen-
te para romper toda solidaridad y 
diferenciarse de aqué l lo s otros bajo 
cuya tutela f u n e s t í s i m a hemos su-
frido desde mediados de la ú l t i m a 
centuria hasta muy entrado el pre-
sen í e siglo, desmembracio nes im por-
tan! es de nuestro terr i tor io; partidos 
de los cuales es l eg í t imo hefudefo 
el de u n i ó n const i tucional , puesto 
que pretende aplicar á la adminis-
t ración de esta isla, bien que á re-
o-añadientes se vea hoy c o n s t i e ñ i d o 
á disfrazarlo, el a n a c r ó n i c o y "an t i -
cuado" sistema de sus progenitores. 
Carente así de contenido doctr inal 
esa a g r u p a c i ó n ; falta de soluciones 
y principios propios; sin noc ión a l -
guna de gobierno aplicable á las 
necesidades vigentes; const i tuyen-
do en el desarrollo b io lógico de l a 
ciencia po l í t i ca una especie de pe-
trificación hosti l á todo progreso y 
adelanto; i m p ó n e s e á ese pa r t i -
do imperat ivamente la necesidad 
de su d iso luc ión , si uo ha de 
consti tuir u n pel igro para la paz 
p ú b l i c a ó que, p l e g á n d o s e á las 
exigencias del medio en que se agi-
ta, acepte leal y sinceramente las 
imposiciones de la realidad, de j án -
dose inf lu i r como todo organismo 
que quiera tener v i d a y desarrollo 
por la a t m ó s f e r a que le rodea. 
Todo lo que no sea esto es em-
p e ñ a r s e en una arriesgada aventu-
ra. Todo lo que no sea esto equivale 
á r e n u n c i a r á la sa t i s facción de las 
l eg í t imas reclamaciones del bien 
púb l i co , en que todo par t ido honra-
do y gubernamental debe inspirar-
se. Todo lo que no sea esto se rá 
provocar desastres, suscitar confiie-
tos y perpetuar entre nosotros los 
g é r m e n e s de futuras inacabables 
c o n í l a g r a c i o u o s . 
Convencidos de ello, creemos de-
ber nuestro hacer un l lamamien-
to á Kvy oiftgaB de oartidot entro 
las cuales si hay f a n á t i c o s hay tam-
bién hombres de buena le, de clara 
intel igencia y vasta i l u s t r ac ión , pa-
ra que ante los acontecimientos 
que se avecinan, ante las circuns-
tancias que apremian, ante la m i -
seria que nos ahoga, ante la san-
gro que se derrama, se apresuren á 
to nar posiciones. E l t r iunfo de nues-
tras armas sobre las hordas del se-
paratismo, t r iun fo que esperamos 
porque nos lo prometen la b i z a r r í a 
de nuestros soldados y ta pericia y 
h e r o í s m o de sus jefes, s e r á la seña l 
de la r e c o n s t r u c c i ó n de la po l í t i ca y 
a d m i n i s t r a c i ó n locales sobre la ba-
se inquebrantable de la moral idad 
y del derecho. De los beneficios que 
ha de reportar ese nuevo orden de 
cosas no debemos proscribir á na-
die. Vengan , pues, á nuestro lado 
cuantos amen la prosperidad de este 
p a í s y cuantos amando la bandera de 
E s p a ñ a quieran ver la flotar g lor io-
sa é inmaculada sobre una nac ión 
de hermanos, gozando de iguales 
derechos y cumpliendo los mismos 
deberes, v iv iendo la vida de amor 
y fraternidad que uo deb ió j a m á s i n -
terrumpirse entre nosotros, y mar-
chando juntos , en paz y en harmo-
nía , á cumpl i r los altos destinos que 
nos e s t á n reservados en no lejano 
porvenir , dentro de l concierto d é l a s 
naciones cultas. 
P a t r i o l i s i i i i ) e » a c c i ó n 
E n estos momentos en que les 
hechos y las palabras suelen andar 
no pocas veces divorciados a l t ra -
tarse de pat r io t ismo, conforta el 
á n i m o ver c ó m o importantes ele-
mentos de esta sociedad se adhie-
ren á la p a t r i ó t i c a idea de cont r i -
buir, por medio de susc r ipc ión i n d i -
v idual , al aumento de nuestra ma-
r ina de guerra. 
Ya nuestros hermanos do Méj ico 
y la Argen t ina nos han dado el 
ejemplo, organizando suscripciones 
con tan plausible objeto. Lanzada 
la misma idea en esta, p o b l a c i ó n , 
pronto ha sido acogida con entu-
siasmo, ofreciendo su concurso en-
tidades tan valiosas como las ma-
nufacturas de tabacos y cigarros 
H e n r y Clay; la Real F á b r i c a de ta-
bacos L a F l o r de Cuba, de nuestro 
respetable amigo el s e ñ o r D. M a -
nuel Va l le ; el Centro de Encomen-
deros; los P r á c t i c o s del Puerto; la 
Empresa del Ferrocarr i l Urbano; 
los restaurauts ej Louvre y la Coo-
perativa, y no recordamos si a lgu-
nos otros establecimientos de co-
mercio, sin contar con otros muchos 
de los cuales sabemos que m u y 
pronto a d o p t a r á n i d é n t i c a ac t i tud . 
A n t e manifestaciones tan elo-
cuentes del e sp í r i tu públ ico , el D I A -
R I O D E L A M A R I N A no puede l i m i -
tarse á aplaudir con bellas pala-
bras el pa t r io t i smo de los que así 
se conducen. Bastante derrocho de 
fraseología efectista se ha hecho en 
este pa ís para que nos sintamos 
satisfechos con poner todas nues-
tras e n e r g í a s en la lengua ó en la 
pluma; por consiguiente, al d i r i g i r 
nuestro fervoroso aplauso á los que 
de manera tan indudable demues-
tran su amor á la Patria, queremos 
contr ibui r con un acto que por sen-
ci l lo que sea, siempre v a l d r á m á s 
que muchas columnas de l i tera tura 
p a t r i ó t i c a . 
E ) DÍA R I O D E L A M A R I N A , con 
su redacc ión y d e m á s dependen-
cías , ofrece g u s t o s í s i m o su concurso 
para la mencionada, susc r ipc ión , 
p o n i é n d o s e desde luego á las ó r d e -
nes de los encargados de encauzar 
el p a t r i ó t i c o pensamiento. 
L n idea es grande y hermosa, y 
tiene, por tanto, que prosperar, pa-
ra cuyo lisonjero resultado conven-
d r í a que, h a c i é n d o s e a lgo de lo que 
se indica en la carta u u e á continua-
ción publicamos, se reuniesen los 
diversos gremios, á fin de dar á 
este asunto el mayor impulso y ge-
neralidad posibles. 
Adelante , pues, y hablen los he-
chos, como ú n i c o medio de hacer 
algo verdaderamente ú t i l y prove-
choso en favor de la N a c i ó n . 
u mmmw nnm 
( S E N O S R E M I T E ) 
Sr. D . Nicolás Rivero. 
Muy distinguido Sr, mió; ruego á V . 
la inserción de las presentes lineas si 
las cree pertinentes, en el periódico de 
su digna direccióa, ant icipándole las 
gracias 
su a. 8. s. q. b. s. m., 
J o s é Múgica de l l a r o. 
TTemos seguido con verdadero inte-
rés el curso de lo acontecido después 
de aprobado por el Comité patr iót ico 
do Luyanó. ei Uermoso proyecto para 
el aumento de buques de guerra, y sír-
venos de consuelo ver que algunas 
casas y el Centro de Encomenderos 
asignan una cantidad; así como que la 
prensa toda coopere al deber en que 
estamos de prestar nuestro concurso. 
Por desgracia, loa esfuerzos aisla-
dos no dan el resultado apetecido: es 
preciso (pie todos, absolutamente to-
dos depositemos nuestro óbolo y será 
un hecho el patriótico proyecto apro-
bado por aquellos obreros y depen-
dientes do las fábricas dd " l l e n r y 
Clay." 
Pasma, asombra verdaderamente la 
casi fabulosa canti lad que podria re-
colectarse con un esíuerzo, uou un sa-
crificio relativamente muy corto, si 
tenemos oa cueuU el inmenso bieu que 
podría reportarnos. ¿Quien no sabe có-
mo se transformó la hoy potente y for-
midable escuadra Alemana? Allí , en 
toda reunión ó eociedad surg ía una 
dama d i s t i n g u í a implorando el óbolo 
de los seíiores presentes; y éste es solo 
uno de los mil medios que se pueden 
emplear. Nunca momento m.ls oportu-
no que hoy, que es nuestra patria la 
admiración del mundo por sus asom-
brosa viril idad, hoy que nos manda su 
oro á manos llenas y lo que aún es más 
grande sus queridos hijos: este es el 
momento de corresponder para que uo 
sean sus esfuerzosinfrucíuosos y entre 
todos los gremios, en todas las socie-
dades, empresas, etc., etc., tómense a-
euerdos para ponerlo en planta. 
Creeríamos inferir una ofensa á la 
honrada clase de dependientes a! su-
poner que uo habían de dar gustosos 
diez centavos semanales ó medio peso 
mensual; esto unido á que los dueños 
d é l o s establecimientos diesen uno de 
entrada, por ejemplo, y después cotiza-
sen al igual de un dependiente, da r í a 
gran resultado: sólo falta la iniciati-
va y el acuerdo de cómo deberá efec-
tuarse. ^Nosotros creemos que sena 
conveniente nombrar una comisión en 
cada barrio; esta comisión pa t r ió t i ca 
(particular) l levaría un libro registro 
para anotar las cantidades recauda-
das, á fin do evitar la maledicencia 
que pudiera interpretarla en mal sen-
tido: sería este un medio á nuestroj-ui-
ciofácil y de prácticos resultados, pues 
ingresar ía una respetable cantidad 
mensual, k la que se unir ían las remi-
siones d S nuestros colegas y compañe-
ros de la Isla; y si á ello agregamos un 
día de haber, uo sólo de las clases ci-
viles, sino de las demás, puesto que na-
die debe eximirse, ¿quién duda que el 
proyecto sería un hecho, y entonces, 
España surgir ía fuerte y potente y 
poderosa, á ocupar c-1 puesto que entre 
las grandes naciones le pertenece, ya 
que desgraciadamente, no es la Ley de 
la razón la que impera y sóio son las 
naciones respetadas cuando cuentan 
con suficientes medios de defensa? 
Septiembre 14 de 1S9G. 
En la sesión celebrado ayer por el 
Consejo de gobierno del Banco Espa-
ñol, se trataron únicamente asuntos do 
orden interior. 
. i j d o i u i D E X C Í A 
Nueva Yorlc, 6 de octubre de 1S9G. 
LAS EESF,02T3A3ILIDADES 
YANSEES 
Tiene razón el D I A R I O D E L A M A R I • 
N A en ver í/ná M$8sñ del tiempo, cuan-
do ob'áorva que la reciente actividad 
de las autoridades federales do este 
páís se ha hecho evidente á la raíz de 
los ^p.re^íc)^ ^qe/es tá haciendo España 
para, reforzar su ejército y su marina, 
y ante las perspectivas de una campa-' 
na activa y eficaz en la isla de Cuba. 
Algo ha debido inlluir también en el 
ánimo de este gobierno la publicación 
del informe que presentó á la Legación 
de España en Washington el acre-
ditado jurisconsulto Mr. Calderón Car-
lisie, en el cual se demuestra con ar-
gumentos irrefutables el derecho que 
asiste á España para entablar recla-
maciones contra los Estados Unidos 
por el daño incalculable que han cau-
sado en Cuba las expediciones filibus-
teras que han salido de estas costas. 
Sabido es que el bolsillo es la parte 
más sensible del temperamento anglo-
sajón, y, á manera del talón de Aqui-
les, viene á cmsti tuir el punto vulne-
rable de su sistema. 
Como dice muy bien E l País , son 
precisamente las expediciones quo han 
logrado llegar á Cuba las que aumen-
tan la responsabilidad de este gobier-
no por el daño material que han podi-
do causar: daño que es posible reducir 
á una cifra precedida de este signo $, 
al paso que las expediciones frustra-
das sólo indican una violación técnica 
de las leyes de neutralidad, que sería 
difícil capitalizar como base do una 
reclamación pecuniaria. Sin duda por 
considerarlo de este modo, el gobierno 
de Washington ha creído oportuno 
desplegar la mayor actividad de a lgún 
tiempo á esta parte para impedir que 
salgan de loa Estados Unidos las ex-
pediciones que han estado organizan-
do los laborantes. 
VIGILANCIA 
As í vemos que en estos días se han 
tomado enérgicas medidas para que 
no se escapen los vapores Comadore y 
Th' eeFriewh y el remolcador Dauntless, 
que han estado en Jacksoaville, vigi-
lados por el guaria-costas Bouticell, 
cuyo comandante ha manifestado al 
capi tán del Dauntless que, si trata de 
hacerse á la mar, lo echará á pique. 
Para poder ayudar mejor á, las autori-
dades federales en su servicio de vigi-
lancia, nuestra Legación ha situado 
en Jacksonville un cuerpo do policía 
secreta, dirigida por el experimentado 
detective Mr. Edward T. Taylor, que 
no pierde de vista á los filibusteros, 
cuyos movimientos dirige el titulado 
"coronel" JSuñez. 
ESTUATAJSMAS 
! Refiere el corresponsal del H c m l d , 
j que habiendo hecho vapor el Thrce 
! Friends con objeto de limpiar la tube-
| na, ci comandante del Bouticcrll, que 
¡ lo observó, pasó en el acto á bordo del 
! vapor con un oficial, al cual dejó he-
cho cargo del buque para evitar que 
se escurriese. E l Dauntless pidió per-
miso ayer para ir á Brunswick para 
remolcar á varios buques que emba-
rrancaron en un banco de arena du-
rante el último ciclón, y el adminis-
trador de la Aduana de Jacksonville 
le concedió el permiso; pero avisó al 
comandante del guardacostas para que 
lo vigilase; y no permi tieso que so acer-
case al Lnvrada, ni lo dejase salir de la 
Í zona marí t ima de los Estados Unidos. 
I Salió, pues, el remolcador seguido del 
I í iuardacostas, sin que le permitieran 
i iaa autoridades aduaneras turnar a 
b .ido un repuesto de carbón que esta-
ba colocado en sacos en el muelle. El 
dueño del remolcador envió el carbón 
por ferrocarril á Eernandina, y se pre-
sume que allá irá el Dauntless á bus-
carlo, é in ten tará después encontrar 
al Labrada, qwv salió de Filadelfia y 
se cree que irá á esperar hombres, ar-
mas y municiones á la altura de Bar-
negat, á donde los llevará para tras-
bordarlos al Laurada la lancha de va-
por Richard K . Fox. El gobierno ha 
dispuesto que salga otro guardacostas 
á interceptar el Laurada , y además ha 
enviado á la boca del río St. John al 
buque de guerra Ne\carl<, con instruc-
ciones de impedir que se bagan a la 
mar los buques sospechosos. 
Los filibusteros es tán impacientes 
por llevar á Cuba los auxilios que tan-
to necesitan ¡os insurrectos para hacer 
frente á la campaña que va á iniciar-
se, y el capi tán del Comodore ha pedi-
do permiso para salir de Jacksonville, 
so pretexto de ir á remolcar una draga 
á Cabo Florida: pero en realidad para 
i r á ayudar á los expedicionarios. 
El administrador de aquella aduana 
ha denegado el permiso, porque tiene 
instrucciones de Washington de dete-
ner el Comodore por algún tiempo. 
Además de los buques citados de gue-
rra, prestan servicio de vigilancia, el 
Colfux en Fernandina y el Morris en 
la entrada del río St. John. 
NADAE Y GUARDAR L A ROPA 
Todas estas medidas demuestran de 
un medo evidente la determinación de 
estas autoridades de poner coto á los 
preparativos que, á pesar de la pro-
clama del Presidente Cleveland, es tán 
haciendo los laborantes para llevar 
auxilios á los insurrectos. Es cierto, 
como dice muy atinadamente el D I A -
R I O D E L A M A R I N A , que el medio 
más eficaz sería enviar á presidio 
al presidente, secretario y tesorero de 
la Junta Cubana; pero aun cuando 
esto sería indudablemente un acto de 
justicia, es muy difícil realizarlo por 
el extremo cuidado que esos indivi-
duos han puesto y ponen en no soltar 
prendas que puedan incuiparlos. To-
do el mundo sabe, y los periódicos no 
se abstienen de decirlo, que esos cons-
piradores laborantes es tán violando 
las leyes del país á diario; que se agi-
tan, se mueven y se afanan en su obra 
de propaganda hostil contra una na-
ción amiga; que organizan bazares y 
loterías, negocian emprésti tos, reciben 
suscripciones y pegan sablazos á dies-
tro y siniest ro para allegar fondos con 
qué continuar la obra de explotación 
de la causa inicua que defienden: pero, 
como muy ladinos quo son, tienen 
constantemente á su lado á un legu-
leyo tramoyista, el cual les aconseja 
lo que deben hacer para evadir las 
leyes, ó para contravenir á ellas, de-
jando abierta la gatera para esca-
parse. 
LOTERIA MAMBI. 
Por ejémpld: las leyes castigan aquí 
severauiénte todo lo que tenga carác-
ter de lotería y hasta la publicación 
de anuncios quo se refieran á ese juego. 
Pero como no hay medio, ni recurso 
á que la Junta no haya apelado para 
recoger fondos, además del cacareado 
emprésti to, que no era más que una 
lotería encubierta, ha organizado una 
lotería de veras, cuyo sorteo se hace 
por el de la Habana, sin que se sepa 
hasta ahora que se haya repartido un 
solo premio. Pero han tenido buen 
cuidado los individuos de la Junta, 
asesorados por el abogadillo, de que 
ni en los billetes, ni en los prospectos 
aparezca nombre, ni lugar, ni nada 
que pueda establecer prueba para in-
culparles. Así por ejemplo, el pros-
pecto que t engoá la vista, dice: "Nue-
vo plan de Beneficios Mutuos para los 
días 10, 19 y 30 de septiembre de 18í>í). 
—Series 53. 54 y 55.—Aumento de di-
videndos.— 2.000 por 50 centavos.— 
P l á n de dividendos: 1 dividendo ma-
yor para el décimo de cupón de - .000 
pesos, etc. 
El juego del laborantismo tiene for-
zosamente que ser solapado, porque es 
criminal, y está del todo en consonan-
cia con la táct ica que siguen loa insu-
rrectos en Cuba. Las armas que em-
plean en la parto moral de esta lucha 
fratricida, son dignas de los recursos 
que emplean en la parte física: por un 
lado la mentira, la calumnia, el dolo, 
la traición; por el otro la tea, la soga, 
la emboscada, las balas explosivas. 
No hay nada en ellos que sea noble, 
digno, franco, caballeroso: ni un sedo 
rasgo digno de un pueblo que aspira á 
ser libre é independiente. Esa es la 
insurrección; ese el laborantismo. Es 
una causa infame, que lleva en la 
frente el estigma del parricidio y la 
maldición eterna. 
EXPECTACION 
Así no nacen ni se forman los 
grandes pueblos. Y no es posible 
que la gran mayoría del pueblo 
de Cuba pueda cohonestar seme-
jantes procederes. Entre tanto, el pue 
blo de los Estados Unidos empieza á 
comprender, á ver claro, á formar] j u i -
cio, no obstante el auxilio que presta á 
la causa una prensa sobornada, que 
en estos días está haciendo esfuerzos 
inauditos para presentar á la insurrec-
ción como pujante y vigorosa en los 
montes de Occidente. Pero el mundo 
civilizado tiene los ojos puestos en 
nuestro ej'ércíto y en nuestra marina 
y espera de ellos el golpe eficaz que 
estruje y deje sin vida á ese monstruo 
de cien cabezas que tiene asolados los 
ricos campos de nuestra Ant i l l a . Con 
afán se esperan las noticias de Pinar 
del Río, y si nuestra marina quiere 
prestar el gran servicio que hace espe-
rar de ella su gloriosa historia, ahora 
se le ha de presentar ocasión de llevar-
lo á cabo, copando alguna de las expe-
diciones que los fiilibusteres han do 
procurar llevar á Cuba. 
Mr. CLEVELAND 
El Presidente Cleveland regresa hoy 
á la capital desde su quinta de Buz-
zards Bay, para emprender las ta-
reas de su elevado cargo. También el 
cuerpo diplomático va nutr iéudose con 
, !a llegada de los varios ministros dis-
i persos por loa lugares veraniegos. 
CAMPABA POLITICA. 
La campaña política va arreciando 
en fuerza y animosidad todos los días , 
y los periódicos de cada partido se 
jactan de que tienen asegurada la vic-
toria en las próximas elecciones. La 
lucha, no hay para qué negarlo, va á 
ser reñida y encarnizada, y los dos can-
didatos más prominentes ante el pa í s , 
McKinley y Bryan, se gastan las fuer-
zas viajando de un lado á otro y so 
ponen roncos arengando varias veces 
on un sólo día á la muchedumbre. 
Por el Oeste se ha hecho muy popu-
lar como canción de campaña la Mar-
sellesa, con letra inglesa algo subver-
siva, arreglada por un partidario do 
Bryan. 
Este sigue perorando contra las 
clases acaudaladas y excitando las pa-
siones de la gente trabajadora. Si 
triunfa McKinley, como se espera, ¿sa-
brán contenerse esos elementos, vién-
dose derrotados? Si gana Bryan, lo 
cual, aunque no parece probable, cabe 
en lo posible, jcual será el resultado 
de su elevación á la Presidencia, dado 
que lleguen á plantearse las teor ías 
que sustenta su partido! Este es el 
problema que hoy presenta la situa-
ción política del país, y quo sólo que-
dará resuelto después de' las eleccio-
nes. 
K L E N D A S . 
S E S I O N M U N I C I P A L 
D E A Y E R , n f A 12 . 
Abierta la sesión, después de apro-
bada el acta de la anterior, se leyó uní» 
solicitud de la Excelentís ima señora 
Presidenta de la Sociedad de Benefi-
cencia Domiciliaria, impetrando de la 
corporación le sea condonado el pago 
del Canon de la plumado agua. 
Se resolvió de acuerdo con la peti-
cionaria, mientras tenga el carácter que 
en la actualidad 
E l Alcalde, señor Saaverio, hizo 
presente al cabildo el grave mal que 
ya se vislumbraba, de la cares t ía do 
la carne, á fin de que entre todos es-
tudien la manera deponer remedio al 
mal que se avecina, y den cuenta á la 
presidencia en la próxima sesión. 
La presidencia dió cuenta después 
de la t rami tac ión de tres expedientes 
relativos á la recaudación de contri-
buciones á cargo del Banco Español : 
uno, por diferencias á favor del Mu-
nicipio del 50 por 100 de cobranza por 
50.000 pesos: el segundo, relativo á l i -
quidación de pesos $57.000 por i m -
porte de plumas de agua desde el año 
1S00 á la feaha, y el tercero, acerca de 
la reclamación del ayuntamiento con-
tra la incautación del tres por ciento 
que el Banco cobra, además , en con-
ceptos de gastos de administración. 
Estos tres importantes asuntos se pu-
sieron sobre el tapete por el Sr. Saave-
rio, en vista de haberse negado el Ban-
co á adelantar los 50.000 pesos quo 
trimestralmente se necesitan para sa-
tisfacer el cupón del segundo emprés-
t i to . 
Los tres asuntos en que nos ocupa-
mos, han sido tratados por una comi-
sión mixta de Concejales y Consejeros 
del Banco, en la cual no pudo tomar-
se acuerdo por falta de autorización 
expresa de la Comisión Municipal pa-
ra ello; pero dejando sentado como 
principio, una transacción que favore-
ciera los intereses del ayuntamiento 
en cuarenta por ciento en los referi-
dos gastos de administración, cuyo 
beneficio repor tar ía al municipio y en 
el momento, una suma l íquida do 
25.000 pesos. 
Los expedientes á que hacemos re-
fe rene i a, arrojan estas cantidades: 
Gastos de administración; íH3,000; 
cinco por ciento de cobranza; $07.000; 
recibos de plumas de agua, $5S.000j 
total , ;07.000 pesos. 
Dióse cuenta de otros varios expe-
dientes, y entre ellos de la reclama-
ción del contratista del suministro del 
pan que se niega á continuar la con-
trata por taita de pago, acordándose 
que se le abonen lo antes posible las 
cantidades que se le adeudan. 
Ejércilo de la Isla de Cuba. 
E S T A D O g e n e r a l d e l m o v i m i e n t o 
d e e n f e r m o s e n H o s p i t a l e s y E n -
f e r m e r í a s , c o r r e s p o n d i e n t e á l a 2 ? 




















































P r o p o r c i o n e s 
d e m o r b o s i d a d y m o r t a l i d a d . 
Mortalidad por 1.003 del contingente 312 
Proporción por 1.000 de asistido» con rela-
ción d las fuerzas 13217 
Proporción por 1.000 de muertos con rela-
ción á asistido* 23 63 
F i e b r e a m a r i l l a . 
Enfermo? de fiebre amarilla 1.727 
Proporción de enfermos por 1.000 con arre-
gl" al contingente 14 o9 
Proporción de mortalidad por 1.000 con a-
rregio á asistidos 157'49 
Habana, G de octubre de 1896. El Inspector de Si • 
nidad Militar, Cesáreo F. de Losada. 
F I E B R E A M A R I L L A 
Comparación de la V. decena de septiembre 
con Ia2* del mismo mes. 
1? decena ilc stbrc 
2? decena de sep-
tiembre. 
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C O R R E O N A C I O N A L 
T)et 22. 
La rebelión de Filipinas 
TELEGRAMAS OFICIALES 
Ccnfiscación.—Plazo de indultos. 
Manila, '21, 7,45 mañana, 
(líecibido á las 3,1o tanle) 
Gobernador general al miuisuo de Ul-
tramar. 
He publicado decrete para prtceder al 
embargo de los bionoa de las personas1 tíoul-
pilcados en la insurrección, y aplicar fralo* 
y rentas A gastos extiaordinanus, dando un 
piazo do seis días para presentarse á indul-
to de conrisoaciun.—.Í>/Í/«CU 
Trece frailes asesinados.—Armas de los 
rebeldes-
Mionln, 
(Recibido á las ó tarde.) 
El capitán geneial al ministro de la Gue-
rr.i. 
Contesto su telegrama do ayer manifes-
tándole que cu los primeros momentos ilel 
levantamiento de la urovincitidé Cavito, 011 
la ndche del 29 al 30 de agosto, los insurgen-
tes entraron á saco en el convento, destiu-
yéndolo todo y pareciendo Uí ¡'railes. 
Los rebeldes usan eseopetas, revolvéis, 
remingtoni rilles de diferentes sistemas y 
tuda clase do armas blancas, -///awo. 
Jkl 
T K L K G J Í A M A O K I O I A L 
Los msurrectos rechazados.—Seis muer-
tos en nn ataque.—Más insurrectos 
muertos.—La artillería. 
Manila, '22. 
(Recibido A las 8,20 «.) 
üapitátl ¿Ólícralí á ministro de, la Guerra: 
InsuirrotosCaviteintentan penetrar pro-
vincias inmediatas, babiendo sido rechaza-
dos por la parte dé Laguna. 
Un grupo de insurrectos que procedente 
de los montes de Mosnboso atacó anoche 
nuestros puestos avanzados «le Calvocáu, 
fueroLi rechazados, dejando en el cainíki seis 
muertos. 
Los restos do ta partida Gabiac fueron 
alcanzados con columna. Nueva Ecija, dis-
persándolos y haciéndoles U muertos. 
En las demás provincias sin novedad. 
Mañana, quedarán montados 011 Giivite 
dos cafíones WitWort de U>. 
He organizado una batería de á 8 y pre-
paro cuantos elementos son necesarios para 
Combatir la rebelión y sofocarla lo antes 
posible.—JUanco. 
1 .inm- -«ií ír-iSVtt»——— 
Tí 
líe iníesh rtseon csjKMisales especiales. 
(POR CORREO) 
De Santo Domingo 
Octubre, 8. 
E n c v i e n t r o 
El da 7 por la mañana, salió el ba 
tallón de Luzón y movilizado de San-
io Domingo A las órdenes del nuevo 
jefe teniente coronel l íoldan y al lle-
gar ú, las diez de ta mañana (y sin to-
mar el rancho) al barrio de San Vi-
cente y el ingenio el Colorado, les vo-
luntarios movilizados que hacían de 
avanzada anunciaron la presencia del 
enemigo en número muy superior. 
Los insurrectos en aquel momento 
se creyeron que ios voluntarios movi-
lizados pertenecían á la guerrilla de 
Lajae, porque gritaban: "al machete, 
que son pocos, y que nos devuelvan á 
Aniceto Hernández / ' 
Con la mayor serenidad y en medio 
de una lluvia do balas, el teniente co-
ronel Uoldán dictó las más acertadas 
disposiciones, trasmitidas con ac t iv i -
dad y arrojo A las luerzas de la colum-
na, por el ayudante Iglesias y en bre-
ve el enemigo, que esperaba embosca-
do en las lomas y maniguales, se en-
contró envuelto en sus propias redes, 
con el es t ra tégico y valiente avance 
envolvente de nuestras tropas, que 
pusieron de manitiesto nna vez más la 
irresistible bravura de su empuje y su 
espíri tu de disciplina é instrucción 
Vara traducir las atinadas órdenes de 
sus Jefes y oficiales. 
Después de tres horas de fuego A 
una resistencia tenaz, el enemigo a-
baodonó en vergonzosa luga las posi-
ciones, tras la que se Juzgaba ines-
pugnable, deiando en el campo ocho 
muertos que no pudieron retirar, caba-
llos, armas y municiones, y por los re-
gueros de sangre que se vieron, se 
comprende que durante el combate re 
tiraron muchos muertos y heridos. 
Tenemos que lamentar por nucstia 
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parte tres voíuntar ios movilizados 
muertos, tres heridos y cinco soldados 
de Luzón, dos graves y tres leves. 
Reciba nuestra más entusiasta feli 
citación el teniente coronel Roldan, el 
comandante Pnlleyro, oficiales é indi-
viduos de tan brillante columna q u e á 
cada paso prueban más y más que son 
dignos hijos y verdaderos defensores 
de nuestra amante Patr ia . 
M á s datos 
Por los campesinos residentes en las 
cercanías donde fué el combate, se sa 
be que en ••Nombre de Dios,, enterra 
ron los insurrectos muchos muertos, y 
en la casa de un solo campesino, cura-
ron con mucho apuro ~Á) heridos, y que 
á la una de la madrugada se pusieron 
en marcha en dirección á las lomas. 
8 de octuiW. 
T i n i o a 
Cuando la Oouipaüia de Extremadu-
ra ipie anda en el tren tnilirar, á las 
ordenes del capi tán Mata, salía á las 
diez de la noche de esta estación para 
la de Jicotea para traerlos guerrille 
ros muertos y heridos que la columna 
de Luzón tema en dicho punto, todos 
los fortines del pueblo estaban hacien-
do luego. Parece que el enemigo, en 
mas o menos numero, hizo su presen 
cía por los cuatro fortines con la in-
tencum de atacar y comprendiendo que 
la vigilancia y custodia del pueblo no 
estaba dormida, tomaron la determi-
nación de retirarse, dejándonos dormir 
tranquilos. 
A las doce de la noche regresaba el 
capi tán Mata, de Jicotea, con los tres 
guerrilleros miitírtos y cuatro heridos, 
que fueron provisionaltñeute deposita-
(los en la Casa Ayuntaaiieur.o. 
A S a g u a 
lista mafia.ua en el tren do viajeros 
fueron conducidos al hospital de Sá-
gua la Grande, los tres guerrilleros he-
ridos y un soldado de la primera com-
pañía del batallón de Luzón. 
E n t i e r r o 
('on un lucido acompañamiento com-
puesto de voluntarios de caballería, 
voluntarios de infantería con su escua-
dra de gastadores, fuerzas do infante 
ría de Luzón, guerrillas del capi tán 
Lazo, mandadas por el comandante 
de Armas don Severo Lujín, toda la 
representación del batal lón de Luzón 
y numeroso público, se efectuó esta 
mañana, el entierro de los tres movili-
zados muertos ayer en el combate del 
Colorarlo peleando como héroes, contra-
tos enemigos de la Patria. 
La banda de música dirigida por el 
maestro Arrechea, tocó marchas fúne-
bres en el trayecto de la carrera. 
Que el Creador haya acogido en su 
seno el alma de estas tres víctimas de 
su deber y les conceda á sus familiares 
a necesaria resignación. 
Hl Corresponsal. 
D E M A T A N Z A S 
Octubre, 10. 
Anteanoche como á las 5), fueron tirotea-
dos los fuertes (pie ddicndiui eL batoy-de 
ihsénio Santa Étüa do ¡íaró,'" ¿>ov vano 
grupos insurrectos. ^ V 
Las fuerzas que guarnecen la^dtada finca 
contestaron el fuego de los relúilaes, i££¿ia-
zándolos á. los veinto minutóos, sin que (TcH-
rriera novedaad Igana. 
me 
L A H U á DEL PILOTO 
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—Juan, vo me muero por Eva. 
— Ya lo sé! 
—Y esta malaventurada pasión 
pierde. 
—Yo también la amaba y la amo 
aún; pero no por ello he faltado á los 
preceptos del honor, 
—Amas tú á Eva? 
—Sí, respondió Juan; pero no se tra-
ta de eso: Eva está aquí? 
--Estaba. 
—Cómo que estaba, pues qué, ya uo 
está? 
—No, 
—Qué lia sucedido con ella? 
Ricardo no respondió y se. quedó to-
do cortado. 
—^0 respondes? Ello es forzoso 
que salga yo de aquí con Eva: no me 
n nevo hasta que me la entregue ó me 
digas de una manera terminante en 
dónde he de encantrarla. 
—No puedo, Juan. 
—Oye. Ricardo: aquí ba ocurrido al-
go extraordinario: si no me lo dices to-
do, sabes qué hago? 
—Qué haces? 
—Te entrego eu inaoOs do la justi-
cia. 
— Xo ores capaz de hacer eso t ú . 
— Pues te juro que sí lo hago. 
• —No crees que se desbourar ía el 
nombre de tu padre! 
—Suc da lo que sucedn, yo lo que 
quiero es encontrar á Eva. 
—Oj'enie, y después lo sabrás lodo. 
No quiero ser eniregado á la Jusricia 
Di ¡ crecer en el piitibolo; pero estoy 
convirueido de que lo mejor será áca -
Ampliando la iipticia de haber bocho ex-
plosión una bomba de dinamita ou la via 
férrea del ramal de Jagüey Grande, de la 
Empresa de Matanzas, al pasar el tren 
misto que de Navajas se dirige á Jagüey, 
podemos dar los detalles siguientes: 
A poco de haber salido dicho tren de la 
Estación intermedia de Torriente, al llegar 
al kilómetro 88 á las 11 y 45 minutos de la 
mañana, hizo explosión debajo precisamen-
te de la locomotora número 10 que arras-
traba el tren, una bomba de dinamita, que 
produjo un fortisimo estampido, volcando 
coiupletaiuente la otada locomotora sobre 
el costado doreeho. 
Al volcarse le máquina, se rompió la ba-
rra de conexión que la unía al alijo, que-
dando éste en la línea; pero no así los dos 
carros cubiertos (pie seguían á aquél y que 
descarrilaron con la trepidación. 
En los primeros moiuentos se produjo al-
guna confusión, temiéndose un ataque de 
ios rebeldes, de los cuales había un grupo 
montado á poca distancia, que emprendió 
la luga al hacerle fuego la escolta del tren. 
Miuutos después de la explosión llegó el 
Comandante de armas de Jagüey con una 
compañía de Saboya, por haber tenido con-
ddeueias de la colocación de la bomba, de 
lo cual dió aviso A Torriente, como ayer 
dijiLiios, aviso que llegó tarde por haber sa-
lido ya el tren de allí. 
La bomba dejó en la carrilera un boyo de 
ndtVa de un metro de profundidad, arrancan-
bar de una vez con esta vida tan asen-
dereada. Qué te parece? 
—Me parece que eso será lo me-
jor, respondió Juan SÍD la más leve 
emoción. 
—Prés tame una de tus pistolas. 
—Que vas á hacer con ella? 
—No lo adivinas? 
—Ah! sí! pero conque tu 
mueras no averiguo yo qué ba sucedi-
do con Eva. 
—Después que me baya volado la 
tapa de los sesos, asómate á ese balcón 
que está abierto. 
— A l balcón? exclamó Juan poseído 
de asombro. 
—Sí: por ese balcón se echó Eva á. 
la calle buyendo de mí, 
—Miserable! y si se ba matado? 
—Sí, soy un miserable, y sí antes no 
te confesé este mi último crimen, fué 
por vergüenza. Ya que todo lo sabes, 
di, no tengo razón cuando pienso en 
dejar la vida? 
—Mucha razón, mucha. 
—Dame una pistola. 
—Tómala: te la doy de todo cora-
zón, porque estoy tan avergonzado 
de tí, que si tu no te dieras muerte 
con tu propia mano, tal vez te la da-
ría yo. 
-Juan le entregó una pistola á su her-
mano, 
Ricardo vaciló un momento. 
—Te falta el ánimo? le preguntó 
Juan. 
Durante aquella pausa, cruzó por 
la mente de Ricardo el pensamiento 
de matar á áti bermano y fugarse, 
pero rechazó aquella tentación diabó 
lica, 
—No, dijo, no es ánimo el que me 
falta: pero antes de morir quiero po 
dirte un favor, 
—Dílo, 
— Dame la mano, 
Juan le dió la mano. 
—'Prométeme ijue le darás un abrazo 
do un rail y causando desperfectos de con-
sideración á la locomotora. 
Felizmente no hubo que lamentar desgra-
cias personales, salvo unas quemaduras 
simples que recibió en la espalda, el solda-
do do Marina, José García Arana, por el va-
por que salia del tubo del vacio de la loco-
motora, que se rompió al caer aquella. 
La casilla de la máquina quedó destro-
zada. 
Ayer fué cortada la línea telegráfica de la 
Empresa del Ferrocarril de Matanzas, entre 
Haró y Guareiras, quedando reparada ayer 
mismo. 
Ayer tarde la guerrilla local de Corral 
Falso tuvo fuego en las inmediaciones de 
aquel pueblo, con un grupo insurrecto, al 
que dispersó causándole un muerto, quo 
trasladó al poblado y se identificó como el 
moreno Santiago Duarre, 
Ayer se presentó á indulto en Colón, el 
cabecilla insurrecto Bernardo \ aldés, acom-
pañado de cinco individuos ce su partida, 
los cuales entregaron caballos, armas y mu-
niciones. 
Ayer por la mañana salieron del ymeblo 
de Cuevitas las dos guerrillas locales del 
mismo, al mando del teniente comandante 
de la segunda don Miguel lies Manzanares, 
en unión de la columna del coronel Serrano 
Marlinez, á practicar un reconocimiento en 
el barrio de Jahaco y en los potreros "San-
ta liosa," "Santa Ana," "San Juan" y "Ce-
jas," no ocurriendo novedad alguna en el 
trayecto. 
De regreso al pueblo, dispuso el coronel 
Serrano que las citadas guerrillas fueran á 
reconocer el barrio de Veuturilla, lo qire asi 
hicieron, encontrando y batiendo un grupo 
insurrecto al que dispersó, causándole un 
muerto, que identificado eu el pueblo, adon-
de se llevó su cadáver, resultó ser el vecino 
del citado término don José Acosta (a) Ven 
tur illa, que se hallaba alzado en armas ha-
ce meses. 
C o n s e j o de guerra 
Eu el celebrado esta mañana eu el cuarto 
de banderas del cuartel de Santa Cristina, 
para ve^y fallar la causa instruida en juicio 
sumarisimo, contra los paisanos, blanco be-
nigno Dalmau Chiríno y moreno Gregorio 
O'Farril Madan, el fiscal pidió para el pri-
mero, por concurrir la circunstancia agra-
vante de incendio on el delito de rebelión 
por que se les juzgaba, la pena de muerte, 
y para el segundo la de reclusión perpetua, 
por ser menor do 18 años y mayor de ló. 
Octubre, 10. 
D o s m u e r t o s . 
La guerrilla del central Portugalcte 
encontró por el demolido ingenio Be-
que? una pareja de insurrectos, los que 
mató, t rayóndolos aquí para que reci-
bieran cristiana sepultura. Uno era 
blanco y el otro de color. 
P r i s i o n e r o s . 
La columna del Teniente Coronel 
Vázquez hizo dos prisioneros, que vi-
vían inmediatos al cent rar^o/ wm/^'-
ro, por estar complicados en los suce-
so s actuales. 
A h o r c a d o s . 
En la portada del demolido ingenio 
Vives, aparecieron esta mañana ahor-
cados don Ensebio González y un tal 
Elias, yerbero. Este punto está á la 
salida del pueblo, y los- habían saca 
dos anoche de sus casas qué Vivían 
como á una legua de donde los ahor-
caron. Tan pronto como tuvo conoci-
miento de ello nuestro digno Coman-
dante de Armás , ordtnif) Sali^ra'S bus^-
carlos la guerrilla del batal lón de A-
mérica, entrando al poco rá to con los 
dos cadáveres para darle sepultura, 
Don Ensebio González era como de 
unos 60 años, muy trabajador y honra-
do, deja 12 hijos y su esposa. 
Dolorosa impresión ha causado en 
el ánimo de todo este vecindario hon-
rado acto tan salvaje, y dobiemente la 
habrá causado en el hogar donde deja 
seres tan queridos. 
A . Bcrnández. 
u m i á s NOTÍC 
INSÜRREÜCION 
DE P I N A R DEL EIO 
T r e s m u e r t o s . 
En reconocimiento hecho por el des-
tacamento de los Acostas, fué batido 
un grupo enemigo, causándole tres 
muertos. 
S ie te m u e r t o s 
E l destacamento del Guayabo, en 
reconocimiento hecho ayer en la Lagu-
na, sorprendió nn grupo enemigo, ha-
ciéndole siete muertos y cogiéndole 
cinco machetes y una tercerola. 
Por nuestra parte, un voluntario 
contuso y dos caballos heridos. 
L o s h e r i d o s r e b e l d e s de l a 
a c c i ó n d e l G e n e r a l E c h a g u e 
Se es tán presentando en Consola-
ción del Sur muchos pacíficos que fue-
ron utilizados por Maceo, para condu-
cir el convoy de heridos. [Dicen que 
dejaron éstos cerca de Caiguanabo, ha-
biendo estado dos días sin comer y 
que el número do dichos heridos as-
cienden á unos trescientos, de los cua-
les fallecieron ranchos en el camino. 
LA DE70CI0OEL ROSARIO. 
O B I S P A D O D E L A H A B A N A . — C i r c u -
lar.—Teniendo presente los deseos de 
Nuestro Santísimo Padre, el Papa 
León X I I I , en su Encícl ica de 15 de 
agosto de 1889, sobre el rezo del San-
to Rosario en el mes de octubre en to-
das las Iglesias del orbe católico, y 
las necesidades espirituales y materia-
les cada vez más apremiantes y an-
gustiosas, de nuestra muy amada Dió-
cesis; esperamos del reconocido celo 
del clero de la misma, y de una mane-
ra especial del de las capitales de Pro-
vincia y pueblos en que la tranquili-
dad y el orden permitan el público 
ejercicio del culto, que desde el 1? de 
octubre hasta el 2 de noviembre, han 
de rezar eu todas las Iglesias parro-
quiales ú oratorios públicos, dedicados 
á la Madre de Dios, ó en otros tam-
bién en que hayamos autorizado la ce-
lebración del Santo Sacrificio de la 
Misa y la administración de Sacra-
mentos, cinco decenas del Rosario Ma-
riano con las Letanías Lauretanas, pu-
diéndole rezar por la mañana ó por la 
tarde. 
Si se reza por la mañana , puede ha-
cerse antes ó después do la Misa, y si 
es por la tarde, se expondrá á la ado-
racióh el Santísimo Sacramento. 
En las Iglesias ú oratorios en que 
por la pobreza ú otras circunstancias 
no pudiere exponerse el Augusto Sa-
cramento, podrán abrir el Sagrario, y 
con el Copón á la puerta y á la vista 
de los fieles, rezar el Santo Rosario, 
dando después en uno y otro caso la 
bendición al pueblo. 
Procurarán , además, que todos es-
tos actos se celebren con el mayor 
respeto y veneración. Terminamos, 10 
gando á todo el clero y fieles diocesa-
nos, que ofrezcan sus oraciones á nues-
tra querida Madre la Virgen Santísi-
ma, suplicándola se digne alcanzarnos 
de su amante Hijo y Redentor nues-
tro, la pronta pacificación de la Isla y 
el saludable remedio de tantas desdi-
chas de que es objeto nuestra amada 
Patria. 
Habana, septiembre 28 de 1896. 
E L O B I S P O , 
DE MAItEItt J 
Ha quedado constiturdu,-4fe^piiés de 
las ú l t imas elecciones, en la siguiente 
forma: •••• 
Conservadores,.. " í i .—Señores Mar-
qués be Bogaraya, De Blas, Agus t ín , 
Corcuera, Pérez Maguín, Pane, Negro 
y Rojo, López González, Sandoval, 
Noreña, Vallejo, Cobo Canalejas, Ma-
teo y Salcedo. 
E l primero y los seis últimos lo son 
por primera vez. 
Liberales, 20.—Sres. España , Díaz 
González, Belmás, Mathet, Romero, 
Bernaldo de Quirós, Fernández del 
Pozo, Cesteros, Cuuil l , Campo y Fer-
nández, García Gordo, Navarro de la 
Linde, Pozo y Gozque, Yañez, Bel-
t rán , Moral, La Rosa, Ducazcal, V i -
llanueva de la Cuadra y Mata. 
Los tres últimos elegidos por prime-
ra vez. 
Kupublicanos, 2,—Sres. Pérez Ne-
gro y Borrado. 
O F I C I A L 
A L C A L D Í A M U N I C I P A L D E L A H A B A -
NA.—Por no residir en la actualidad en 
los puntos en que aparecen domicilia-
dos don Antonio Fernández , don Ma-
nuel Alvarez Cuervo, don Juan Nadal 
Salas, don Juan Valí, don Ju l ián Pé-
rez Ferrer, don Ramón Punella Vi l la r , 
don Manuel Dirube, don José Album, 
don Pablo María Andreu y don José 
María Ramírez y Ramírez, no ha sido 
¡i mi madre y otro á cada una de mis 
hermanas. 
—Te lo prometo te lo juro 
—Gracias: así moriré más tranquilo, 
Adiós! 
—Adiós! dijo Juan. 
l í icardo entró á una pieza contigua 
5- cerró la puerta. 
Si Juan no le hubiera permitido 
cerrar, estaba decidido á matarlo, 
pues según se verá adelante, abriga-
ba esperanzas de salir de aquel mal 
paso. 
Tan luego como desapareció su her-
mano, Juan se adelantó al balcón y vio 
á Eva tendida en el otro balcón del pi-
so inferior, 
—Si se habrá matado, Santo Dios! 
exclamó desesperado. 
A la sazón se oyó un pistoletazo. 
—Vamos, dijo Juan; ya se casti-
gó por su propia mano ese misera-
ble 
Sin pensar más en Ricardo, Juan 
salió del aposento y bajó al de D o -
mingo: encontró la puerta abierta y 
oyó ruido como de lucha encarnizada: 
comprendió al punto que el señor de 
Palami se las había con el negro, y co-
rrió en auxilio del capi tán. 
Lo que había pasado en el cnar-
to del cómplice de Kardel, era lo s i -
guiente: 
Domingo salió á prima noche y no 
volvió hasta ya tarde, poco más ó me-
nos cuando se int roducía Ricardo en 
el aposento de la señori ta de Merin-
val: Oyó un altercado violento, y dijo 
para su coleto: 
Parece que á nuestro enamorado so 
le ponen de uñas . A ver si i>ide au-
xilio. 
Y aplicó el oido. 
—La cosa va á más, dijo después de 
algunos momentos: puede ser que has-
ta se golpeen. 
De repente oyó que se abría un bal-
cón de arriba y vió caer en el suyo un 
bulto blanco, dando un grito. 
—Es la señori ta de Merinval, dijo el 
negro: vaya unos modos los de Ricardi-
to: lo encerramos con la muchacha más 
linda que conozco, y el que ayer h u -
biera dado cuahiuier cosa por tenerla 
á su disposición, hoy la echa á la ca-
lle, y por el baicón! No deja de ser gro 
sero ese modo de enamorar! 
Después agregó: 
—Pero veamos si se ha matado la 
señori ta al caer. Estamos en octu-
bre, las noches son frías, y si no se ha 
matado, sería poca humanidad dejarla 
en el balcón. 
Y se encaminó al bolcón; pero en ese 
misma instante sonó un campanillazo 
recatado, nada más que una. 
A su puerta era á donde babían lia 
raado. ¿Quién? E l capi tán de Pala-
mi, que empezába su ataque en aque 
lia forma. 
—Apuesto á que es mi vecino, dijo 
Domingo: es que no le acomodó venir 
por el mismo camino que la señorita y 
viene á informarse de ella: quien qui-
ta que se halla arrepentido de haberla 
echado por el balcón, y viene á conten 
tarla. Abrámosle . 
Y se fué á abrir la puerta, dejando 
á Eva entretanto. 
—Sois vos, Ricardo? preguntó por 
precaución, 
—Abr id , respondió el señor de Pa-
lami, disfrazando su voz. 
E l negro abrió la puerta, y quedó no 
poco atóni to sintiendo que una mano 
féírea le asía del pescuezo y le extran 
guiaba apretándole la corbata. 
— A h , mirable! ya te tengo en mis 
manos! dijo el fogoso capi tán poniéu. 
dolé al bandido una pistolá al pecho 
El negro se hallaba desarmado y no 
sabía qué hacer; pero comprendiendo 
que una lucha entre él y al desconoci-
do le sería fatal, se limitó á pregun-
tar: 
posible hacerles entrega del nombra-
miento de vocal de la Junta Municipal, 
durante el año económico de .i^96 ' l 
1897, y se les cita por este medio á q<i de 
que dentro del plazo de cinco días, se 
presenten en la Secretar ía á dar cono-
cimiento de sus nuevos domicilios y 
hacerles entrega del referido nombra-
miento en concepto de que transcurri-
dos sin que lo verifiquen, se declara-
rán vacantes dichos cargos y se pioce-
á nuevo sorteo. 
Lo que se hace público para conocí-
miento de los interesados.—Habana, 
octubre 9 de ISW.—ISaaverio, 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO DEL REAL COLEGIO 
DE BELEN 
Nuestro querido y respetable amigo 
el Rvdo. Padre Gangoiti nos ha remi-
tido los siguientes cablegramas y tele-
gramas: 
Habana, 13 de octubre de 1896. 
10 a. m.—B, 7C2.G2, viento SW,, k. flojo, 
k altos y bajos y sk deláSWi S. 
Cablegramas recibidos de la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación: 
Santiago de Cuba, octubre 11, 
7'30 m . - B . 29.93, calma, en ¿arto cu-
bierto: 
Día .12. 
7^9 m.—B. 30.02, calma, nebuloso. 
Bamsden, 
Barbadas, octubre I I . 
7'30 m.—B. 30.04, calma, en parte cu-
bierto. 
Dia 12. 
7<30 m.—B. 30.01, calma, despojada 
St. Thomas, octubre I L 
7 30 m.—B. 30.01, E. despejado. 
Dia 12. 
7 30 m.—B. 30.01, E. despojado. 
Martinica, octubre 11. 
7 30 m.—B. 7(51.75, ENE., ou parte cu-
bierto. 
Dia 12. 
7 39 m.~B. 700,00 NE., despejado. 
Cienfuegos, octubre 11. 
3 t.—B. 2993, WSW., en parte cubierto. 
Día 12. 
7 30 m.-^B. 20.99, WSW., cubierto, nu-
bes bajas del SSE. 
P. Cric/¡. 
Telegramas recibidos de la Administra-
ción General de Comunicaciones. 
Boca de Ságua, octubre 10. 
9 ra.—B. 700.30, bonaucible en parto cu-
bi erto. 
Dia 11. 
9 ra.— 701.01, SSW., bonancible, gran 
parte despejado, mar llana. 
Cárdenas octubre 10. 
9 m.—B. 30.13, W. ck., en parte cubierto. 
Dia 11. 
9-m.—B. 30.01, SW, es y ck partes del 
cielo claro 8. 
1 Dia 12. 
9 m.—B. 30.15, W. ck, partos del cielo 
claro 0. 
Matanzas octubre 10. 
3 t.—B. 759.óo NNW., cielo cirroso y én 
parte cubierto, tronada al S. 
Dia 11. 
4 t.—B. 759.55, N., cielo cubierto y atur-
bonado, marejada do sotavento. 
Buhigas. 
Jaruco octubre, 10. 
9 m. —B. 702.0, es. y u., lloviznan carga-
ron al NE. 
3 t.—B. 701.0, cielo en parte cubierto, 
llovizuas-
Dr. Pérez. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
SEÑALAMIENTOS 
Sala de lo Civi l . 
PARA H O Y . 
Autos seguidos por don Antonio López 
Trelles, contra la Comisión liquidadora do 
la Caja de Ahorros, descuentos y depósitos 
do la Habana, sobre pesos. Letrado: Li-
cenciado Montes Sánchez. Procurado'. ; se-
ñor Villar. Juzgado, de Belén. 
Secretario. Ldo. La Torre. 
JUICIOS OBAIiBS 
Sección ! • 
Contra Atanasio Hurtado, por quebran-
tamiento de condena. Ponente: señor Ma-
ya. Fiscal: señor Giberga. Defensor: L i -
cenciado Govín. Procurador: señor Tejera. 
Juzgado, del Cerro. 
Conira José Trujillo y otro, por bomici-
dio. Ponente: señor Pagés. Fiscal: señor 
Giberga. Defensores: Ldos. Mora y Soloni. 
Procuradores: señores Valdés Hurtad) y 
j/)pez. Juzgado, do Güines. 
—Qué hay? qué se os ofrece? 
—Lo que se me ofrece es l levarte á 
la cárcel, bergante! 
Si fueran susceptibles de erizarse 
las pasas de los negros, diríamos que 
se le quisieron erizar los cabellos a 
Domingo. 
Allá en su imaginación, vió que se 
enderezaba delante de él ese aparato 
lúgubre y ensangrentado que llaman 
guillotina. 
Esta visión fué momentánea, y Do-
mingo, que era robusto, valiente y ágil, 
y resuelto en presencia de un peligro 
real, se determinó á defenderse en es-
te lance apurado, por mas que las ven-
tajas estuvieran todas del lado del se-
ñor de Palami. 
— A l fin y al cabo, dijo, no se muere 
uno más que una vez, y lo mismo da 
hoy que mañana: bien mirado, abora 
es cuando he de hacer empuje, porque 
no tengo que habérmelas mas que con 
uno solo que no dispone más que de 
un tiro, y después se me echarían enci-
ma todos los de policía y sin remedio 
me llevarían al patio de los leones. 
Este patio ds los leones de que ha-
blaba Domingo, es el lugar más res-
guardado de la 'cárcel, porque en él 
encierran á los delincuentes más temi-
bles. 
El señor de Palami había empujado 
al negro al interior del aposento, "que 
era pieza ámpüa. 
Luego que se resolvió Domingo á de-
fenderse, procuró Solioitarse de manos 
del capi tán. 
—Si no te estás quieto, le dijo este 
mira que te vuelo la tapa de los sesos! 
—Pues que sea de una vez, respou» 
dió el negro, 
—Eso respondes? 
—Si: mejor quiero habérmelas con 
vos, y no con los esbirros. 
—Está bien, dijo el s-nor de Palaru . 
Domingo seguía pugnanuo p^r sol-
tarse. 
Contra Vicente Torres, por estupro. p0 
nonte: señor Proaidonte. ^Acusador: Lioefflj 
ciado Chomat. Defensor: doctor CastolbU 
nos. Procuradores: señorea Tejera y VaL 
déa. Juzgado, do Güines. 
Socretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 
Contra Alfonso Morejón, por rapto. p0. 
nente; señor O'Farrill. Fiscal: aoñor Villar* 
Defensor: doctor González Sarrain. Prooul 
rador; señor Sterling. Juzgado, de Belén. 
Contra Carlos Llodrá, por disparo, pó, 
nente: señor Astudillo. Fiscal: soñor Villar' 
Defensor: doctor González Sarrain. Procqil 
rador: señor Valdés Hurtado. Juzgado da 
Bejucal. 
Secreiario, Ldo. Llerandi. 
ADUANA DBJLA HABANA. 
EEOAUD ACIÓN. 
Petos. Gis , 
$ 
E l 12 de octubre 1896 8 19.546 79 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
La intendencia general de Hacienda 
de conformidad con lo propuesto por el 
Banco Español de esta Isla, ha tenido 
á bien nombrar á D. José Carrasco ó 
Iglesias Inspector de la Renta del se-
llo y timbre del Estado de la provin-
cia de Pinar del Kío, en la vacante que 
resulta por cesant ía deD. Antonio Pa-
rareday Griffo. 
N O T A S T E A T R A L E S , 
Para cubrir el programa de hoy, 
martes, la Compañía de Zarzuela ha 
elegido la aplaudida obra Jugar con 
Fuego que desempeñan los principales 
artistas, esmerándose en el canto y en 
la declamación. 
Según noticias, el jueves próximo so 
representará en Payret la linda ópera, 
traducida al castellano, Cavallería 
Rusticana, que con el siempre celebra-
do Tambor de Granaderos const i tuirán 
un espectáculo atrayente en grado su-
perlativo. 
Con la entrada en Irijoa de la apro-
vechada actriz Petra Monean ¡se ha 
animado el Edén de los Jardines.' E l 
domingo, no obstante el mal estado de 
las calles, á consecuencia del aguace-
ro torrencial que cayó por la tarde, di-
cho teatro atrajo una concurrencia 
monstruosa, que aplaudió en L a l iara-
cuta á la indicada señora, á Aren, 
Blanquita, Martínez, al estrafalario 
Simancas, al chino Valdés y á Salas, 
que tanto se distingue en el baile ' ' E l 
Muñeco." La representación, inclusos 
los sostenidos calderones de Manolo y 
las payasadas de Benito, agradó inü-
nitamente á aquella muchedumbre he-
terogénea. 
La Empresa tiene en estudio un cha-
parrón de obras nuevas, figurando en-
tre las mismas el cuadrito de costum-
bres L a Costurera, en que se pintan 
las torturas, atropellos y vejaciones 
que pasan las pobres mujeres que se 
buscan el sustento cosiendo para fue-
ra. E l papel de protagonista, cómico-
dramático, correrá á cargo de la talen-
tosa Petra Moncau. 
Los teatros esta noche: 
rayret .—La zarzuela en tres actos 
titulada Jugar con Fuego.—A las 8. 
Irijoa.—Los juguetes Crisanto y Jiu-
chito en Giianabacoa, a cargo de P. 
Moncau.—Guarachas.—A las 8. 
Alhambra.—A las 8: Estreno de E l 
Comadrón.—A las ü: JJUS Naciones A ~ 
migas.—A las 10: Un Descubrimiento 
Prodigioso. Baile al final de cada acto. 
G A C E T I L L A 
B O D A S . — E l bien querido Padre Gui-
llén bendijo el sábado, en la Santa I -
glesia Catedral, ádos novios: la gracio-
sa señorita María Lazcano y Larrbndo 
y al señor Emiliano Mazón y IS'oroña, 
uniéndolos para siempre con el sagra-
do vínculo del matrimonio. 
Apadrinaron á la gentil pareja la 
bond idosa señora Mar ía Larrondo, 
viuda de Lazcano, y el conocido escri-
b;uu» señor Luis Mazón Eivero. Des-
pués del acto en la iglesia, en casa de 
la madrina se obsequió á las personas 
inviiadas con dulces y licores exquisi-
tos, no faltando los brindis por la éter-
na felicidad de los contrayentes, de 
cuyos deseos nos hacemos partici-
pes. 
Hay que desengañarse . Siempre loa 
tiempos son buenos cuando se trata do 
ir á la vicaría, por que el amor es el 
íilina del mundo. 
El señor de Palami t iró del gat i l lo 
de la pistola; tronó el capsul, pero t i 
tiro no salió. 
— Pola! hola! no estáis de suerte a-
hora! dijo Domingo riéndose en son dfc 
burla: vamos á ver qué sucede 
El señor de Palami, ciego de i ra , 
t ra tó de romperle el cráneo al negre? 
con la culata de la pistola, pero esto 
desvio el golpe, y ya iban equ i l ib rán -
dose las fuerzas. — 
Pusiéronse los dos antagonTstás á 
luchar á brazo partido, v en la lucha 
resbaló el señor de Palami; este acci-
dente lo aprovechó el negro para de-
rribarlo. 
Pero no por eso paró la lucha; sino 
que al contrario, |8igüi6 más encarni-
zada y mas terrible, rodando por el 
suelo los adversarios, golpeándose, y 
echando abüjo los muebles con sin 
igual estrépi to. 
Domingo, familiarizado con esta cía-
se de luchas, sacaba alguna ventaja: 
después de inauditos esfuerzos, había 
conseguido quitar la pistola al señor 
Palami, y y», m aprestaba á romperle 
con ella la cabeza, cuando acudió Pie-
rrebuíf, y cambió (a faz de las cosas. 
A l ver Domingo aquel nuevo enemi-
go, dió un grito ronco y salvaje. 
Juan Pierrebuff abarcó de iiua ojea-
da el grupo de los luchadores, y vien-
do que el negro tenía derribado al ca-
pitán y alzaba ya «l brazo para des-
cargarle un golpe en la cabeza, so a-
balanzó al punto y agiendo la mano 
del negro, le torció la muñeca con tan-
ta fuerza, que le obligó ;i soltar la uis-
íola. 
El señor Palami, que no tenía más 
que algunas contusiones, se enderezó, 
y el negro fué derribado; pero se de-
fendía con tal desesperación, que tra-
bajo hubiera, costado al capitán y á 
Juan sujetarie, á no ser por uu auxi-
j îo inesperado que recibieron. 
1 jtotttfiüuu a . j 
I N A U G U R A C I Ó N . - — E n la noche del 
juéves abrió sus puertas al público el 
lujoso cale y coulitería Helados de Pa-
rts, que fué eu todos tiempos el predi-
lecto de las lamiliaa habaneras, para 
reunirse á la- salida de los teatros y al 
tenuinar las retretas. 
Los Helados de Par í s han sido dceo 
rados con verdadero lujo y buen gus-
to, por lo (jue damos la enhorabuena 
5,1 popular Peral, director de las o-
bras, 
Desde el jueves es graude el núme 
ro de carruajes particulares quesea-
cercan á los Helados de Par í s , con ob 
jeto de que tomen algún sorbete antes 
de retirarse, las distinguidas damas 
que en aquellos pasean por los alrede-
dores del P a r q u e y del Prado. 
S A N R A F A E L , 32. — Las novedades 
de la semana en la fotografía de moda, 
son dos notabilísimos óleos represen-
laudo á la muy distinguida y beJla se-
iiora Varona do Bernal, y al aplaudido 
músico mayor d e Cazadores do Puer-
to l l ico, señor Uralde, en unión de su 
s i m p á t i c a esposa y linda cuñada . Por 
cierto que al ver la cara gitana de es-
ta última, no puedo uno sustraerse do 
exclamar ¡Oté por las madr i l eñas ! 
También liemos visto dos magn i ti-
cos creyones: lino de la conocida co-
madrona señora Teresa de Lambarri y 
otro de un c a p i t á n de ejército con su 
distinguida esposa. 
Según rumores, el amigo Otero 
piensa reformar entre otras dependen-
cias, el sa lón de espera, y hacer de el 
un (jabincte artístico. Andando es como 
ee demuestra el movimiento. 
UNA C A R I C I A D E L A . S U E R T E . — ( J o -
mo el niño Alberto Arteche—Galiano 
í) A—era el poseedor de la papeleta 
que tenía el número 11,324, agraciado 
con el premio mayor en el sorteo del 
sábado, al mencionado niño le corres-
pondió el cochecito tirado por un chi-
vo que regalaba Pubillones á los que 
acuden á su Carrousell, situado en 
Septum), casi esquina á Zulueta. En 
el acto de la entrega, era de notar el 
semblante jubiloso de aquel ttmcha-
elio, que no cabía en sí de satisfacción 
al verse dueño de tan codiciados obje-
tos. Así se explica el p o r q u é entre 
los chicos suena melodiosamente el 
nombre de Santiago Pubillones. 
C I R C O H E V A K Í K . D A D E S . — Desde 
jh.ice pocas noches lia empezado á ofre-
cer funciones, amenas y variadas, el 
establecido en el punto donde se cru-
zan las calles de San Miguel y Oquen-
do. 
En la compañía figuran excelentes 
gimnastas y equilibristas, asi como 
una sección que, ejecuta trabajos en el 
trapecio, en la alfombra y en el torni-
quete con limpieza y agilidad. E l pa-
yaso sabe algunas canciones y no po-
cos cuentos, para entretener al pú-
blico. 
E n las pantomimas finales toman 
parte celebrados mímicos que, cuando 
el argumento lo requiere, reciben y 
dan estrepitosas bofetadas, lo que 
constituye un "deleite" para la gente 
menuda. 
S A N I G N A C I O . — ASÍ se t i tu la un 
liennoso establecimiento de ropas que 
los antiguos dependientes de uLa Dia-
na," don José y dou Manuel Gut iérrez, 
acaban de abrir eu la calle de San Ig-
nacio, 92 y 41, entre Sol y Santa Clara. 
Los propietarios de aquella casa, que 
tantas s impatías se han captado entre 
las iamiiias babañeras , la han surtido 
con telas de calidad superior, colores 
de moda y tinos estampados, que se 
proponen vender ú precios equitativos, 
i : íin de complacer íi sus parroquianas, 
baciéndóias ú todas devotas de -̂Sau 
Ignacio," 
No huelga que recomendemos á núes 
tras lectoras la factura de invierno que 
allí se acaba de recibir, donde junto á 
lo selecto brilla lo míís primoroso y orí 
ginal que ha salido de los centros ma 
uufaetnrero» do Europa. 
Si en esa tienda hallarán—seda, mu 
selina, olán,—baratos, pronto ó despa 
ció—todas las damas se l iarán—devo-
tas de San Ignacios 
P E R I Ó D I C O S U E L A C I Ü D A D . — S e en-
galana el número 3S de E l Víqayo con 
un buen retrato de Alfredo Pérez Ca-
rr i l lo . Cónsul del Paraguay en Par ís y 
distinguido escritor; un artículo de 
Montoro Los Czares en París y el re-
trato de esos personajes rusos; dos 
vistas sobre, el teatro de la guerra; la 
revista cómica de Escobar; el ilustra-
do comandante 1>. Manuel Moneada, 
fallecido de liebre amarilla en Ciego 
de Avila; el general Blanco y su jefe 
de E. M., en el campo de operaciones 
(Filipinas); la bella y elegante señon 
ta Margarita Kamírez; notas de socie-
dad por el leídofrontamlls, y otros ma-
teriales de literatnra y de arte. 
Asimismo nos h a n visitado L a s 
Aforiunadas del domingo U , el nú 
niero 8 de K l Bqmbcro con un retra-
to del Ldo. D . Luis de Zúñiga y de la 
Barrera, comandante del Comercio, 
número 1; el 113 de la bien escrita 
Tierra Gatleffa\ el SO de E l Eco Monta-
fíés y el -11 de E l Heraldo de Asturias 
con noticias sobre la d e s p e d i d a hecha 
en Oviedo al " B a t a l l ó n d e l Principa-
do" que acaba de desembarcar eu Gi-
bara, donde ha sido objeto de un cari-
ñoso recibimiento. 
« C O L E G I O S A N R A M Ó N . » - E s t e acre-
ditado colegio, que dirige nuestro ami-
go D . iManuel Núñez, Licenciado en 
Filosofía v Letras, ofrece á las fami-
lias de l a ' í l abana . en Virtudes. 109. 
un nuevo sistema de educar e ilustrar 
íí R U S hijos, con esmero, como sabe ha-
cerlo el senor K ú f l e z , según nos tieue 
probado eu 30 años de prúetica. 
El plantel del señor Núñez es, por 
decirlo así. la sucursal del que en el 
Vedado pósée el mismo profesor. 
I es resultados son conocidos de 
mnclios padres, por lo que no duda-
mos presten al señor Núñez la protec-
ción de que es digno. 
T ú Y vo.—(Por Constantino Gil.) 
Tú tiene? llores y perlas; 
tú tienes galaues mil, 
que de tu amor girasoles, 
gimn eu torno de tí. 
Yo vivo solo y sin gloria; 
me arrastro como el reptil; 
POV pobre, todos me pisan 
Citando marchan hacia tí. 
Tú vives entre perfaiues; 
vo vivo entre polvo v i l . 
Tú para todos existes; 
yo, tan solo para tí! 
L A yENGAríZA.-El que á hierro ma-
ta ú hierro muere. 
- E s t o y esciibicudo nn drama que 
KCJ-.'Í de efecto. 
D E L A I V I A R I N A . ~ O c t u b r o 1 3 4 e 1 8 9 8 . 7 
—Morirá en él b o s t a e l apuntador.. 
—Nada de eso.—El único que mue-
re al ünal de la pieza es el cómico que 
me ha hecho tan mal las obras.—Le 
bago morir de hambre y de miseria, 
y estoy seguro que hará bien su panel 
esta vez. 
CRONICA R E L I G I O S A 
DIA 13 DB OCTUBRE 
Kl Circular eMáen el Santo Aufre! 
San Eduardo, rey j conlesor, sanFatsto y compa-
r )s. niLiíireí, y sauta Celedonia, virgen 
San Eduardo rey de Inglaterra, tercero de este 
nombre llamado el CoBÍewi ó el Piadoso, ei.va 
sanüdud anadió tanto esplendor á la magestad del 
trono, nació al mundo liácia el principio del siglo 
undécimo. r r - 1 , - " 
Todo el tiempo que duró la educación que se 1c dió 
A este Santo se observó que con la indecencia de las 
costumbres iba creciendo en el tierno principe el ho-
rror al vicio y el amor á la virtud. 
Subió al trono después de la muerte del usurpador 
Canuto y de sus hijos, restituyendo luego á sus Es-
t-dos a antigua felicidad que habían desterrado de 
ellos las turbaciones. No habo rey más amado, ni 
principe que mereciese mejor el nombre de padre. 
En Im. el día 5 de enero del año 1066. después 
de una corta enfermedad, habiendo recibido los Sa-
cramentos, colmado de méritos entregó su inocente 
alma en manos de su Criador, entre el llanto 
genaral de (oda Inclatcrra, casi á los treinta y 
seis anos de su edad, y en el veinte y tres d« su 
remallo 
FIESTAS E L MIERCOLES 
Misas solemcoe. En ia Catedral la de Tarcf» í Us 
», y ^n las demás Igletüis IM do costumbM. 
Con.- de María.—Dia 13 — Corrresponde vi»!-
r á Nuestra Seííoia de los Angdtis en Iss Ursuli-
m m m m m us paao WÍW 
Kzstt btnefieiadct. Kilot. 
Toros y novillo» 
Bueyes y vacst...... 
TerBttmy aovlllaa., 
Precioi. 
2221 (de 17 á I 8 0 U , k. 
85 \ 45219 ¿ de 12 á U ct«. k. 
7(3) (de 20 á 22 el», k. 
883 Sobrsnte. 201 
Rastro de ganado menor. 
Coláu*.. 
Carneros 
18 62 ¿6r5 
295 
PEE01O8. 
Mant? 36 á 40 ele. k 
Carne 36 á 40 „ 
88 „ 
Sobrantes: UordM, 447 Carneros, 122. 
Habana 8 d© Octubre da 1398.—Kl AdrainU-
ra íor BuiUermo de JCrro 
Telegramas por el cable. 
SK l iVICIO TELFGKAFJCO 
DKI* 
D i a r i o d© l a M a r i n a . 
A l . DE I.A MAKINA. 
HABANA.. 
KOTICJL^S COMERCIALES. 
Kueva York, Octubre ÍO. 
á las 5 i d é l a torda. 
ünxas espanoios, A $15.70. 
Centenes, á 84.80. 
DescBento papel comercial* 60 d;r . , de S 
A 0 por ciento. 
Cantillos sobre Londres, 00 d j r . , banqueros 
f $ 4 . 8 1 f . 
Idem sobre París, 60 d??., ban.jueros, á S 
francos 18^. 
Idem sobre Uambnrgo, 60 d^v., banqneros, 
6 85i. 
Bonos resristrados de ios Estados-Unidos, 4 
por ciento. A l l ' ü , ex-enpón. 
Centrilngras, n. 10, pol. 06, costo j fleto, & 
H i 
Centrífngas en plazo, á 3. 
Regular ñ buen retino, en plaza, á '¿i. 
Azücar de miel, en plaza, de 2 i . 
£) mercado, ílrme. 
Hieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Kontcca del Geste, en torceroias, & 810.(ir>. 
Harina pateut Ainnesota. Crme. ú 94.85 
Londres, Octubre IO. 
Aftfcflr de remolacha, á 8 /1 IJ , 
Azífoar centrífaga, pol.díi, S r j i « . i 10, (». 
Idem regular refino, á 11/0, 
Consolidados, á 3 í ) , ex-interés. 
Descuento. Banco Inglaterra, 2é por 100. 
Cuatro por 100 espaüol, á ex-iuterós. 
P a r í » , Octubre 10. 
Renta 8 por 100. & 101 francos 50 cts. ex-
interés. 
Nueva Yprk , Octubre 10, 
La existencia de nztícnrcs en Nncva^York 
es lioy de 1^8,740 toneladas contra 7i í ,S l3 
toneladas en igual fecha del895. 
{Qvcdaprohibida la reprodueciún (le-
los ieteyramas qne anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.] 
COTIZACIONES 
D E L 
C O L E G I O D E C O S R B C O K S S . 
S8FASA. 
INGLATERRA 
A L E M A N I A . . . M . W . 
ESTADOS UNIDOS. 
N O M I N A L . 
J 
DBSCDENTO MERCAN-1 
T I L . , , . . . ' . . . rami 
AZÜCARS8 FDBGADOS. 
Blanco, trtne», de Deroine y 
Kiilieuí, balo á r ep l a r . . . . 
Idem.idem, iaeo, iuem, bue-
no i superior 
Idem, idam, idem, id, florete 
Cogucho inferior 6 replar. 
número» á 9. (T. H . ) . . . . . I Sifl a-^ieJoc^; 
Idem, bneno á «upenor, nú- ' 
mero 10 i 11, idem 
(^nelrado, inferior á regular, 
níiniíro 12 á 14 Idem 
Idem bueno n? 15 á 16, id. . 
Id, inperio ru? 17 á 18, I d . . 
Idem P.orete n. 19á 20, Id. . . 
L E N T B I F D Ü A 8 I i 3 OÜAliAPO. 
Polarhac i í r 96.—Sacoi: Nomin«L 
Booorei No hay. 
AZUCAR D E M I E L . 
Pcl»rU»cl6n 88—Nominal. 
AZUCAR MA8CABADO. 
ConfiD t regular refino.—No hay, 
Ee£orcs Corredores do semana. 
DECAMBIOS—D. UaltasarGelabert. 
DE FFUTOS.— D.Pedro Uecali. 
E»copia—HaDana Tí de Octubre do 1898—El 
Sádico Preaidenie interino, J . Potersón. 
Cctisaciones de la Bolsa Oficial. 
e! d í a 12 de Oc tub re de 1896 
FONDOS PUBLICOS 
Bent» 8por 100 lntere,f 
uno de amortiiación a-
Dual....... • 
Idem id. y 3 i d 
Idem d« anua'.'dade*,... 
BUlelet hircfecarioi \el 
Teíoro ae 1» 1*1 d» 
de Cuba 






10 i 11 pS D.oro 
saa«a» •••>••• isaaOT tmm—m R... 
OblifMlODM nlpoteca-
riasde! Exorno. Arun-
miento de 1» Habana. 
1 f emifién V. p § 0 " 
ACCIONES 
Banco Español déla Isla 
ae Culi* 
Idem del Comercio y Fe 
rrocahlea Unidos de U 
Uabsna y Almacanae 
de Recia , 
Banco Agrícola 
Crédito Territontl Hipo 
tecar.o de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento T 
Nayegacióndel Sur. . . . 
Compañía de Almaceno* 
dcHacendado* 
Compañía de Almaceaea 
de Depósito do la l ia 
baña 
Comuafiía de Alumbrado 
de Gas LUcano Am»-
rlcana CoasnliiJado.... 
Comnafiia Cubana do A-
lumurado ae G a s . . . . , , 
Nceva Compafiia de GOJ 
de la l i abana . . . . , . . . . . 
Compañía de. Ferrocarri 
de Matanzas á Sabani 
l i a . . . . , 
Compañía ce Caminos ae 
Ilierro de Cárdenas i 
iJUcaro aaa 
Compañía do Caminos ae 
ilierro de Cienluegosf 
Viliaoiaro.. . 
Compañía de Caminos de 
U erro de Caibariéu i 
Ssncti -Spntns 
v/ompiñiade caminos da 




Fgrrocsmldel Ccbre. . , , 
Ferrocarril de ( 'uba.. . . . . 
Idem deGuautanamo..., 
dem de &an C&yeiano* 
Viñaieg. 
Refinería de Cardan»» -. 
Bc-lfet'ad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na 
Idem >uem Nueva Com-
ceñía de Almacenes de 
Depósito de Santa Ca-
tal ina. . . . 
dem. id. Nceva Fábrica 
í» H i e l o . . . . . . . . . . . . . . 
OBI . IGACIONKS 
Blpotecarias da Ferro 
carril ¿e Cienfuegcsy 
Villaclara lí emisión 
alS p g . . 
léem. idem. de 2? Id. al 
7 per 100 
Bt nos hipotecarios de la 
Compañía de GasHUp. 
Amer. Consolidada 
33 á 34 p2 D, 
69 4 70 DSD. OIO . . . . . . 
SS & 89 p.S D. oro *••••• 
.••a«.a8«Ba«.8a»8« i.aaaa 
B.aaa..<ca9.aeaaaa laaaa. 
56 IB7 p.S D ero 
52 6 53 p .g D. oro 
70 á71 Pi8 D. OIO 
64 i 63 p.S D 0T9 
61 i C f ' p . S D . «O unmn 
SC 437 p .g D. oro . . . . . . 
a.,,.* 
.«,,•,..•••«............ 
Só «ti S>-S D. oro . . . . . . 
18414 p.S D. oí» 
......taaaaa....** »••*•• 
, 3» 4 S5 p.g D. oro. 
aaaaaaiaaaacaaaara seaaaa 
aaaacB.BKMSBfleaai aaaeaa 
68 á 69 p .g D . oro 
NOTICIAS DE VALORES 
de 115 á 116^ 
P l a t a n a c i o n a l do 100 á 1 0 1 
Oro moneda. 
Coraps. Vemls. 
FONDOS r U B L i C O S . 
C-biig. Ayuntamiento ! • hipotaoa 
Qbligacioce» Hipotecaria! del 
., Excmo. Ayuntamiento.. . . . . . 
Billetes Hipolecarios de la Ula 
de Cuba 
ACCIONES. 
}5arco Et]):ínol Uc la lela de Cuba 
Banco A g r i c c l a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Banco del Comercio, Eerrocam 
¡es Unidos de l& Habana r A\ 
macanee deResüa. 
Compañía de Camluoa do Uiorro 
de Cfirdenas y J á c a r o . . . . . . . . 
Compañía Unida de ios Ferrcca-
rrifoa d o C a i b a r t é n . . . , . . . . . • „ 
Compañía de Caminos do Hierro 
(lo ñísíansaaá Sabanil la. . . . . . . 
Compañía do Caminos do Hierre 
de Sagua la Grande. 
Compañía de Caminos de HieiT» 
de Cieníueeosá Vi l lac lara . . . . . 
ComnaSIa del Ferrocarril Urbano 
Comn. del FerrooAirll del Oeste. 
Comp. Cubana de Alumbrado Gas 
BonosHio^tecarios dola Com^a-
Ria de Gas Con.olidadN • 
Compa&ia de Gaa Hispauc Amé-
Hesas Consolidada 
Boncs Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consolida(l¿>£.?L....... 
Refinería do ArtáiMl* Cfirdenas 
Compañís^de Almacenes de Ho-
condado«. 
Smpreia dé'Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compafiia de Almacenos de De-
pósito do la Habana 
Obligaciones Hlootocarias do 
Cienfuegoe y Villaclara 
CompaDía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Red Telefónica do la Habana.... 
Crédito Territorial Hipotsc&rio 
dé l a Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Víveres... 
Ferrocarril de Gibara y Holguín 
Acciones 
Obligaciones.. . . . . . . 
Ferrocarril de San Cayetana 4 
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. . . « , , . Nominal 
. . . . . . . . Nominal 
Habana 12 do Octubre de 1S96 
d e m 
UOBIEF.NO MILITAJU D E L A P R O V I N C I A 
Y PLAZA D E L A H A B A N A 
ANUNCIO. 
La señora Doña Serafina Grós Prats, viuda del 
primer Teniente de Caballería D. Josó BrAojos P i -
nos, se servirá presentarse en la Seeretaría de este 
Gobierno .Militar en dia y hora hábiles de oficina 
para entregarle un doeuniento que le interesa. 
Habana 5 de Octubre de 1898,—De O. de S. E.—El 
Comandante Secretario, Justiniauo G. Delgado. 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y PLAZA D E L A H A B A N A 
ANUNCIO. 
Los Srcs. Don Pablo Pulido y D . Manuel García, 
administradores del vapor G Ü A N I G U A N I C O se 
servirán presentarse en la Secretaria de este Gobier-
no Militar, en dia y hora hábil de Oficina para ente-
rarles de un asunto que les interesa. 
Habana BdeOctulire de 1896.—De orden de S. E. 
El Cte. Secretario, «Tnatíniuio García.. 4-8 






14 Mana Herrerii: Puerto Rico T esoaltí. 
14 Vipiancis Kueva YorJc 
14 Euekaro Livemool v cuo. 
14 Ernesto: Liverno»! v eac. 
21 Sanfanderino: Livemool y eso. 
21 Karatoea: Veracruz y esc. 
21 Citv of Washinton Vsracrus »escala». 
21 Orltaba Nueva York 
28 Seroranca: Veracrut. 
y3 M. L. Vilíaverde: Kantiaerode Cubar std. 
25 Yumun Nueva Yort . 
28 Y ucatát Veracm» y incalas. 
30 Vigilancia: Tamplco v esc 
1 Sars^oca: Nueva Yor¿ 
4 M ¡muela Puerto Rico y escalas. 
B A L D E A N . 
12 Mifiruel Jovcr: Barcelma v esc. 
12 Cityof Washington: Veracruz y escsíai. 
15 Yucat&n: nueva Vork 
15 Vitiianota Tamoico r osoalas. 
17 Sarstoea New Yorfe. 
19 Bénec»* Vcracmr. OK-
22 Orizaba1 V'eracniiv OM. 
22 Citv of Wachinslon: Ner^Yort 
24 Seeunuica: Nueva XaX. 
26 Yomun: Veranuf v jscalas 
31 M . L . Vllaverde: Pto ftatk̂ f eso 
31 Virilaccta: Nueva York. 
2 Baratóla. Verncrus y escalt'i. 
SE ESPESAW. 
Obre. 11 Josenta: en Batabanó prra Cienfnezos, Tr i -
nidad, Tunas, .lúearo. Sts. Cruc. MAma-
nillo y Sgo. de Cuba. 
. . 11 Adela, de Cárdenas, Sacua T Caíbarrién. 
— 14 Marta Herrera: ao Sea. ds Coba, Pto. btico 
v escalas. 
. . 14 Anticógcnes Meuéndex. en Batabanó, pro* 
cedontfl de Cuba v escalas. 
19 Juila. d e N u c ü a s , Pueno Padre, Giba-
ra, Mayari. baracoa, Qnantánanio y Cnbo, 
— 21 Purísima Conoepcidn: en Bataoano, proc»-
cedente de ('•.•• i. Manzanillo. Santa Crnt, 
Jácaro. Tunas Trinidad v Cienfuegoa, 
— 23 M . L . Vniaverae: de S. de Cuba y eso. 
— 29 Alortcra: de Nneritas, Gibars, Itaracoa, 
Gnantáuanio Stto. de Cuba v P. Rico. 
Nov. 4 Msnueis de ííantiaeo de Cuna y escalas. 
B A L D E A N 
Obi». 11 Purísima Concepción: de Batabanó para 
Cieufuecos, Trinidad, Tenas, Jácaro, San-
ta Cruz. Mausanillo v Santiago de Cuba, 
aa 13 Avilas: par» Nuevuas, uioara, Sagus de 
Trlnamov Cuba. 
— 13 Adela: oara Cárdenas. Sazua y Caibariín. 
„ 13 Mortera. para Nuevitas, Pto, Padrs. (jiba-
ra. Baracoa, Quaotánai^o y Santiago de 
Cuba. 
„ 15 JoseSta, de Batabanó: de Santiago d i Cuba; 
Manzanillo, Santa Cruz, Jácaro, Tunas, 
Irinidad ? Cieufuegos. 
16 Tritón: para Cabanas, Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano, Malas Aguas. 
Santa Lacia. Rio del Medio, Dimas. Arro-
, ».os y La Fe. 
. . 18 ALtlnCgenes Menéndez: de Batananó par-
Cuba y escala». 
— 20 Muria Herrera: para Nuevitas, Gibara, Ba-
racoa, S. de Cuba, Sto. Domingo, S- Pe-
dro de Macorís, Pouce. Mayagnez, Agua-
dilla. y Pto. Rico. 
mm 22.R*ina de IOJ Angeles, de Batabanó 'para 
Cuba y escalas. 
— 25 Julia, para Nuevitas, Pto. Padre, Gibara, 
Mayari. Baracoa. Guautánamo y Cuba. 
81 M. L . Vilíaverde: para Seo. de Cuba yeso. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles á las 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarién. regre-
sando los lunes —Se deespacha a bordo.—Viuda Je 
Znlneta. 
G U A D I A N A , de la Habana los sábados á las 5 de 
la tarde para Rio del Medio. Dimas, Arroyos, La Fé 
y Guadiana —Se despacha á bordo. 
NUEVO CUBANO, de Batabanó los domingos 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Fé. Retornando los miércoles. 
G Ü A N I G U A N I C O , de la Habana para Arroyos, 
La Fé y Guadiana, los dias 10, £0 y 30 á las 0 de la 
tarde, retornando los dias 17, 37, y 7 por la mañana i 
"PUERTO D E L A HABANA. 
ENTRADAS. 
Dia !2: 
De ííueva York, cr 4 días, van. am. City oí Was-
Liugton, cap. Builey, toa. 2931. con carga gene-
ral á Hidalgo y Cp. 
SALIDAS 
Dia 12 
Para Canarias y Barcelona, vía Caibarién, vap. esp 
Miguel Jover, cap. Bit. 
Tamuico, vap. am. City of Washington, capitán 
Burley. 
Mcviraiento de pasajera», 
SALIERON 
Para NUEVA YORK eu el vap. esp. Ciudad Con-
dal : 
Sre?. Manuel S. Morán y señora—Julia Herrera-
Aurelio Valdés, señora y 8 hijos—Anua Uhaiz—-Ma-
nuel Carrillo—Julio Pérez—Alber to J. Ferrán—13. 
Ilevia—Anacleto Montealegre—Además 1 de trán-
sito. 
Para NUEVA YOHIC en el vap. am. Yumurí: 
Sres. Benjamín Primelles y 5 más—Mi^u^l Beato 
—Luis Olean—Guillermo O l e a n - J o s é Vicente A-
coatu—Además 16 asiáticos. 
Entradas de cabotaia 
Dia 12: 
De Arroyos, gol. Acgclita, pat. Lloret, 200 c.áscara 
de mangle. 
B. Honda, gol. Mercedifa, pat Torres, 20 sacos 
carbón y efectos. 
San Cayetano, gol. María del Carmen, pat. Es-
teva, eu lastre. 
Muriol, gol. María Magdalcua, p i t . Villalonga, 
con maderas. 
Cabo de. San Antonio, gol. Rita Forluua pt. Fe-
rrer, 1,000 sacos carbón, 
Cabañas, gol. Caballo M.iriao, pat. AleuiAuy. 
cou maiz. 
Despachados de cabo taja. 
Dia 12: 
Para Sagua, gol. Amalia, pat. Lorenzo. 
Cárd.nas, gol. AngeliU, pat. Cueva. 
Bcqtieaque se b.an despachado. 
Paia Nueva Yor vap. am. Yumurí cap Boyce por 
Hidalgo y Cp. con 45;3 tabaco. 3.374,775 tabacos 
154,200 cajillas cigarro?, 10,672 kilos picaiura, 
1,000 sacos aziícar, l,9t)5 lios cueros, 110 barri-
les frutas, $126,000 eu metálico y efectos. 
Nueva Orleans, vap. am. Algiers. capitán Ma-
xon, por Galbán y Cp. eu lastre. 
Pascsgoula, gol. am. AnnaM. Stammer, capitán 
Souíherd, por l i . P. Santa María, en lastre. 
Santa Ciuz de lo Palína, Las Palmas de Gran 
Canaria, Tenerife, Málaga y Barcelona, vapor 
esp. Miguel Jover, cap. Bi l , por J. Balcelis y 
Comp, con 62,P00 tabacos, 167,683 cajetillas ci-
garros, 1124 kilos picadura. $287,000 en metáli-
co y efectos. 
Tatnpico, vap am. City of Washington, capitón 
Burley, por Hidalgo y Cp. de tráníito. 
Pto. Rico, Cádiz y Barcelona, vap. esp. Ciudad 
de Cádiz, cap. Tomad, por M. Calvo, con 22,750 
tabacos, 35:8,000 taietiilas cigarros, 97 kfi<M pi-
cadura. 20 blís. y 17 estuches y 1,7¿0 sacos azú-
car. $¡180,090-00 cts. en metálico y efectos: 
New York. vap. etp. Ciudad Condal, cap. A-
j ;g guijfe, j j f r M ^ Calvo, con 1,000 enjes yayas y 
$84,800 en pietálico,y efectos. 
—»-Pto. Rico y cid. vapi.' esp, Manuela, cap. G i -
nesta, por Sobrinos do Herrera, con l'Jp.OOo i'̂ -
jillas cigarros, y efectos. 
Bviqus» qa© bau abierto registre 
Para Nsssan, gol. iiigi Easteru Queen, cap Can^e. 
JOD, por Deuliifeu y Cp, g 














Extracto de la carga de btsqnes 
despachados. 
Azócar, sacos . . . . . . . . . . . . . . . 2,7S0 
Idem, estuches 20 
Idem Mis 17 
Tnbacc tercios 45 
Tabacos toroidos 3.480,025 
Oaietillas. cicrarros 757.6S8 
ficadura. kilos 10.9IH 
Cueros, üos. 1,PC5 
Pifias t>lcs 110 
Cuies varas lOUO 
MetAiico.' $ 077.891-50 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
a n d C u b a 
ETEÁMSiP C O M Í 
L i n e a d o W a r d . 
S^rrlcio regular de vapores oorreci amenosa J I «a-
tre los puertos siguientes: 
Nueva Yort, i Cienfuegoa, Tampioo, 
Habana, I Progreso, Caotpecbs^ 
Naieao, I Veracrus, Frontera, 
8iintt&20 de Cuba, I Tnxpan, Laguna. 
Baimas ae Mueva Yors parala Habana y Tamploo 
todos los miércoles á las tres de la tuda, ? pars la 
Habana y puertos de Músico, todos los sábados 4 la 
una de U larde 
Salidas de la Habana par» Nueva York, todos los 
Jueves y sábados. 6 las cuatro fie i * urde, como 
Octubre ^TGIÍ .ANCIA. 
SKSEC A . . . . . . . . • • • . • « . . • • » • » • 
O K l S A B A . . . . . . . . . . . . . . 
YCMUF.I 
YUCATAN r . . . 
SARATOGA . . . . . • • > a « 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . 
SEGURANCA 
S E N E C A . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
V I G I L A N C I A 
Salidas de la Hnbsns para puertos da Késleo 
todos los jueves por la mañana y para Tampico di-
reotamente. los isnes al medio día. como sigue: 
SA SATOS A Octubre 1 
Y U C A T A N . . wm 5 
HEQUKANCA w 
O I T I O F W A S H I N G T O N , , 
V I G I L A N C I A 
SENECA 
D R I Z A B A 
YUl£U^I«**s«e ••n «• • 
Y U C A T A N 
Salidas de Clenfnegos para Nueva Yort n » gan. 
tlago de Cuba y N&csaa los martes de cada dos ce-
c a n u come (izue: 
SANTIAGO tmmmmm Octubr» 6 
N I A G A R A mm 20 
PASAJES.—Kilos bermosoi vapores y tan b'.sn 
couucidos por la rápidos j BOguridad de eus viajes, 
tienen excelentes coinodiuadei para pasajeros en 
eus espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—La correspondencia se 
edmitírii únioamente en la Administración General de 
Corraos 
CAHGA,—La car;:a se recibe en el muelle ae u » 
ballerla solamente al día antes de la salida, y se ad-
mite carea nara Inglatom. Bant-urgo, Uremen, 
Amstrrdan, Rotterdam, Havre j ¿.¡abares, Bueuoa 
Aires. Montevideo, Santos j Rio Janeiro con ooco-
cimientos directo». 
FLETES.—El flete de la carga paxa puerioi da 
Míi ico, será pagado por adelantado en moneda sm*> 







Se avisa á los te&ores pasajeros que para sacar pa-
raje para Méjico ó evitar ciiarenteni; en Nueva York, 
deben oroveerse de nn certificado de aclimatación 
del Dr. Burgssi en Obispa 21 (altos) 
Los vapores de la linea de los Sres. James E 
Ward ác Co., saldrán para Nueva York los jueves y 
sábados, & las cuitro eu punto de la tarde, debien-
do estar I M pasajeros á bordo ante» da es» hora. 
Fsrt mas Dormenores dinelrie í los afsnUi, Hl* 
¿Alio • Comp., Cab» aimeroi 76 / 11. , _ 
1 IáO I M 1 J) 
L I N E A S D S L A S A N T I L L A S 
T G O L F O D E M E X I C O . 
Salidas replares j fijas m A i 
D E H A M B U R G O . . el 10 de cada mes 
D E L H A V R E el 13 de ., „ 
Para la Habana directamente 
Tarapico y Veracraz. 
La Empresa admite igualment» earza para Matan 
zas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba v cual-
ouic î otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
de Cuba, siempre que haya la carga sufleieníe para 
amerUar la escala. 
También se recibe carpaCON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para la Isla de Cuba de los principales 
puertos de Europa entre otros de Amsterdam, Am-
Ci 
dre; 
debiendo" los cargadores' dirigirse á los agentes de 
Compañía en dichos puntos para más pormenores 
ADVERTENCIA IMPORTANTE, 
Esta Empresa pone á la disposicias de ¡os señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre quí la carga qne se ofrezca sea sufi-
ciente para ameritar la escala- Dicha carga sa ad-
mite para H A V R E y HAMRURGO y también para 
cualquier otro pnnto, con trasbordó en Havre ó 
Haniüurgo. 
PARA TAMPÍCO Y VEEACRÜZ. 
Saldrá para dichos puertos SODttE E L D I A 2 
DE OCTUHí iE el naavo vapor correo alemán 
ñc porte de 2,aSl toneladas 
capitán PREHN. 
Admite carea á flete y pasajeros de proa y unos 
ruautoa pasaieros de primera cámara. 
PRECIOS D K PASAJE. 
1? cámara Proa. 
Para T A M P I C O $26 $13 
Para VEKACRUZ 36 „ 18 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse k eus consignata-
rios: M A R T I N F A L K V ( ÍOHP. San Ignacio SI 
Apartsdo 729. 
O 5*3 IBMS Sff» mm imm 
O B L A 
C o m p a ñ í a T r a s 
ANTK8 DB 
ÍSTOKÍO L0FB2 
LINEA DE RÜEVA.Y0RK, 
ea ócmbinadéa esn les viales á Europa, 
v eracruz y Ceatro América, 
Ce barán tro o mecisu&las!, oaUando 
l o » v a p e r s o ae esta a n o r t ó l o s di&e 
I O . 2O7 SO. y datl da JMew-lTorfe Isa 
días I O . 2 0 v SO da cada mAa 
LÍNEA DS LAS ANTILLAS. 
LOA 
L L f i Q A D i u SALIDA. 
De la Habana el día Al-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas e l . . . . . . . 2 
G i b a r v . . . . . . . . . . . 3 
mm Santiago da Cuba. 5 
mm P o n c e . . . . . . . . • • • « 8 
• a r r e R i r a i i 
A Nuevitas e l . . . . . r « 
. . G i b a r » . , . . . . . . . . . . 
M Santiago de Cuba. 
Ponce . . . . . . . . . . . . 
mm Mayagries. 
.m Pnano-gioo . . .««a 
SALIDA. 





„ May agüe», 
Ponce 1 
„ Puerto-Principo., 
„ Santiago de Cuba. 
mm Gibara . . . . . . . . . . . . 
Nuevitas . . . . . . . . . W 
L L . K O A D A . 
A Mayagne» e l , . . . . . . 14 
mm Ponca . . . . . . . . . . . . 15 
mm Paaito-Prlncipe^, 16 
. . Santiago de Cuba. 19 
mm Gibara 30 
mm Nuevi tas . . . . . . . . . . 21 
— Hab&na.wa 1 
Bn IB rlaje de Ida recfWrft en Faerto-R:co los días 
81 da cada mea, la ccrga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Paetíoo 
onodusca ei correo que sale de Barcelona si día 25 y 
ÚÍ cádis oí sa 
Kn su ríate de rezreso, entregará el correo cus sv 
le de Puerto-Rico al 15 la carca r oasaisros ovo uuu-
dutea procedente de los paertog fiel mar C&tiba y «Q 
el Pacífico nara Cí ir B rcelona. 
HJ la époc» de (/«arontMaa, o ea ttssdo . de Ma 
al SO de Septiembre, se admite carga para Cádi»» 
Barcelona, Santander y Corufia, pero pasajero» sdlo 
para los ditimos pnortos.—if. Oalvo y Üow.f 
H . Calvo T CODIS., Oficios námsro 38. 
LESEA DE LA BABAHA A CQLGK 
Su combinación con los vaporas da Nueva-XoiE/ 
con la Compañía del Ferrocarril do Panamí y valo-
res de la costa Sur y Harte del Pacífico. 
SALIDAS. L L S G A D A 1 
Do la Habana el día.» 6 
. . Santiago do Cuba. 9 
mm La Gua i ra . . . . . . . . 13 
mm Puerto Cabello... 11 
„ Sabanilla 17 
mm Cartagena.. . . . . . . 1S 
mm Colon 20 
A Santiago de Cuba et 9 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabello.,,. 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena.. . . . . . . 17 
. . COHD 18 
mm Santiago do Caba. 36 
.m Habana 39 
Llamamos la atención de los señores pasajeros i¡á-
ciael artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de les vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de ííoriembte de 18S7. el cual dice aaí: 
"Los pasteros deberán escribir sobre todos los 
quitos de su equipaje, eu neniare y «' no*rto de (i«t-
tino. con todas sus letras r con la mayor claridad " 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el noninre y apellido tía s* uaeCo 
asi como el del puerto de destino 
L» carsa se recibo eldía i 
NOTA.—Est& Combania tiano abierta una pólisa 
Sotante, así para esta línea como para todas las ds 
más ,ba|o ia cual pnsden aseguran» todos los eteotoi 
au# te embaroueo su lavaooras. 
i s s m - i a 
Aviso i los c&r^&deres. 
Ectü Compafiia no responde del retraso o extraño 
que sufran bultos de carga qieno lleven estam-
pados cor toda claridad «i destino y marcas de las 
mercandad, ni tampoco de l&s reclamacionos qus se 
hsgac. por mal earus y falta da preciots en les "caJi-
I BL V « í l 9 
PLANT §TEAM 8HÍP LiNS 
áSTcW'TorlK ea 7C3 horas. 
Isa rápidas TfiporN coiTsoa asisrioasos 
IASC0TTB Y OLIVETTI. 
Dno ae estos vapores satura ae este puerto toaos ios 
mtírcolee y sábzdos, á la ana do ¡a tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trocei. 
llegando los pasáyeros a Nueva York sin cambio al 
guno, prisando por Jacksouvüle, Savanach, Charles 
ton, Kichmond, WaeUington, Fil&delíla j Baltímore. 
Be venden billetes para Nueva Oriean», 8t. Louls, 
Chicago y todos ISM principales ciudades délos Esta-
dos-Unidos, y para Énropa en combinación con las 
mejores líneas de yacores oue salen de Nueva York. 
Billetes da ida y vuelta i Bíaova York, $íO oro am*-
rienno. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida da vapor no se dospaohau pasa-
portes depcée de las once de lo mañana 
AVISO.—Para conveniencia de los pasaleros el 
despacho do letras sobre todcs los puntos de los Bs-
tsdos ücido» estaró abierto basta ólt imahora 
G.lawtoflCliiasvGem. S.8flC. 
MaroaAttiea alias* 
i 7*4 . . . . Jl 
a p o r e s c t s t e r o s 
IMPEESÁisTAPORES ESPAS0LE3 
C o r r e o s d e l a s A a t U l f t l 
THASPOUTSS MILITAStES 
B Q B E Ü í O S OÍS Í A B B S S S A . 
^APOR E S P A Ñ O L 
M O l i T E H A 
capitán D. JOSE V I N O L A S 
gatdrS do este pesrto el dia l5da Ociubr» . !%• 




M a t r a r L 




Rf cm^ carga ttaata las 2 de la Urda d«l: dia do ].>. 
salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicenta Rodrlguoa y C? 
Puerto Padre: Sr. ü Francisco Plá y Pioabla. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mavari: Sr. D . Juan Gran. 
Sagua de Tánarno: Sres. Salló Rifd y C? 
Baracoa: Sres. tlonés y C? 
GnautAnamo: Sr. D. José dalos Bloí. 
Coba: Sres. Galleijo Messa y C*. 
Se despacha por sos Armadoras San Podtv SL « 
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VAPOR E S P A Ñ O L 
capitán D. FEDERICO VENTURA 
Saldrá de este puerto el dia 20 da 0<ltri»r« i 











Kecll>a carga hasta las 2 de la tarde del dia da 
salida. 
Las pólizas para la carga de travesía solo MÓ adntU 
ten hasU el día anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodrigue» y Oí. 
Gibara: Sr. ü . Manuel da Silva. 
Baracoa- Sres. Monés v C? 
Caba: Sres. Galleao ^fesa y C. 
danto Oouuugo. S. Mi belona. 
San Pedro de Macorís: Sres. Khlers Friedbeun C? 
Ponce: Sres. Frilze Luudt y G? 
Mayagiiez: Sres. Schulze y Cí 
Aguaílilla: Sres Valle, Kopplsch y Cí 
Puerto Rico: S. D. Ludwig Duplace. 
Se despacha por BUS Armadores. S. Podro n. i 
Vapor E s p a ñ o l 
E L A 
to y 
capitán N. GONZALEZ. 
Itinerario de los viajes seqisuules entre este puer-
y los de 
C á r d e n a s , 
S a g u a y 
C a i b a r i é n 
Saldrá de este puerto todos loa martes á las 6 d4 
la tarde, lieprando á Cárdenas a.1 amanecer del miór* 
coles, sipuiendo viaje á Sagua para llegar á Caib:*-» 
rién los iueves 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los viernes por la tarde; ama-
necerá en Sugua, siguiendo viivje á Cárdenas de cu-, 
yo pnerfo snldrá los sábado? á las 6 de la tarde ama-» 
ueclendo los duuiingos on la Habana. 
Admite carga ha»ta las 3 de la tarde del dia da 
salida solamente para los puertos de Sagua y Cai-. 
bariéu 
T A R I F A DE PASAJES. 
De l iaban» á Cárdenas ij» 5.30 en primera. 
De Habana á Cárdenas . . . . . ,, 3.00 eu tercera. 
De Habana á Sagua ,t 8.50 ta primera. 
De Habana á Sagua „ 4.25 en tercera. 
De Habana á Caibar ién . . . . ,, 13.00 en primera. 
Oe Habana á Caibar ién . . . , ,, 6.50 en tercera. 
CONSIGNATARIOS. 
En Cárdenas: Maribona. Pérez y Comp. 
Eu Sagua: Miguel González Sarmiento. 
En Caibarién: Sebrinos do Herrera. 
mm d e L E T R A S 
L . R U I Z Y 
8 , C H E I L l L s T , 8 , 
Esquina A Merca cleros. 
i H a c e n p u g o a p o r e l c a b l e . 
Faciliten cartas do crédito 
Giran letras sob e Londres, Ne»r York, Neir Of 
leans, Milán, Tnrin, Roma, Veneoia, Floraacia, N& 
roles' Lisboa, Oporto, Glbraltrar, Hremen, Hambuíí 
go París, ííavra, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, 
Ly'on, Méjico. Veracruz. Saa Juan da Puerto Ridí?, 
etc . etc. 
Sobra todas las capitales y pueblos, sobre P V n » 
Uallorca, ibiza. MabSn y Santa Cruz de Taaerife. 
Y E N E S T A Í S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Sant» OUMi 
Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, Cienfne^a^ 
Sancti-Spíritns, Santiago de Cuba, Ciego da Avi l e 
Mai zanifio, Pinar del Río, Gibara, Puerto Prlndpo' 
NneTiiaa. ato. 
S I B A L & O T C O M P . 
C U B A 7G Y 78. 
Hacen pagos por al cable giran letras á eort* y lar • 
f[a vista y dan cartas de crédito sobro How York, Fi-adelñi, New Orlaans, Saa Francisco, Londres, P». 
lis, Madrid, Barcelona y demás capitaloa y oiudadsi 
Importantes de los Estadas Unidos y Europa, asi C3-
Bo sobra lodos los pueblos deSspafia y sos proylnoUi 
í . 6 1 L C E I L S 
G I R O S D E L E T R A S . 
C U B A . N U S T E B O 4 3 , 
E K T B J B O B I S P O T h 
B A N Q U E H O a 
2 , O B I S P O . 2 . 
Eaav.ina A Mereaaeres 
HACEN PA&OS P f t B E L CÁBLÍ. 
Facilitan cartas da crédita 
* giran letraa i corta y larga ^leta 
«nhre NEW-YORK, BOSTON. CHICAGO, SAN 
iruANCISCO, NUEVA ORLÍCANS. MEJICO, 
f ^ N T U A N D E PUERTO RICO, LONDRES, PA-
n t ? BURDEOS LYON, BAYÓNA, OAMiUIR-
? o ' B R E M E N . B E R L I N , V1ENA, AMSTER-
UAN BRUSELAS. ROMA. ÑAPOLES, M I L A N , 
« F N O V A . ETC . ETC., así como sobra todasiaa 
CAPITALES y PUEBLOS do 
E s p a ñ a ó I s l a s G a n a r l a s 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN CO-
MISION, RENTAS ESPADOLAS, FRANCES A l 
B IÍ1QLESAS, BONOS DK LOS KSTA 1)03 
UNIDOS Y CUALOUIERA OTRA CLASE F>m 
VALOEES P L B L i C ü Ü , 
8 t 3 \ ü ' ^ ' 
V A instancia de varios marchantes, asiduos concurrentes á 
este acreditado establecimiento, sus dueños Felipe González y 
Sobrino han prolongado per la parte de la calle de San Pedrc 
la fresca y pintoresca azotea que la casa ya tenia por la calle 
del Sol, colocando en el nuevo y hermoso tramo mesas de va-
rios tamaños, libres del Sol y del agua, puesto que las cubre 
un magnifico toldo; con este motivo los altos reciben una 
yentaja que antes no tenían, puesto que los baña como siem-
pre la brisa, y se vea exentos del resol que molestaba algo 
sobre todo por la mañana. 
Con estas reformas que se inauguraron el dia 8, y el buen 
nombre que el goza hace muchos años, 
es de esperar sean las mesas pocas para contener el número 
de parroquianos que lo favorecen constantemente. 
Siempre encontrarán en esta casa los mejores mariscos y 
los mejores vinos, sin que falten jamás los famosos y bien a-
creditados "Ojo de Gallo" y "Rioja Pobes." 
J . I M M J O 
TIAS itris n AS, «JHLIS 
T E J A D I L L O 14. ZM&tlá A 4. 72» Üo 23 S 
m i r ! 
CiRUJAIVO D O T I S S ^ . 
Construye dentaduras postizas do tedes 
les materiales y sistemas. 
Practica todas las operaciones deniales 
por les proc&dimientcs más mearnos. ' 
Qomoío exige ia situación. 5st3 precios 
han sido rediiciocs de medo qv.9 todas las 
personas y familias cuc necesiten operar-
se la boca, puedan nacerlo sin gran es-
fuerzo, 
Todos Ies días do 8 á 4, 
Pmdo í)1, inmediato a NebtüBO. 
72¡3 16-22 St 
DÍT É. PERDÓlíS 
TÍAS I'RIXAIÜAS, 
S A L U D 2. D B 12 A 3 . 
íuA A R i M A . 
1 * m m M MDBID 
PERIODICO POLITICO IM)i:rKNI)IE>TE 
E l H K U A L D O DB M A I > 1 U D es uno de los pe-
ri^iücos irris importante J de más circulauióu de la 
Corte. 
liste peí Milico d;lie «er le idn en e^ta Isla por c n i ji-
los deseen esur al t«nto do lu opinión penin^ulurcn 
lot asi.hios de Cultj». 
Kt UÜTtAWÓ DB M A D U I D trr.ía los a í u u l o s 
pol í t ico» de i : l a con t;r;iQ exteu&iÓD. 
Agencia p.eiie»»,) para teda la Is la ; Imprenta 
• E L F I G A l i O , . Obispo n. 62. 
Los m i é r i o l e s y sábados lle^.in las colecciones cor 
la via de Tampa y ae vciiden 
d DOS centavos el mlmero 
en la^Agencia Genera! exclusiva para su venta en 
I m p r e n t a ' ' e l f í g a r o . " 
O B I S P O 62. O B I S P O 62. 
A L L A D O D E L P A L A I S R O Y A L Y F R E N T E A 
¡ L a S e c c i ó n X . 
c loso s-ia 
C 1080 34-22 St 
J n a n a M . L a n ü i q u e , 
Comadrona frauce^a. 
Induatria 111, erare áan Miguel v X e p í u n o . 
7197 itlt -i-'2'¿ 
D r . A n t c n i o Q - o r d o n 
'•"•.peciftiiata en lai euferaiedadoí del aparato di 
{estivo. Consv.Uaa de 12 á 2. 
En el antiguo y acreditado C A F E D J E ' r A i ; o i ? 
se sirven los mejores refrescos y sortetes de la HalDana, y con 
el mayor esmero se atiende á las familias, asi como á la esco-
gida sociedad que diariamente lo favorece. 
En este café ŝe encuentran constantemente los mejores 
vinos de Jerez, y los especiales de Molina y Comp. representa-
dos en esta Isla por Felipe González. 
tJÉ -C 103G 
2 Í - 7 S 
(C4 £ \ E l antigiio y acreditado a l m a c é n de maderas y taller ds 
carpintería en general 
•ea 'Marqués ^oñzalo.'z. Es tre l la y Carlos 
I I I . cont inúa como siempre efectuando 
sns ventas y liaciendose cargo de tada clase de trabajos de su giro m á s 
barato que ninguno del gremio. Te l é fono 1,153, 
O l ü s i 2G-23 St 
71 »í 
S A N N I C O L A S N Ü M , 54.. 
36-18 St 
í m ú k \ á d k losÜeiFiOfíote 
f AL3Í OKI? A XA S.) 
P O R E L 
D r . D . A l f o n s o L o s a d a . 
Siu operación quirúrgica ni nao <le ^rasa ni snstan-
cias molestas ó que manchen las ropas. L a curación 
radical de esta penos ís ima tnfemedad se verifica en 
el corlo tiempo de cuatro á quince (lia1? por anticuas 
6 rebeldes quesean y ein dietas ni cuidados de nin-
ft&O géi .ero, sin ser fampoco obstáculo el embarazo. 
E l precio módico , y uo so pagar» hasta la cura-
ción. 
E l Dr . Losada consult » diariamente incluso los 
festivos « i su Gabinete, Neptnpo U 7 , esquina á E s -




con atención las pregníilns qiuí signen y si Vd. siente algunos 0 la mayor parte «le tules sínto-
i mas tome proal amen Te lu DISESTÍNA Ulrici, cuyos maravillosos efectos se obtienen desde la 
jimera caja y le curará radicalmente sus dolencias por crómeas que sean devolviéndole rápida 
v completamente la salud perdida. No desespere Vd., por aburrido que se encuenire. que la üí-
DESTINA, triunfa siempre, atinen los casos donde fracasan los digestivos. 
1? iTieuc Vi l . náusc:!», vómitos , validos ó 
dolor dé cabeza frecuente? 
(Está su lengua cubierta con una capa 
blanca, gris ó auianllosaf 
39 Sufre Vd . de latidoR en el e s tómago , a-
opmpafiado de amargor en la boca'? 
¿Nota Vd . que le sube á la garganta, a-
gua. Deiiias ó cruptos ác idos ó quemantes? 
S1? Experimenta Vd . dolor de es tómago 6 
peso de plomo en el misino, con llenura y opre-
sión por poco que coma y malestar después de 
comer, uecesitando aflojar las ropas que le 
oprimen? 
'j'.' ¿Está Vd . nervioso 6 irritable sin causa 
alguna y se enfada fácil tno.nlc? 
7? jhiente Vd. gaaes con h iuebazón del 
vientre daspués de comer con angustia de aho-
garse? 
89 Tiene V d . sa l ivación ó a¿ua de boca, 
con mal aliento, y mal misto en la misma? 
99 iExper imeula V d . dolores eu el es tóma-
go, vientre, espalda ó riñones? 
109 iTieno V d el cspi.itu decaido y triste 
después de las comida» jr !e vienen ideas me-
lancól icas? 
119 Padece Vd. de estreñimiento, UiHrreriW, 
flojera de vientre cuu d e p o s i e i o n e í y ¿a^e* 4* 
mal olor? 
129 ¿Siente Vd . rui'lo de .'rii'as con acumu-
lación de gases y sensac ión de calo;- cu el estó-
mago é intestinos .v cólicos? . -
139 iSon sas digestiones tardías | lenfasf' ' 
149 Nota V d . repugnancia al ver la comida 
é inapetencia con deseo de tomar aa^u cous-
tantemente? ,„ .. 
159 ¿Después de U» coraidaí s i ent í V d a-
debili-batimiento físico y moral con perecí 
dad como si uo hubiera cernid'.»? 
169 ¡ T i e n e V . L doloi- y latido^ en la? sienes 
y la sangre se !e «tibe k la cabeza de golpe? 
179 ¿Siente V d , vért igos , •> se H va la vista 
ó pono turbia y borrosa! 
ÍS9 Siente V d . trio en los pies, manos, pier-
nas ó espalda? 
U»9. ¿Padece V d de vimitos rebeides á to- | 
de? los r-emedios y arroja la comida sin poder 
evitarlo? 
' 209 ;Sufrc Vd. d« ataque|.d^b,í.li».ó i l '^1^' 
amarillosa? - ;; • 
219 Tiene Vd . «olor amarillo, pál ido ó broir 
ceado v el blanco 9e ojo amarillosa ó rojo? 
229 "¿Padece V d . de barros, espinillas, gra-
nos ú otra erupción de ia oiesf, v 
Pruebe sin pérdida de tiempo la Ia Caja de D I G E S T I D A ULKIÓ1. que le asonabiará elfalivio .que 
aarla hasta su curac ión í inal . De vénta: con ella se obtiene y alentará á tom rl  
San Miguel 103. Precio: 'CJIT P 3 S O C I N C U S H T A centavoe la caja 
n 
Sarra, Johns'ón, Lobé , etc. y 
C 1017 alt 12-3 
S A L ' M A C E H E S B E 
m B U éxito á los billetes de banco 
C O N B I L L E T E S D E B A N C O 
i L N A l ( i l l U ) V F U É U N A C O N T E C I M I E N T O L A A P E R T U R A D S 
1 9 ^ 
©CIO 
ofreciendo entonces como ahora, m ^ e x i l o s e s c Q g i f i o ^ y ftammtes por menos de 
la m i t f ' j d d e t v a l o r conocido 
"VEls rGr^ . I s r L O S B I L L E T E S 
A d o r n o . Acabamos de recibir para nuestras Secciones de 
? A V O S Y 5 0 C E N T A V O S 
L o m á s conveniente y capriclioso en los siguientes a r t í cu los : 
á 2 5 c e n t a v o s 
á 2 5 c e n t a v o s 
á 2 5 c e n t a v o s 
á 2 5 c e n t a v o s 
á 2 5 c e n t a v o s 
á 2 5 c e n t a v o s 
á ^ 5 c e n t a v o s 
á ¿ 2 5 c e n t a v o s 
á 2 5 c e n t a v o s 
á 2 5 c e n t a v o s 
á 2 5 c e n t a v o s 
á 2 5 c e n t a v o s 
á 2 5 c e n t a v o s 
á 2 5 c e n t a v o s 
ARTICULOS DE QUINCALLA 
AETICULOS DE ESCEITORIO 
ARTICULOS DE FERRETERIA 
ARTICULOS DE CRISTAL 
ARTICULOS DE BISCUIT 
ARTICULOS DE PIEL 
ARTICULOS DE MIMBRE 
ARTICULOS DE JUGUETERIA 
ARTICULOS DE PERFUMERIA 
ARTICULOS DE OPTICA 
ARTICULOS DE MISCELANEA 
ARTICULOS DE TOCADOR 
ARTICULOS DE MENAGE 
ARTICULOS DE BISUTERIA 
HDIB O F O S . T X J I s r i I D ^ L . n D 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á € 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
^ 5 
5.000 carteras piel fina en 50 modelos, todos nuevos y muy eleo-antes 
C E N T A V O S Y 
L - A . S I B O O I O I N " X I 
. 5 0 C E N T A V O S 
lis la casa de la situación, única en su genero en la Isla de Cuba. 
Solo aquí se resuelven economías positivas adquiriendo cuanto se os ocurra en los 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E Q U I N C A L L A 
L a S e c c i ó n X 
Obispo 85 \ Obispo 85 
REALIZACION BE JOYAS 
O K O D E L E Y , 
Guarnscídas con preciosos BRILLANTES 
esmeraldas, rubís, etc. etc, 
A N G E L E S N U M . 9. 
Especialidad en anillos macizos y 
S O L I T A R I O S D B B R I L L A N T E S , 
desde dos hasta cuarenta centenes, 
todo barat í s imo y garantizado. 
Nota: S S C O M P R A plata y oro 
viejo, joyas usadas, B R I L L A N T E S 
y toda clase ds piedras finas, pagan-
do los mejores precios de plaza, 
N I C O L A S B L A 1 I C 0 
E L D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9. 
7023 P alt 8 13 
U S E I S R I B A S 
y m m para el cuto en el 
O-RBILLY NUM. 83. 
Sigue esta casa con especialidad 
dedicada á toda clase da art ículos 
para el culto, teniendo un extenso 
emxtidb en i m á g e n e s , variando su 
altura de 2 5 á 30 c e n t í m e t r o s con 
muy finas encarnaciones y esmera-
da escultura y entre las muchas q\-ie 
hay citaremos algtmas de las m á s 
veneradas, como Ntra. Sra. del Car-
men, Ntra. Sra, del Rosario, Nues-
tra Sra. de las Mercedes, P u r í s i m a 
Concepción, N i ñ o J e s ú s . Sagrado 
Corazón de J e s ú s . Sagrado Corazón 
de María, San Antonio de Pádua, 
San J o s é . San Ramón, San Vicente 
de Paul, San Agus t ín , San Francis -
co de A s í s , Santa Teresa de J e s ú s , 
Angeles de distintos t a m a ñ o s y dife-
rentes posiciones, crucifijos, pilas 
para agua tendita. cá l i ces , vinaje-
ras, candeleros, etc. -Qtc. 
LOS PRECIOS S t o l K O S 
Unica casa para | a f r % e c ^ É s 
C 1045 ' alt 3a - l l üil-ld 
L a guerra es la mayor de todas las calamidades, porque tras ella 
vienen la muerte, la ruina y las enfermedades. L o s enfermos, ricos, 
ó pobres tienen que curarse y bueno es saber que la 
BOTICA DE SAN JOSÉ 
del Dr. G O N Z A L E Z calle d é l a Habana n. 112 e s tá montada con un a-
bundante surtido de toda clase de medicamentos, que allí se despachan 
con exajorada escrxipvilosidad las fórmulas facultativas y que sus pre-
cios e s t á n al alcance de todas las fortunas. 
L o s medicamentos que prepara el Dr. Gonzá lez se han hecho popu-
laros porque llenan una necesidad. 
1 
conviene á los que padecen catarros frecuentes, á los a smát i cos , á los 
que sufren de la vejiga, á los tuberculosos, á l o s l infáticos, á los convale-
cientes, á los reumát i cos , á '.os a n é m : c o s y á los que tienen la sangra 
descompuesta. 
D E L D O C T O R G O N Z A L E Z 
ha devuelto la sa luda millares de enfermos F O R T A L E C I E N D O A L O S 
D E B I L E S en un espacio breve de tiempe. Bi tiempo es dinero y cuan-
to m á s pronto se acuda al 
D E L D O C T O R G O N Z A L E Z 
tanto m á s pronto se ha de lograr la curación. L a 
Solución de Antipinna 
D E L D O C T O R G O N Z A L E Z 
fué la priniera que se pr?ieB-i.'> eu el nj?r:(iiio. habiendo co « f r a d o siempre «u crédito, por la pureza de 
materia prima, perfecta y a j r a i j b l e preparacitfb y Í&CXÍ por la íeguridad de en» efectos No hay 
medicamento como la 
'Olueión de Antipinna 
D E L D O C T O R G O N Z A L E Z 
P A K A COMBATÍH L A S N E U R A L G I A S 
contra la J A Q U E C A es un espec íúco sin uval. Desde d í s c j ^ r i i a i e n t s de esta pvec!e«a lUí íauc la , 1» 
humanidad se ha ahorrado mv.chas h^ras de dolor. 
E l tduíco de las señoras ei fl compuesto que se ¡lama 
D E L D O C T O R GONZALEZ 
L a s j ó v e n e s que lo toman metódic: im«nte á las comidas A D Q U I E R E N B U E N C O L O R , E N G O R -
D A N y D E J A N D E P A D E C E R V A H I D O S , > A F O R E S y T R I S T E Z A S . E l preparado del Doctor 
Gonzá lez qu;» se llama C A R N E . H I E R R O \ V I N O . E S E L 5 E C O N S T I T U Y E N T E M A * P O D E -
R O S O D E L A S A N G R E . 
Todo? les preparados del Dr . Gonzá lez se vende-i eu la 
Calle de la H a b í i i m m í m e r o H 3 . - " l l a ! > a i i a 
Y EN TOMS LAS DBOSÜERIÁS Y BOTICAS ÁCREBíTAMS 
^ K / A I D O J íTS. 6 7 "Y" 6 9 . 
~.- Habiendo ^liilo pañí Europa oí Dr. Tainnjo, siaue ol Dr. Cdot eu Id diivrcid» d© 
osle osfablec imieülo, haciéudo.se c^ovwsonidméide «lé lu asMciu-ia <le los eiUémos f 
de la apitcaciói! dol tralaiuíentó Indrolerápico, ( neuta adenuls ron el Dr. Tejada, ya oo« 
nocúlo. j);n-a ooniparlir rt)!! él eii liíi lios li ábalos. C 1()S4 ' 4.94, 
p a r a 
T A L E S D E . L U Z , 
Segunda r emesa de n u e s t r o %\\ M m 
es -la peletería que ofrece positiva economía á las familias, 
y á la vez la casa que recibe mejor calzado lino y elegante 
construido en su propia fábrica de Cindadela 
F I J E N S E LOS P A D R E S D E F A M I L I A en los precios del calzado de G a h n s a s y L a 
A m e r i c a n a para niños y señoras que, fino; flamante y do primera calidad vende a los siguiente» 
precios en plata: 
P A R A N I Ñ O S . 
Napoleones Cabrisas, con tacón del 
P A R A S 
21 al 2G $ 
Napoleones Calnisas con tacón del 
37 al 32 
Napoleones negros y amarillos con 
cufia de Cabrisas ó " L a America-
na" del 21 al 32 
Ninguna casa vende (x esos precios 
Polacas charol y grlacé' con lacón y 
de cuña, de Pons Ia del 32 al 32. . . 
Polonesas glacé y mate con tacón 
bajo, de Pons, Ia del 33 al .'33 
Imperiales y polonesas piel Rusia, 
color, con puntera de charol, Péns, 
1% del 33 al 33 
0.90 ® Nai>oleoiies de Cabrisas con tacón, 
^ de primera 
1.00 ^ Napoleones Cabrisas ó La Americana 
fi con cuña, negros y amarillos Ia . . . 




las siguientes clases todas :»#>scas y de buena calidad. 
Zapatos glacé americanos, medio 
corte, con puntera de charol "Sach 
(Cincinatti) 
Zapatos idem idem, medio corté y 
Blucher, piol de Rusia de color, 
Sach (Cincinatti) 








ha encontrado el medio de poder vender ganando menos, mu-
cho menos de un CINCO POR CIENTO, y todas cuantas 
mercancías tiene, las féndé con notabilísima diferencia á me-
nos precio que otras peleterías. 
DE FORMAS MODERNAS. 
Botines piel Rusia de color.. 
Botines becerro virado 
Borceguíes „ 
Idem piel Rusia, Blucher.. 
PARA CABALLEROS. DE MUCHA DURACION 
$ 3.00 &5 Zapatos piel Rusia, Blucher i 
3 50 ^«P^tos becerro Gladstoue 
3 no I I Botines de becerro y lobo 





Precio del calzado extra, última novedad, botines borceguíes Blutcher, botines aboto-
nados, hogros y amarillos, piel de Rusia, puntas auChás y estrechas, todos, todos á $3.50. 
Y las mil de clases y formas, imposibles de especificar las vende extrema dame lite baratas. 
Zapatos de charol última moda para Señoras ^ 1^5 
Idem M „ ,. „ 1,40 
De piel de Rusia de ••olor ídem 
F o n u í i l i d a d , b u e n a f ó . A n a d i e é u g a f í a L A M A R I N A . L a p e l e t e r í a q u e 
v e n d o m á s b a r a t o . U n i c a ( a s a c o n f á b r i c a p r o p i o 
0BTA1ES DE LUZ. -LA MARINA 
